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• Kissinger y Le Duc Tho 
dialogan durante seis horas 
PARIS, 9. — La segunda reunión de esta tanda de conversaciones bilaterales entre Henry Kissinger, en-
viado especial del presidente Nixon, y Le Duc Tho, consejero de la Delegación de Hanoi en la conferencia 
de París, ha dado comienzo esta mañana a las diez (hora española), en Salt Nom la Breteche (cercanías de 
París). Nada se ha filtrado de la primera de estas reuniones, llevada a cabo ayer durante cuatro horas 
y media. _Los observadores destacan la frialdad con que los norvietna-
mitas recibieron a los norteamericanos en la conversación de ayer. 
S E S E N T A 
ROSAS ROJAS 
A N I X O N 
M cumplir igual 
númGro de años 
WASHINGTON, 9. — El presiden-
te Nixon cumple hoy sesenta años, 
pero no celebrará la ocasión más 
que con una cena familiar, a la que 
ha invitado a dos sus más ín-
timos amigos: su secretaria parti-
cular, Rose Mary Woods y su veci-
no de Cayo Vizcaíno, Bebé Rebozo. 
El presidente pidió a ios em-
pleados de la Casa Blanca qup no 
le hicieran ningún regalo. Sin em-
bargo aceptó un ramo de sesenta 
rosas rojas que le ofrecieron. El 
presidente de los Estados Unidos 
siguió hoy su rutina habitual de 
trabajo, en la que destacó una re-
unión con sus principales asesores 
en política económica y de control 
;de precios. —, EFE. 
LA CARA CHISTOSA DE NIXON 
NUEVA YORK, 9. — Uno de los 
más populares imitadores del pre-
• sidente Nixon, David Frye, conside-
ra que el presidente norteámerica-
tio tiene una cara chistosa». Fyre 
ha caricaturizado a Nixon y a otros 
políticos en varias actuaciones ante 
la televisión y en salas de fiestas. 
Algunas personas han tratado de 
averiguar qué piensa el presidente 
de estos imitadores: «El presiden-
te nunca ha comentado el asunto», 
ha declarado Gerald Warren, sub-
secretario de Prensa de la Casa 
Blanca». No tenemos nada que aña-
dir al respecto, en cualquier caso», 
anadió Warren. — PYRESA. 
PETICION PANAMEÑA 
SEDE DE LAS NACIONES UNI-
DAS, 9. —• Panamá ha solicitado 
hoy oficialmente al Consejo de Se-
guridad de la O. N. U. que se re-
úna a mediados de marzo en la 
capital panameña, para «examinar 
el fortaJecimiénto de la paz y la 
seguridad internacionales, así co-
mo la promoción de la coopera-
ción internacional en América la-
tina».—EFE. 
KISSINGER INFORMA A SAIGON 
Henry Kissinger informa regularmente, como en veces anteriores, 
a Fam Dang Lam, jefe de la Delegación de Saigón en la conferencia de 
París, sobre sus conversaciones con Le Duc Tho, se informa hoy en 
París en fuentes sudvietnamitas. Después de la entrevista de ayer con 
sus interlocutores norvietnamitas, Kissinger se entrevistó, en efecto, con 
Fam Dang Lam en la misma noche del lunes. 
Fam Dang Lam estará así al corriente del desarrollo de esta nueva 
tanda de negociaciones, iniciada el lunes, después de la suspensión de 
los bombardeos norteamericanos sobre las ciudades de Vietnam del Norte. 
FIN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 
La segunda entrevista entre el consejero presidencial norteamericano, 








LONDRES, 9. — La prince-
sa Ana dio un beso de des-
pedida al teniente Mark Phi-
llips en presencia de varios 
estibadores curiosos, s e g ú n 
revela hoy el diario «The 
Sun». 
La emotiva despedida se 
produjo en los muelles del 
puerto de Harwich, donde el 
teniente embarcó el pasadt» 
domingo en ei crucero «Prinz 
Hamlet» para viajar a Ate-
mania occidental, donde ha 
sido destinado temporalmen-
te su regimiento—EFE. 
LA DUQUESA DE 
WINDSOR, OPERADA 
PARIS, 9. — La duquesa 
de Windsor —según se ha sa-
bido boy— ha sido operada 
en una clínica parisiense de 
una fractura del cuello del 
fémur. La duquesa, que cuen-
ta setenta y seis años (el 
19 de junio cumplirá los se-
tenta v siete) se fracturó el 
fémur en una caída acciden-
tal que sufrió en su dtomici-
l i o , de Neuilly-Sur-Seiine, la 
semana pasada.—PYRESA. 
EVANSTON (Illinois, E E . U U . ) . — - He aquí los qu ínt i l l i zos Baer (dos n i ñ o s y tres n i ñ a s ) , cap-
tados por primera vez por las m á q u i n a s fo tográ f i cas , en el hospital de Evanston. Nacieron 
el pasado día 5 y son hijos de James y Elizabeth Baer, que hasta ahora no t e n í a n descen-
dencia. Arriba, de izquierda a derecha, Les l ie , Douglas y Elizabeth, y abajo, en el mismo 
orden, Thomas y Vickie.—(Telefoto C I F R A - U P I . ) 
numrosà en un parto 
LA POLITICA LABORAL E N 
E L M E N S A J E D E FRANCO 
P NTRE los temas analizados por el Jefe del 
L Estado en su tradicional mensaje de f in 
de año., figura la referencia a la justicia social 
como principio inspirador de ' l a acción de go-
bierno y, dentro de su campo, con las actuacio-
nes específicas en materia de regtdación .de las 
condiciones de trabajo y p romoc ión social, que 
tratan de mejorar y dignificar la vida de amplios 
sectores de la población, fundamentalmente, de 
los trabajadores. Ambos temas, junto al impor-
tante paso realizado con la Ley de Reforma de 
la Seguridad Social, representan las bases sóli-
damente asentadas con las que la pol í t ica social 
ha proseguido su afán de justicia al servicio de 
los trabajadores. . . 
La actualización y mejora, de las condiciones 
de trabajo, a que se ha referido el Jefe del Es-
tado, tienen su instrumento m á s convincente y 
fficaz en los convenios colectivos sindicales y en 
las ordenanzas y reglamentaciones de trabajo, 
aparte de la elevación preceptiva del salario mí-
nimo con la que el Gobierno establece la base 
de partida para la posterior e laboración de la 
Política salarial. Esto es así, no sólo porque con 
tos convenios y las ordenanzas se consigue un 
aumento del poder adquisitivo en las rentas sa-
tanales y la correlativa elevación del nivel de 
Vtda de los trabajadores, sino t ambién porque 
rePresentan un vehículo inapreciable: de paz y 
solidaridad al dar respuesta a la necesaria inte-
gración y colaboración de los intereses sociales 
y económicos. La aplicación de este cauce res-
ponde a la constante preocupac ión del Gobierno 
por asegurar la paz social y constituye la ex-
pres ión de lá voluntad de un Régimen que trata 
de elevar, como ha dicho Franco, las rentas m á s 
bajas e incrementar la par t ic ipación de los tra-
bajadores en la renta nacional. 
Par t ic ipación que no se l imi ta a los aspectos 
de la vida económica, con ser importantes, sino 
que tiene su acento m á s cálido en. la proyección 
cultural y en la capaci tación profesional de la 
mano de obra. Fieles a este entendimiento, el 
segundo aspecto al que se ha referido el Jefe 
del Estado en su mensaje navideño es el de las 
acciones en materia de formación profesional. 
La ampl iac ión de las Universidades Laborales y 
el aumento de los cursos del Programa Nacional 
de Promoción Profesional Obrera son una mues-
tra de este empeño por hacer posible la integra-
ción social de todos los españoles, alcanzando 
niveles superiores de cultura y capaci tación que 
preparen la mano de obra cualificada exigida 
por el desarrollo económico español . 
La voz autorizada de Franco, una vez más , nos 
ha t ra ído a los españoles él eco e n t r a ñ a b l e , d e 
lo social en la obra de quien ha hecho de su 
vida un permanente acto de servicio a E s p a ñ a 
y a los españoles . Y ha puesto nuevamente de 
manifiesto que los principios de la justicia social 
son la fuente inagotable que inspira la tarea co-
lectiva y las directrices del Gobierno para cons-
t ru i r esa Patria mejor que íudos deseamos. 
A VISO A COLDA MHR EN PARIS 
l i I B i 
PARIS. — Agentes de Pol ic ía examinan los efectos de la e x p l o s i ó n de un artefacto en 
el edificio de la Agencia judía, en ía calle de Fortuny. La fachada y algunos coches esta-
cionados ante el local resultaron gravemente d a ñ a d o s El atentado se ha producido cua-
tro d í a s antes de la llegada de la primer ministro i srae l í , Golda Meir. 
(Telefoto C I F R A - UPI.) 
APERTURA 
W E H A h 
Su acción diplomática y lucha por la 
paz, serán sus tareas en el nuevo año 
A m 
CIUDAD DEL VATICANO, 9. — Aunque es im-
posible hacer previsiones acerca de cuáles serán 
los puntos principales de la acción de la Iglesia en 
el año que acaba de iniciarse, se pueden, s in em-
bargo, sacar algunas deducciones d é l o s hechos m á s 
relevantes q u e han caracterizado su actividad 
en 1972. 
Ante todo se puede prever que seguirá el empe-
ño de la Santa Sede en estimular las iniciativas de 
paz, como lo- demuestran los ú l t imos discursos de 
Pablo V I en la semana de Navidad y del fin de año, 
así como el mensaje pontificio para la «Jornada 
Mundial de la Paz». Algunos órganos de informa-
ción hab ían hablado, inclusive, de un enviado espe-
cial del Papa a Vietnam y de.una muí, 
carta dé Pablo V I a Nixon. Estas 
noticias fueron desmentidas y ca-
lificadas de «fantasías periodíst i -
cas», no obstante lo cual no de-
jan de reflejar una s i tuación de 
gran empeño de la Iglesia, 
Otra previsión, aunque menos 
precisa en cuanto a las eventua-
les circunstancias de realización, 
podr í a hacerse en el campo de las 
relaciones diplomát icas . Se sabe 
que están en curso negociaciones 
entre representantes de la Santa 
Sede y de Checoslovaquia, y se-
gún las noticias m á s recientes, ya 
se habr ían salvado muchos obs-
táculos. Por otra parte, la diplo-
macia vaticana está en movimien-
to en todos los frentes y parece 
probable que en 1973 otros paí-
ses podrán añad i r se a los que en 
el pasado año establecieron rela-
ciones d ip lomát icas con la Santa 
Sede: Argelia, Túnez, S u d á n y 
Bangladesh. 
E n cuanto a los problemas in-
herentes a la vida interna de la 
Iglesia, el atenuarse de los movi-
mientos de contes tación registra-
dos en 1972, parece demostrar la 
validez de la actitud ~que mu-
chos consideran sugerida por el 
propio Pablo V I — de no agudi-
zar, sino procurar mitigar las di-
vergencias internas. — EFE. -
E L PAPA DESISTIO DE VISITAR 
E L ULSTER 
ROMA, 9. — Hasta muy pocas 
semanas antes, Pablo V I tenía pensado concreta-
mente i r a celebrar la misa de Navidad en Ir landa 
del Norte, a c o m p a ñ a d o del secretario general del 
Consejo Ecumén ico de las Iglesias, Philip Potter. 
Esta es la noticia que Federico Maridillo, conocido 
y -prestigioso vat icanis tá , publica en el semanario 
diocesano de Momacchi (Ferrara), «La Croce». 
E n cuanto d las razones que han hecho renunciar 
a este proyecto, el articulista afirma que, según al-
gunos, se debieron al temor «de nuevos choques y 
nuevos, alborotos, precisamente por.la presencia del 
Papa en Belfast o en Londonderry, según hab ían 
. aménazadó extremistas, que podr ían haber hecho 
correr peligro la vida de Pablo VI». — EFE. 
'L A€TOR Y LA "MISS 
C A P T U R A D i N U E V E 
L I D E R E S D E L I . R . A . 
LONDRES, 9. — Sean Mac Stiofain ha anunciado en Dublín que 
a partir de hoy va a intensificar su huelga de hambre, como res-
puesta a la acusación, por parte de sus enemigos, de «hacer de su 
ayuno voluntario una pantomima». Mac Stiofain había estado to-
mando hasta ahora diariamente algún que otro alimento líquido y 
un poco de glucosa, lo imprescindible para sobrevivir. Desde que fue 
internado en la prisión de Curragh, el «protomártir» irlandés de la 
Ley de Ofensas contra el Estado ha perdido casi veinte kilos de peso. 
Por otro lado, Anthony Doherty, alias «El Holandés», uno de los 
agentes del I.R.A. más buscados por la Policía del Ulster, desde que 
se fugó de la prisión, fue deteni-
do ayer en Dublín y acto segui-
do fue llevado ante un Tribunal 
del distrito ante el que el fiscal 
solicitó su extradición a Irlanda 
del Norte, donde es reclamado 
por las autoridades bajo la acu-
sación del delito de tenencia ilí-
cita de armas. El caso quedó vis-
to para sentencia, que será dicta-
da el próximo lunes. 
Hasta el momento, nueve su-
puestos agentes del I.R.A. han si-
do detenidos bajo la acusación de 
delitos contra la Ley de Ofensas 
al Estado, desde que dicha legis-
lación entró en vigor, hace ya cin-
co semanas; algunos de ellos se 
habían evadido de los centros de 
detención de Irlanda del Norte, 
donde fueron recluidos por sus 
actividades políticas. — PYRESA. 
L A S V E G A S . — El actor i n g l é s Michae! C a í n e , con su e s p o s à , 
C h a n k a Daksh, que fue « M i s s G u a y a n a » , momentos d e s p u é s 
de su boda en Las Vegas .— (Telefoto C I F R A - U P I . ) 
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7 / M U E R T O S P O R L A 
G R I P E E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 9. — Casi un millar de personas han 
fallecido en Inglaterra a causa de la epidemia de 
gripe, a lo largo de este invierno, según ha indi-
cado el Ministerio de Sanidad de dicho país. Las 
últimas cifras hechas públicas señalan que cua-
trocientas setenta y tres personas fallecieron a cau-
sa de esta afección en las últimas semanas del 
mes de diciembre, siendo la cifra más alta que 
se ha registrado durante igual período er los úl-
timos tres años Nueve mil personas murieron de 
enfermedades gripaies en la última gran epidemia 
que tuvo lugar durante el invierno de 1969 a 1970. 
Según el diario londinense «Sunday Times», se ha 
producido una segunda oleada de gripe en la ca 
pital de Gran Bretaña, donde los hospitales están 
trabajando a ntmos forzados desde hace once se-
manas. sc 
Las zonas más afectadas al presente son la re-
gión Este, los Midland y el Noroeste de Inalaterra 
donde un importante hospital de Pe^rsb-JWh se 
vio obligado a reducir las intervenciones quirúr-
gicas prevists, debido a que se haf/an dado de 
baja numerosas enfermeras v otro personal sani 
tario, aquejados de gripe.—EFE; 
C l YAENSAllID 
^ J / tñmim Im kquierdas se 
& Mplmr k Constitución en cuanto hag® 
No hace caso a ¡os gestos conciliadores de Mitterrand 
PARIS, 9. ÍDel corresponsal de 
AMANECES y Pyresa, ENRIQUE 
L A B O E D E . ) — Conferencia de 
prensa del presidente Fompidou. 
Octava desde s s í elección en junio 
de 1969 y. quizá, la que ha «esper-
tado hasta ahora una mayor ex-
Eectación, dada la proximidad de is elecciones legislativas. De ahí 
«tue haya concedido la prioridad a 
los problemas políticos internos y 
Httéj en todo memento, el juego de 
preguntas y respuestas girase en 
torno a esé tema fundamental. Por 
todo ello, el presidente ha supri-
mido las palabras que sirven de 
preámbulo a estas conferencias y 
ha concedido el privilegio de abrir 
el fuego a los periodistas. 
¿Cuál Será la actitud del presi-
dente Pompidou, una vez celebra-
das las elecciones, si triunfa la iz-
quierda? "Tal como lo he expuesto 
en otra ocasión, una vez celebra-
das las elecciones, yo aplicaré la 
Constitución. En todo lo que haga 
estaré de acuerdo con la Consti-
tución. Y con ello se cierran las 
posibilidades de interpretación de 
fos periodistas, así como de los 
hombres políticos, sean éstos de la 
oposición o de la mayoría. Ya he 
explicado, en otra ocasión, las di-
versas soluciones que permite la 
Constitución. Yo me niego a de-
cir, anticipadamente, lo que podría 
hacer en tal o cual hipótesis. Si 
y© fuese candidato, encontraría lé- ; 
gico que se tum preguntase cuál iba 
a sèr mi estrategia, pero no es éste 
el cas». Yo no soy actualmente (Can-
didato, sino presidente elegido y 
bien elegido. Ei fin, señores, ten-
go el derecho ñv reservarme mi ac-
titud futura. Dt otra parte, la ac-
ción política no es un juego, ni 
wna cuestión d • vanidad personal 
o de interés partien'ar. Yo n© quie-
r© prestarme al juego de los pr»-
nós ticos © de combinaciones." 
ATAQUÉ A MITTERRAND 
%\ presidente expreso su estupor 
ante una reciente declaración dé 
François Mitterrand, primer secre-
tario del Partid© Socialista, al que 
Vapuleé .c©n gran agudeza: "El se-
•fmt Mitterrand há dicho: "Haee 
falta —s* refería a mí— que nos 
busque —excusen «1 vocabulario, 
que es el suyo y n© el mí©, ya que 
quería dfecir: que nos acepté-^ y 1© 
mantendremos, «sí como le deja-
remos los poderes que ha recibid© 
del pueblo'*. Y© querría saber e 
qué título él señ©r Mitterrand © 
cualquier otro de sus aliados está 
eálificad© para conservarme © re-
«hazarase, para dejarme los pode' 
¡res que téng© del puebl©, c©m© di-
«seií ellos. © para retirármetes... 
Comprendo que el serios Mitte-
rrand tenga deseos de tranquilizar 
a su eleétorad© dándole a enten-
der qué la compatibilidad entre un 
C«©l>iern© social-comunista y y© es 
stlg» posible, ho comprendo, pero 
» » estoy seguro de que esto res-
ponda a sus convicci©nés íntimas, 
f% que, si nial no recueróo, la ól- <• 
tima vez que \ J encontré fue en la 
Asamblea Nacional. E s t o ocurrió 
mayo de 1968, en plena crisis. Y'© 
había prénunciado un discurso en 
«1 qué intenté analizar las cansas 
prof undas de 1H crisis de la juven-
tud. E l señor Mitterrand subió a 
la tribuna parà contestarme, y ca-
da párrafo de su discurso termina-
ba con «n "márchese, señor Pom-
pidou". No estoy s e g u r © de que 
haya cambiad© de opinión, en el 
tc-tdflL*. 
¿P©f qué esa evacación de mayo 
de 1968? " L e s recomiend© la lec-
tura, muy interesante, del pról©go 
que él Señor Marcháis, secretario 
general del Partida; Comunista, ha 
jeserit© para ei programa llamad© 
«omÚK. Comprendo que el señor 
Mitterrand quiera hacer olvidar su 
actitud de maro de 1968. Y a recor-
darán aquella conferencia de Pren-
sa, « b ú que se apoyaba "en la 
ealle'' y creyéndose ya dueñ© del 
Poder repartía funci©n«s y cargos. 
Pero el señor Marcháis no tiene 
iesa» delieade^as y escribe, simple-
mente: E l gián movimiento popu-
lar de mar© de 1968 es el origen 
de la unión de la izquierda..." 
E l presidente analizó a fondo el 
llamado poder presidencial y el ti-
tulado fcbloqueo». «Si hay un sis-
fems bloqueado, éste es el sistema 
presidencial. Si hay un encuentro 
entre el Poder ejecutivo jr el legis-
lativo, nuestra Constitución permi-
te una serie dé soluciones: el Po-
der ejecutivo puede hacer uso del 
derecho de disolución; el Poder le-
gislativo tiene el poder de derribar 
al Gobierno, y hay varios cauces 
para apelar al juicio popular. E n 
el sistema presidencial nada de es-
to ocurre y ambos poderes están 
frente a líente, es decir, bloquea-
dos. En situaciones semejantes, ya 
sabemos lo que ocurre en el mun-
do angiosajón, en Norteamérica, 
por ejemplo: se busca el compro-
miso. Pero la historia de Francia 
demuestra que no somos un pue-
blo de compromiso. Si es el eje-
cutivo el que derriba al iegisiatuo. 
eso se llama un golpe de Estado, 
y al contrario se llama una revo-
lución. Nosotros hemos pasado del 
golpe de Estado a la revolución y 
de la revolución al golpe de Estado. 
No es eso lo que yo deseo para 
Francia el día de mañana.» 
FRANCIA Y LOS AMERICANOS 
Un periodista hace alusión al li-
bro de Georges Seguy, secretario 
general de la Confederación Gene-
ral de Trabajo, sobre «Mayo de 
1968». En ese libro, Seguy le atri-
buye al presidente Fompidou la si-
guiente opinión: «Yo preferiría ser 
simple funcionario de un Gobierno 
comunista que primer ministro de 
una Francia dominada por los nor-
teamericanos». Respuesta: «A cada 
uno, sus recuerdos. Be todas for-
mas, creo que nunca he tenido de-
seos de ser primer ministro o jefe 
de Estado de un país sometido a 
los norteamericanos; pero también 
creo que tengo pocas posibilida-
des de convertirme en funcionario 
de un Gobierno comunista.» 
Los periodistas vuelven a la car-
ga sobre la incompatibilidad entre 
la instalación de la izquierda en 
el Poder y el programa sobre el 
cual fue elegido el presidente Fom-
pidou. E l presidente cierra la in-
cógnita con una evocación: «El je-
fe del Estado, elegido sobre las 
grandes líneas de una política, de-
be poder mantener la aplicación de 
esa política. He aquí mi respuesta, 
que pertenece al señor Gastón De-
ferre cuando en 1964 anunció su 
candidatura a la Presidencia de la 
República con el apoyo del parti-
do socialista.» 
Y ya dentro de esa referencia al 
partido socialista, surgió el «caso» 
de la reunión de la Internacional 
Socialista, que se celebrará próxi-
mamente en París y a la que asis-
tirán varios primeros ministros de 
países europeos, así como lá pri-
mer ministro de Israel. «Encuentro 
la convocatoria de esa reunión, en 
enero de 1973, perfectamente in-
oportuna, en el sentido etimológico 
del término; es decir, que no es él 
momento. Considero que constitu-
ye una intrusión én la política in-
terior francesa. E l Congreso ante-
rior de esa Internacional se celebró 
hace siete meses, y ahora, con una 
evidente precipitación, han querido 
reunirse de nuevo. Esto es sorpren-
dente, sobre todo cuando se había 
establecido una fecha más alejada. 
Pero he aquí que un ministro es-
candinavo, e incluso un jefe de Go-
bierno, el de Austria, han declara-
tío que cuando recibieron la invi-
tación ignoraban la fecha de las 
elecciones francesas. C o m p rendo 
que esos señores no conozcan a 
fondo las leyes constitucionales 
francesas, pero sospecho que el se-
ñor Mitterrand las conoce. Pues 
bien, desde junio de 1968 se sabe 
que las elecciones tenían que cele-
brarse en febrero o marzo de 1973. 
'Eso está escrito de modo formal. 
Existe la hipótesis de la disolución, 
pero ésa es otra cuestión. En fin, 
un portavoz de! partido socialista 
ha declarado, sin malicia, que esos 
jefes de Gobierno que van a venir 
preferirían ver en Francia a un Go-
bierno de izquierda antes que uno 
que no lo es, y que le habían con-
cedido su confianza al señor Mitte-
rrand nombrándole vicepresidente 
de la Internacional Socialista. Apro-
vecho la ocasión para felicitar al 
señor Mitterrand por ese ascenso 
tan- rápido en una Internacional de 
la que había ignorado la existencia 
durante los cincuenta y siete pri-
meros años de su vida...» 
CONVERSACIONES CON 
BREZNEV 
«Por lo que se refiere a esos je-
fes de Gobierno, yo creía ingenua-
mente que cuando un jefe de Go-
bierno va al extranjero, dadas sus 
responsabilidades, compromete a su 
país al unirlo a esá acción. Pero 
parece que no ese así y que vienen 
aquí en su calidad de militantes. 
Pues bien, es normal que los con-
sideremos como militantes y que 
no tengan contactos oficiales con 
las autoridades francesas. Así ha 
ocurrido por personalidades que 
ejercen actividades oficiales en su 
país y que han venido al Congre-
so del partido comunista francés.» 
Acerca de su próxima entrevista 
con Leónidas Breznev, a la que 
también se le ha querido dar «co-
lor, electoral», Fompidou dijo: «No 
hay ningún elemento de política 
interior en mis conversaciones con 
Breznev. Yo me reúno con él por 
iniciativa soviética, y antes de la 
primavera porque pasarán muchas 
cosas en primavera... En suma: es-
ta entrevista no tiene la menor re-
lación con la política interior fran-
cesa, lo cual no es el caso de la 
reciente reunión, en Moscú, del se-
ñor Georges Marcháis y del señor 
Breznev.» 
La conferencia de Prensa ha du-
rado una hora y tres cuartos. «Po-
dría durar más —dijo el presiden-
te—, pero temo cansarles.» — PY-
RESA. .... 
Una nieta I 
delCaudillo, | 
a Ginebra I 
Poco antes | 
regresó mo de | 
sus hermanos | 
MADRID, 9. — A primera 
hora de la tarde ha salido del 
aeropuerto de Barajas, con 
destino a Ginebra, la señori-
ta María del Mar Martínez -
Bordíu Franco, nieta de Su 
Excelencia el Jefe del Es-
tado; 
Momentos antes, y proce-
dente de la ciudad suiza, ha-
bía llegado a Madrid don 
Cristóbal Martínez - Bordíu 
Franco. — PYRESA. 
• 
i 
N A D A M U E 
£ M T O R M O 
BOMBARDCROS mSTEAUmimS ATAURm 
POR [RROR m Oí SIS BASIS A[R[AS 
(Viene de la 1.' p á g i n a ) 
Henry Kissinger, y el delegado es-
pecial de la República Democráti-
ca del Vietnam, Le Duc Tho, que 
se desarrolló en los suburbios re-
sidenciales del Oeste de París, du-
ró cinco horas y cincuenta minu-
tos. 
Los dos negociadores, que habían 
iniciado este encuentro a las diez 
(hora española), abandonaron la re-
sidencia a las cuatro menos diez, 
con la misma falta de protocolo 
que en la reunión que tuvo lugar 
ayer. Le Duc Tho, acompañado por 
Xuan Thuy, jefe de la Delegación 
norvietnamita, salió del edificio con 
una ligera sonrisa en los labios y 
saludó a los periodistas. 
Kissinger y s u s colaboradores 
quedaron en el interior, sin acom-
pañar a sus interlocutores.—EFE. 





r e u n i ó 
acional de 
ístudió los aspectos 
de Desarrollo / 
MADRID 9. — t a Comisión I . 
"Desarrollo Económico - Social y 
Reforma Fiscal", del Consejo Na-
cional de Trabajadores y Técnicos, 
se ha reunido en la sede central 
de la Organización, Sindical. Pre-
sidieron, con titular del Conse-
jo don Santiago Alvarez Avellán, 
el secretario aeneral del mismo, 
don Ramón Pita da Veiga. y el 
presidente de la Comisión, don 
José Baena Molina. 
Fue ampliamènte informada la 
onse 0 
Trabaj e s 
AUDIENCIA MILITAR 
DEL JEFE DEL ESTADO 
MADRID, 9. Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy, en su 
residencia del palacio de El Pardo, a ios señores siguientes: 
— Don Manuel Chamorro Martínez, teniente general. _ 
— Don Antonio Taix Planas, general de división, subinspector de Tro-
pas y Servicios de la 8.a Región Militar y gobernador militar de la plaza 
y provincia de La Coruña. , ^ . 
— Don Carlos de Castro Cavero, general de división del Aire, sub-
'nspector de la Primera Región Aérea, jefe del Sector Aéreo de Sevilla 
y iefé de las Fuerzas Aéreas del Mando de la Aviación Táctica. 
— Don Jorge García-Parreño Kaden, contraalmirante, jefe de la Base 
^*3^ Don francisco Núñez Zambruno, general de- brigada de Infantería 
del Servicio de Estado Mayor, jefe del Estado Mayor de la 2.a Región 
^ i ^ D o n Carlos Paternina Iturriagagoitia, general de brigada honorífico 
dé Aviación (acompañado dé su hijo don José María Paternina Bono, co-
mandante de Aviación). . . . . . . . . 
—Don Jesús Díaz del Río y Gonzalez-Aller, capitán de navio, agregado 
naval de las Embajadas de España en Londres y Estocolmo. _ ; 
— Don Juan Camacho CoT1.azo, coronel de Infantería, del Servicio de 
Eètado Mayor, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada «Castilla» 
^Ü^Don'Fernando de Salas Pinto, capitán de navio, agregado naval a las 
Embaladas de España en Buenos Aires y Montevideo. . . . 
— Don Juan Vicente Izquierdo, coronel de Infantería, del Servicio de 
Estado Mayor, jefe del Regimiento de Infantería «San Marcial» numero 7. 
— Don Ricardo González Olmedo; coronel de Infantería, iefé del Cen-
tro de Instrucción de Reclutas núníero 6 , D l i " . .. 
— Don David Sainz Elvira, coronel de Infantería, jefe del Regimiento 
de Automovilismo de la Reserva General. . ... .• ; . 
En la misma audiencia fue recibida una Comisión de jefes pertenecien-
tes a la segunda promoción del Arma dé Infantena, que,-presidida por 
él teniente coronel de la Guardia Civil don Javier Cereceda Colado, le 
cumplimentó con motivo de celebrar las bodas de plata.—r YKticsA. 
sociales del III Plan 
otras materias 
Comisión de las gestiones llevadas 
a cabo cerca de los ministros de 
Hacienda y de Relaciones Sindi-
cales y del resultado obtenido dé 
las mismas en relación con el im-
puesto sobre rendimientos del trar 
bajo personal, gestiones que se han 
traducido en mantenimiento, a 
lo largo del actual año de 1973, del 
mismo tipo dé gravamen que ve-
nia rigiendo^ el 9 por ciento para 
los trabajadores manuales, en res-
puesta a una justa demanda so-
cial reiteradamente planteada por 
los cauces del diálogo a escala sin-
dical. 
Sé analizaron asimismo con de-
talle los aspectos sociales del I I I 
Plan de Desarrollo, en relación, 
fundamentalmente con la ense-
ñanza y la formación profesional, 
la vivienda, el empleo y promoción 
social, la promoción regional y sec-
torial, la Seguridad Social y asis-
tencia, política de rentas y sala-
rios, reforma d'j la empresa, de-
fensa del consumidor, turismo so-
cial y actividades expansivas y sis-
tema fiscal, asi como la operati-
vidad de dichos aspectos y coordi-
nación respecto a log mismos de 
las distintas comisiones constitui-
das en el seno del Consejo y es-
trechamente relacionadas con las 
aludidas materias. 
A la reunión asistieron, expresa-
mente convocados, los presidentes 
y vicepresidentes; de los Consejos 
Provinciales de Trabajadores, que 
son, a su vez, miembros de las Co-
misiones Eiecutivas Provinciales de 
precios.—PYRESA. 
MADRID, 9. Más de doscientas 
firmas, con un total de 188 «stands» 
están presentes en el IV Salón Na-
cional de la Marroquineria, Artícu-
los de Viaje, Confección en Piel e 
I n d u s t r i a s Conexas, «Iberpiel», 
inaugurado esta tarde por el minis-
tro de Relaciones Sindicales, Enri-
que García Ramal. 
Este IV Salón, instalauo en el Pa-
lacio de Exposiciones die la Cáma-
ra dé Comercio e Industria de Ma-
drid, sobre una superficie total de 
12.200 metros cuadrados, de los cua-
les 5.270 metros están ocupados por 
los diversos «stands», nresenta la 
novedad, respecto a los anteriores, 
de incluir en la tnuestra la maqui-
naria utilizada en la elaboración 
de los productos confeccionados en 
piel.' 
oun e v o uc 
m e e ana con 
deros estadounidenses que acciden-
talmente bombardearon la base aé-
rea norteamericana de Da Nang, 
creyeron que bombardeaban una 
«presunta posición enemiga». Los 
pilotos de los caza-bombarderos que 
descargaron sus b o m b a s en Da 
Nang despegaron de bases situadas 
en Thailandia. Al parecer, hubo una 
confusión en sus datos, dado que 
tenían que tomar la base de Da 
Nang como punto de referencia en 
su ataque contra la posición comu-
nista. 
Según informes, cuatro vietnami-
tas y ocho soldados y dos civiles es-
tadounidenses resultaron heridos. 
Fue alcanzado un depósito que 
fue destruido y se perdieron tres 
millones de litros de combustible 
de aviación. También fue destruido 
un «C -119» de transporte y un he-
licóptero. Otro helicóptero fue ave-
riado. 
Un portavoz militar añadió que el 
bombardeo «se realizó mediante 
ntercambio 
extranjero 
# El mmbk enk bémiM ée pagos es especimuim0 
MMMiiiM Zaragoza, miércoles 10 de enero de 1973 Pám 
MADRID, 9.—A lo largo del 
trienio último se ha producido una 
profunda revolución de los inter-
cambios de España con el exterior, 
ya que durante el citado período 
el volumen total de los intercam-
bios recogidos en la balanza ,de 
pagos ha pasado de 10.496 millo-
nes de dólares en 1969 a 17.500 
estimados para 1972, mientras las 
cifras del comercio e ^ a ï i o r de 
mercancías registraron un aumen-
to de 5.859 millones de dólares a 
9.500 millones, según un informé 
facilitado a "Ci f ra" por el Minis-
terio de Comercio sobre la gestión 
del citado Departamento durante 
los tres últimos años. 
A partir de 1970 —agrega el in-
forme-— se produce un cambio es-
pectacular en la balanza de pagos 
española, ya que la balanza co-
rriente pasa a registrar un saldo 
positivo y la balanza global regis-
tra unos euperávftts ciertamente 
considerables: 813 millones de dó-
lares en 1970; 1.257 millones en 
1971, y se calcula que rebasarán 
ampliamente los 1.000 en 1972. 
Esta evolución ha Incidido en 
un acusado incremento de las re-
servas exteriores, que en 1969 eran 
de 1.335 millones de dólares y a 
finales de 1972 se acercan a los 
5.000 millones. 
En el informe se analiza la evo-
lución de los intercambios exte-
riores, destacando los aspectos 
más significativos de los cambios 
operados y de las medidas adop-
tadas en materia de importación 
y exportación. 
GRAN AUMENTO DE LAS 
EXPORTACIONES 
El fuerte crecimiento de las ex-
portaciones obligó al actual equi-
po dirigente del Ministerio de Co-
mercio a facilitar, fomentar y or-
denar esta actividad comercial, de-
sarrollando para ello una intensa 
política de regulación y estímulo, 
uno de cuyos pasos más impor-
tantes fue la creación en 1970 de 
la Dirección General de SScporta-
ción. 
Entre las medidas adoptadas por 
eí Ministerio de Comercio en ma 
teria de exportación destacan: 
— Nuevas normas reguladoras 
ds la exportación. 
,— Creación de la nueva modali-
dad de créditos al comprador. 
— Replanteamiento de la activi-
dad de seguro de crédito a la ex-
portación, 
— Otorgamiento de 228 cartas 
de exportador a título Individual. 
—̂  Ordenación sectorial de la 
actividad exportadora, que afectó 
a varios sectores económicos, entre 
los que cabe destacar los de cítri-
cos, almendras y avellanas, toma-
te fresco y aceitunas de verdeo. 
— Establecimiento de derechos 
ordenadores de exportación, que 
tratan de evitar gravámenes de 
ciertos países o áreas importado-
ras, impuestos cuando las ventas 
a las mismas se hacen por debajo 
de un nivel de precios establecido. 
— Fomento de la asistencia a 
ferias comerciales en el exterior. 
Por lo que se refiere a la ver-
tiente importadora^ las principa-
les medidas adoptadas durante los 
tres últimos años son las siguien-
tes: 
— Estudios para dotar de una 
mayor claridad al arancel nacio-
nal. 
— Nueva normativa sobre i m -
portaciones a precios anormales 
y derechos "antidumping", que 
asegura la protección económica 
frente a la competencia desleal i n -
ternacional. 
— Utilización dé la política de 
importación- al servicio de los ob-
jetivos de estabilidad económica, 
de factura muy reciente, que ha 
consistido básicamente én ia pu-
blicación de una nueva lista de 
mercancías liberadas, el paso, de 
los productos de estado a comercio 
libre y la rebaja arancelaria co-
yuntural. 
Paralelamente, el Ministerio de 
Comercio, como consecuencia de 
la notable extensión del área de 
nuestros intercambios comerciales, 
ha debido actuar en el terreno de 
la política comercial ampliando 
el número de las oficinas cor. ler-
ciales españolas én el exterior, a 
la vez que reforzaba las ya exis-
tentes. 
Otra de las vertientes en la que 
la actividad de este Ministerio ho-
rizontal se manifiesta- es. m. el sec-
tor exterior de ia economía espar-
ñola y todo lo que se refiere a las 
reservas internacionales y el tipo 
de cambio dé las monedas. En este 
terreno, se puede observar cómo 
el progresivo aumento de la reser-
va de. divisas en estos tres últimos 
años ha permitido un mayor r i t -
mo de las actividades de inversión 
española en el exterior, como lo 
prueba el que hasta octubre de 
1972 (desde enero de 1960) habían 
sido autorizadas 381 solicitudes de 
inversión por un valor total de 
63 millones de dólares. Es previsi-
ble e incluso deseable —señala el 
informe del Ministerio de Comer-
cio— un aumento futuro de las 
inversiones españolas en el exte-
rior, 
ATENCION A LOS FEKCIOS 
En cuanto a la vertiente iate^ 
rior de la actividad del Ministerio 
de Comercio, uno de los aspectos 
más destacados durante este últi-
mo trienio ha sido el qué hace 
referencia a los precios, materia 
esta que ha visto el nacimiento de 
un nuévo esquema contractual mp 
diante el cual se pueden fijar, por 
acuerdo entre lá Administración 
y los sectores económicos intere-
sados, los niveles de precios por 
convenio. Los resultados de esta 
política son, al parecer, amplia-
mente satisfactorios. 
Ü B E N L O S 
AUTOMOVILES 
Un 375por ciento 
MADRID, 9. — Los fabri-
cantes de vehículos automó-
viles, han sido autorizados a 
elevar los precios en un por-
centaje promedio del 375 
por ciento por el Ministerio 
de Comercio, a raíz del nue-
vo convenio de precios esta-
blecido entre la Administra-
ción y los fabricantes, según 
se informa en fuentes com-
petentes. 
La autorización para dicha 
elevación del precio de los 
automóviles ha sido dada por 
la Subcomisión de Rentas y 
Precios, que ha informado 
favorablemente el acuerdo a 
que llegaron recientemente 
los constructores y la Direc-
ción General de Comercio In-
terior. 
El convenio deberá sgr 
aprobado por el p r ó x i m o 
Consejo de Ministros, des-
pués de que la Comisión de-
legada del Gobierno para 
Asuntos Económicos infor-
me sobre el tema. 
El aumento promedio del 
375 por ciento significa que 
algunos modelos podrán au-
mentar su precio por enci-
ma del mismo y otros por 
debajo, o incluso permane-
cer inalterado, como al pa-
recer va a suceder con algu-
nos modelos de reciente apa-
rición en el mercado nacio-
nal. 
La duración del convenio 
será de dos años, a partir 
de la fecha de su aprobación 
y consiguiente publicación.— 
CIFRA. 
En materia dé precios, la activi-
dad del Ministerio de Comercio ha 
sido muy intensa en estos tres úl-
timos años: se han reestructurado 
las Comisiones provinciales de pre-
cios, se les han encomendado mi -
siones más amplias en sus funcio-
nes de vigilancia, se ha intensi íK 
cado la actividad de la Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes, se ha intervenido en 
colaboración con el "Forppa" pa-
ra mantener los precios percibi-
dos por los agricultores, se han 
realizado importaciones para com-
plementar la oferta interior, se ha 
actuado por medio de la inspec-
ción general de la "Cat", con vis-
tas a vigilar la situación de los 
precios y los márgenes comercia-
les, se ha estimulado la reforma 
del escalón minorista y se han 
alentado los procesos de integra-
ción comercial. 
En el terreno deí tráfico marí t i -
mo, se informó a "Cif ra" que, la 
actividad del Ministerio se ha cen-
trado en atender los problemas 
planteados por el fuerte crecimien-
to d@ la flota mercante 7 pesque-
ra. 
La flota mercante experimentó 
durante el trienio considerado un 
aumente de 8^0.000 toneladas de 
registro bruto, que en térmános 
porcentuales es del 3G'7 por ciepto, 
ál tiempo que se ha producido una 
importante renovación de flota, al 
pasar el porcentaje de buques ma-
yores de 25 años del 15*3 por cien-
to en 1969 al 8 por ciento en 1972. 
Oon objeto de ifacilitar la reno-
vación de la flOta se fijaron én 
Julio de 1970 y posteriormente en 
el mismo mes de 1972 las condi-
ciones dentro de las cuales deberá 
desarrollarse la actividad de f i -
nanciación deí crèdit© para la 
construcción y renovación de la 
flota nacional. En el periodo de 
tiempo considerado fueron trami-
tados un total de 151 expedientes 
para la construcción de otros tan-
tos buques, con un tonelaje de mi-
llón y medio de toneladas de re-
gistro bruto. 
Finalmente, en el terreno de ia 
pesca marí t ima se ha estudiado e l 
problema planteado por la amplia-
ción de la anchura del mar terri-
torial y se han tramitado propues-
tas de concesión de créditos desti-
nados a la construcción de 412 bu-
ques pesquéroá con algo más de 
cien mi l toneladas de registro-
bruto.—CIFRA. 
control instrumental», debW^ 
escasa visibilidad. 100 a 
No se comentó si el bomi,, J 
fué resultado de un eiror 
pilotos o es que fueron mal i- i08 
dos desde el control teir^t.11* 
EFE-REüTER. "^stre. „ 
VAN THIEU PIDE CAUTELA ) 
SAIGON, 9. - E l presidente v i 
Thleu ha pedido a Vietnam d»i o** 
que se muestre cautelosa ante c 
quier acuerdo de tregua norvietí?1' 
mita. E l mensaje presidencial ef~ 
tuado para solicitar aportación 
públicas destinadas a un fondo d 
caridad para militares, reflejó la V 
nea escèptica mantenida por el G 
bierno de Thieu ante la reanudación 
de las negociaciones secretas de p 
rís. * 
Incluso si se firma un acuerdó 
ds paz o una tregua, nuestras tro 
pas y el pueblo deben estar alerf» 
y no confiar demasiado en un-acuar. 
do o en la firma de los comunistas 
a fin de no permitirles que, hacien! 
do caso omiso de los acuerdos, ma. 
ten a nuestros compatriotas coiaj 
lo hicieron en el año nuevo lunar 
(«Tet») de 1968.—EFE. 
CONTRAOFENSIVA E N CAXIBOYA 
- PHON PENI!, 9.' —-'Fuerzás caí» 
boyanas han recuperado hoy un ¡m, 
portante puesto avanzado en la orü 
lia oriental de Mekong, situado fre» 
te a esta capital. 
Asimismo sa informa que las tro* 
pas han vuelto a conqlt star el po-
blado de Preah Prasao, ocupado poí 
los comanisías dos días antes. 
Siete muertos y unos cuarenta 
her'dós han sido las bajas cambo, 
yanas en el contraataque de ayer.-* 
E F E . 
LOS INCIDENTES DE PARIS 
PARIS, 9. —• «Los excitados del 
«Frente Unido Nacional de Kampu-
chea», «Funk», partidarios del prín-
cipe NorOdom Sihanuk, asumen ti* 
da la responsabilidad dé la muertè 
de un camboyano y de las heridas 
de otros siete», afirma la Embajada 
de la República Khamer, en París, 
en una declaración sobre los inci« 
dentes registrados en París, ante-
anoche, én la «Casa de Caniboys» 




Y prohibe la venia 
de sus grabados 
BRASILIA, 9. -r-. La vénta 
en todo Brasil de reproduc-
ciones de grabados conside-
rados eróticos, del pintor es-
pañol Pablo Ruiz Picasso, M 
sido prohibida por el,ími-
nistro brasileño de justicia, 
Alfredo Buzaid. se informa 
hoy en fuentes oficiales dé 
esta capital. 
. La medida ha sido adópta-
da por considerar que esos 
, grabados reprès c n t a n un 
atentado contra «la moral y 
buenas costumbres del pue-
blo de Brasil». — EFE. 
A M A N E C E R 
se vende en 




. 7. FERIA 
TECNICA INTERNACIONAL 
DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
6,15, abrí 1973 
ZARAGOZA 
ÍESflARlAj 
F I M A | 7 3 
LONJA DE CONTRATACION 
DE LA MECANIZACION AGRARIA 
t 5. Conferencia 
Internacional de Mecanización Agraria 
<íel 12 al 14 de abril de 1973 
_ Organizada por la . 
Tema general: 
R I E G O S Y D R E N A J E S 
_ H u e v a s T e c n o l o g í a s M e c á n i c a s 
ra participar en esta Conferencia es requisito ihdispons.ible la inscripeiáíi prew» 
' OHÇ'NAS: Palacio Ferial Z A R A G O Z A í e s ^ a ) 
BRUSELAS R e l a d o n es de\ 
k C E i y e l Mediterráneo I 
* España e Israel en distinto marco geopolitico funcional | 
I BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER 
| , y «Pyresa», IGNACIO MARIA SANUY.) — Aun-
% que ya a ú l t ima hora del s ábado se supieron 
% las atribuciones y competencias de los miem-
% bros de la nueva Comisión de las Comunidades 
% Europeas, esta m a ñ a n a el portavoz de la Comi-
% sión ha dado nuevos detalles y notas muy por-
% menorizadas sobre la d is t r ibución de atribucio-
% mes. El . portavoz se ha referido en particular a 
J las competencias del vicepresidente, sir Christo-
J pher Soames, y del comisario Deniau, atribu-
% dones. que en distinta medida afectan a las re-
laciones exteriores de la Comunidad. 
0 • • • • 
^ Los pa íses del Med i t e r r áneo norte se rán de 
%. la competencia del vicepresidente Soames (Es-
^ paña, Portugal, Grecia, Turquía , Yugoslavia, Mal-
% ta yi Chipre). Los del sur depende rán del señor 
J Deniau. Pese a ello, se seguirá una pol í t ica me-
d i t e r r ánea c o m ú n para todos ellos. La aclaración 
J tiene su interés , ya que en la primera relación 
% de pa íses -figuran los que por ser- europeos püe-
%: den en su día aspirar a la adhes ión a la C.E.E., 
J mientras que los pa íses del Sur, comenzando por 
J - el Estado de Israel, no pueden superar en nin-
H gún caso él n ive l de asociación. 
1 ESPASíA E ISRAEL, E N DISTINTA SITUAClOIi 
H : Aunque se trata de una a t r ibuc ión de compe-
tencias de ca rác t e r funcional, es la primera vez 
% que se hace formalmente esta dis t inción y tam-
BONN oscu 
bién la primera vez que se contemplan desde 
ópt icas diferentes las relaciones con E s p a ñ a y 
con Israel. 
No ser ía justo valorar este dato de manera 
exagerada, pero s í conviene decir que en la uni-
dad de visión que tiene la C.E.E. para su polí-
tica med i t e r r ánea se establecen dos marcos en 
los que se tiene en cuenta, la realidad geopolí-
tica europea, realidad que no impide una con-
cepción global de las relaciones con el Medite-
r ráneo , pero que fuerza a distinguir entre los 
países que pueden aspirar a una vinculación ple-
na con el Mercado Común y los que no pueden 
modificar su condición de pa í s tercero. 
Esta visión geopolí t ica pone en el mismo- gru-
po a pa íses como E s p a ñ a y Yugoslavia y separa 
del grupo a Israel, a pesar de la s imi l i tud en 
cuanto a niveles de desarrollo económico. 
Francia y Gran Bre taña , a t ravés de sus res-
pectivos miembros en la Comisión Europea, los 
señores Soames y Deniau, se atribuyen la com-
petencia, específica sobre todas las relaciones con 
el^ Medi te r ráneo , con lo cual, y a pesar del ca-
rác t e r colegial de la Comisión, se manifiestan 
viejas vocaciones pol í t icas en esta zona que si-
gue siendo objeto de la p reocupac ión especial 
:de Europa,, que1 comienza a sentirse responsable 
en cuanto al desarrollo de la misma y en cuan-
to al reforzamiento de sus relaciones con la Co-
munidad Económica Europea. 
se ooone al aumento 
le poderes a los diputados berlineses 
Hasta ahora meten de voz y voto en el Parlamento 
%' BONN. (Del corresponsal de 
f AMANECER y Pyresa, CESAR 
g SANTOS ) ~ Durante el fin de 
H seinana' Bonn ha mantenido çl 
g secreto sobre el contenido de .la 
H gestión soviética ante los tres 
f aliados' occidentales y ante el 
% ©obierno" federal. Un portavoz 
g gubernamental ha desvelado el 
g misterio. Las sospechas se han 
f visto confirmadas por las decla-
g raciones oficiales. La gestión so-
% viética es una ciara protesta —y 
j al mismo tiempo una adverten-
H cia— contra las intenciones de 
g Bonn de ampliar los derechos de 
g losr22 diputados de Berlín occi-
g dental en el «Bundestag». Dichos 
H diputados forman parte del Par-
Ü lamento federal, pero no tiene 
H voto efectivo en el mismo. No 
f pasan de ser una especie de 
% «diputados honorarios», delega-
g dos por el Senado, 
g Tras las elecciones del 19 de 
H noviembre, la coalición social-
g demócrata-liberal, y sobre todo 
I los medios gubernamentales del 
g S.P.D., venían hablando de la 
g necesidad de mejorar la situa-
f çión de los diputados berlineses 
I en Bonn, esto es, concederles la 
s facultad de voz y voto. La reac-
% çión de Moscú no se ha hecho 
g . esperar. E l nuevo «status» de 
I los representantes de Berh'n 
B occidental en el «Bundes t a g » 
vendría a confirmar, de modo no 
aceptable para el Kremlin, la. 
pertenencia del sector libre de 
'la antigua capital alemana a la 
Federación, entre tales diputa-
dos y los. de cualquier otro es-
tado federado dejarían de exis-
tir diferencias a la hora de to-
mar decisiones en el P a r í a-
menfo. 
E l veto puesto a toda prisa por 
Moscú a los propósitos del Go-
bierno Brandt - Scheel, deja ver 
hasta qué punto se niega a con-
cesiones que puedan consolidar 
la vinculación de Berlín occí den-
ta la la República Federal. Más 
aún, se rumorea en medios polí-
ticos de la capital federal que 
la Unión Soviética comienza a 
lamentar el haberse mostrado 
«demasiado condescendiente» en 
la negociación del acuerdo cua-
tripartito, en el cual se autori-
za formalmente la representa-
ción de Berlín occidental por el 
Gobierno de Bonn. Ya en los 
meses que preceden Moscú ha 
dejado ver con bastante clari-
dad que en lo tocante al tema 
«Berlín • Bonn» no hace la vista 
gorda. 
E S NECESARIO E L ACUERDO 
CON LOS ALIADOS 
La versión oficial del Gobier-
no a orillas del Rhin reza que, 
no obstante, las fracciones del 
Parlamento en Bonn y el Go-
bierno siguen interesándose en 
ampliar los derechos de los dipu-
tados berlineses, pero que este , 
paso podrá ser dado solamente 
de conformidad con los aliados. 
Esta nueva actitud está cargada 
de lógica. En efecto, en el acuer-
do cuatripartito el Kremlin tu-
vo la precaución de reservar a 
los aliados el derecho de deci-
dir el papel a desempeñar por 
los diputados de Berlín en el 
«Bundestag». 
En medios oficiales alemanes 
no se ha dramatizado la situa-
ción. Lo mismo que en las ca-
pitales de los aliados occidenta-
les, se ha dicho que no se es-
tá ante «un problema». E l minis-
tro sin cartera, y protagonista 
en las negociaciones de los tra-
tados con el Este, Egon Bahr, 
ha confirmado en una entrevista 
con la televisión, aunque sin en-
trar en pormenores, «que los so-
viéticos habían llegado a pensar 
que Bonn tenía algo que opo-
ner al acuerdo cuatripartito». 
Efectivamente, no se está ante 
un problema, puesto que para 
Moscú ha quedado todo puntua-
lizado. — PYRESA. 
LONDRES La señora Drumm, candidata 
a la cárcel, en Irlanda, sin juicio previo 
Como sustituía de Elisabeth Mac Kee, ya detenida 
i LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER v 
i Pyresa,. ANTONIO PARRA.) r - La elección de la 
i señora Mairie Drumm como presidenta en ftmcio-
i nes del Sinn Fein, a raíz del reciente encarcela-
g miento de Rory O'Brady, en Dublín, parece haber 
g instigado a las mujeres católicas del Ulster a mten-
g sificar sus actividades políticas en pro de la unidad 
g de Irlanda. La señora Drumm encabezo una ma-
1 nifestación de protesta contra la detención llevada 
g a cabo la semana pasada de Elisabeth Mac Kee, de 
m diecinueve años, que ha resultado ser la primera 
g mujer internada en una prisión sin juicio previo, 
2 después de la promulgación del «acta de poderes 
g especiales». 
I También estaba ammciàda una protesta de este 
s tipo, en la cual la accidental presidenta del_ bmn 
i Fein iba a hacei uso de la palabra. La s e ñ o r a 
s Drumm es una íervorosa entusiasta de. la umon de 
i las dos Irlandas y sostiene la opinión de que no na-
1 brá paz en el Ulster en tanto continuen estacióna-
g das las tropas inglesas en aquella provincia y prq-
g siga la connivencia de Jack Linch con los bntani-
1 eos. Uno de los hijos de la señora Drumm se en-
g cuentra actualmente internado en Long Kesh, mien-
1 tras su esposo na pasado trece años de su vida en 
1 la cárcel a causa de sus áctividades políticas, üüa 
g misma fue detenida e interrogada durante vanas 
1 horas el pasado mes de noviembre, acusada de in-
1 fringir las normas incluidas en la nueva ley üe 
g ofensas contra el Estado, por las autoridades de la 
g República Según rumores recientemente dñundi-
1 dos en la capit.ú del Ulster, se teme que la señora 
1 Drumm corra la misma suerte de Liz Mac Js.ee. 
1 En sectores políticos londinenses se define a la 
1 nueva presidenta del Sinn Fein como supuesta mi-
1 litante del I R A. Hasta el momento, y, aunque 
1 aún no se han difundido muchas noticias al res-
1 Pecto, las mujeres católicas de Irlanda del None 
1 han desemneñado un p«pel primordial en el con-
1 flicto, a] eiercer imo^Hn+es funciones como vigi-
i ; 'antes de algunos bafrios católicos de Belfast y 
Londonderry. Tal misión les costó la vida a las 
hermanas Moira y Dorothy Mac Guire, en octubre 
de 1971, ambas fueron acribilladas a balazos por 
una patrulla de reconocimiento del Ejército britá-
nico, mientras viajaban en un automóvil. 
E L I.R.A., DISPUESTO A NEGOCIAR 
CON E L U.D.A 
Se ha producido, por otra parte, una noticia que 
tal vez sea bastante significativa. El I .RA. ha dado 
réplica a la llamada de la Organización Paramih-
tar Protestante (U.DA.), cuyo líder. Tommy He-
rrón, instó, el jueves pasado, a la población del 
Ulster a acabar con los asesinatos políticos. Un 
portavoz del I.RA. declaró ayer en Dublín que su 
organización está dispuesta a mantener entrevis-
tas con los altos dirigentes del U.D.A. y cooperar 
con ellos para preservar la paz y el orden, en 
vista de que ar Ejército británico les es ya imposi-
ble tal misión. Asimismo, el portavoz del Ejercito 
Republicano Irlandés hablaba incluso de la posibi-
lidad de que una serie de comandos, integrados 
por elementos de ambas organizaciones, patrullasen 
en común de noche por los barrios de Belfast. Sm 
embargo, el U.D.A. ha rechazado de plano la oferta. 
No hay pues, paliativos ante esta ola de violen-
cia desatada que se ha acelerado coincidiendo con 
los últimos días del pasado ano. En 1972 perecie-
ron a mano armada ciento veintiuna personas. Por 
otro lado, en la primera semana del presente ano 
se alcanzaba ya el número de tres asesinatos polí-
ticos. De las ciento veinticuatro personas asesina-
das en el período comp-endido entre el 1 de enero 
de 1972 y el momento de redactar esta _ crónica, 
ochenta y tres de las víctimas eran católicos y el 
resto protestantes. El dramático recuento concuer-
da claro está, sólo con las cifras oficiales, puesto 
qué hay, o ha habido, otras muchas personas< muer-
tas o desaparecidas, sin aue nadie escriba siquiera 
su nombre en los periódicos. 
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IA PRENSA ES NOTICIA 
A l 
S A N Í A M I A " 
Lucio del Alamo, nuevo director 
de "Hoja del Lunes" de Madrid 
MADRID, 9. — El Premio "Ro-
dríguez Santamaría" ha sido con-
cedido por unanimidad al ilustre 
periodista, embajador, don Manuel 
Aznar Zubigaray. en la reunión 
celebrada hoy por la Directiva de 
la Asociación de la Prensa de Ma-
drid. 
Don Manuel Aznar Zubigaray 
nació en Echalar (Navarra); cur-
só estudios de Humanidades y Fi-
losofía en los Seminarios de Pam-
plona y Madrid, y los de Dereoho, 
en la Universidad Central. 
Inició su carrera política en Pam-
piona, en el año 1912. A los veinte 
años de edad cubrió la correspon-
salía de guerra en los frente^ eu-
ropeos, siendo condecorado por los 
Gobiernos de Inglaterra, Francia 
y Bélgica. A loo veintidós años fue 
designado para desempeñar la Di-
rección de "El Sol", de Madrid, 
trasladándose a Cuba en 1922, para 
dirigir "El País". A l regreso a Es-
paña fue cronista de guerra en 
Marruecos, y posteriormente, cro-
nista por excelencia del Movimien-
to Nacional. 
En, enero de 1939 le fue conce-
dido el r e c i é n creado Premio 
"Francisco Franco", de Periodismo, 
por u nartículo publicado en "He-
raldo de Aragón". 
A l ser liberado Madrid, fundó 
la revista "Semana", q u e dirigió 
durante varios años. Colaborador 
después de "Arriba", en 1945 fue 
nombrado ministro plenipotencia-
rio, con destino en varios países, 
hasta ser designado representante de 
España en la O. N. U. Está en po-
sesión de varios premios y conde-
coraciones.—CIFRA. 
LUCIO DEL ALAMO, DIRECTOR 
D E «HOJA DEL LUNES» D E 
MADRID 
MADRID, 9.—Don Lucio del Ala-
mo Urrutia, presidente de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones de 
la Prensa, ha sido nombrado direc-
tor de la «Hoja Oñcial del Lunes», 
de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, por jubilación de don Pe-
dro Gómez Aparicio. El nombra-
miento ha sido acordado por la Jun-
ta Directiva de la Asociación. -
Lucio del Alamo Urrutia nació en 
Saracho (Vizcaya), el 2 de marzo 
dé 1913. Cursó los estudios de Ba-
chillerato en Orduña; los de Dere-
cho y Filosofía y Letras, en Deus-
to y Valladolid^ y los de Periodis-
mo, en la Escuela de «El Debate», 
de Madrid. 
A los veinte años, ingresó como 
redactor en «La Gaceta del Norte», 
de Bilbao. Fue director de Radio 
Nacional de España, «Marca», «Sie-
te Fechas». «Crítica» y «Careta» (los 
tres últimos semanarios, fundados 
por él), y de «El Alcázar», entre ^ 
otros medios de difusión^ 
Afiliado a las J.O.N.S. y posterior-
mente a Falange Española, ha sido 
ex cautivo y ex combatiente. Des-
empeñó los cargos de concejal del 
Ayuntamiento de Bilbaó y diputado 
provincial de Vizcaya; de delegado 
nacional de Prens^ y Radio del Mo-
vimiento, y de presidente del Sin-
dicato Nacional de Prensa, Radio, 
Televisión y Publicidad. En la ac-
tualidad es procurador en Cortes 
como representante de los periodis-
tas, y presidente de la Federaci-'n 
Nacional de Asociaciones de la Pren-
sa. Está en posesión de numerosos 
premios y condecoraciones. 
Pedro Gómez Aparicio nació en 
Madrid, el 1 de agosto de 1903. Cur-
só los estudios de Bachillerato en el 
Colegio de Padres Dominicos de 
Santa María la Real, en Segòvia, y 
Filosofía y Letras, en la Universi-
dad de Madrid. 
Desde 1927, en que pasó de la Es-
cuela de Periodismo de «El Debate» 
a redactor de este diario, ha des-
arrollado una intensa labor perio-
dística. Fue director de varios dia-
rios. Su actividad periodística le 
ha valido numerosos premios, entre 
ellos el Premio Nacional «Francisco 
Franco». Está en posesión de di-
versas condecoraciones.—CIFRA. 
ULTIMA HOM 
Nuevo texto sobre 
le si a - Estado 
Sí acepta la ayuda económica del Gobierno ¡ 
MADRID, 9. — Durante el día de hoy, según se informa de dis-
tintas diócesis, los obispos han comenzado a recibir, por correo 
certificado, el nuevo texto del documento sobre las relaciones Igle-
sia-Estado. 
Este nuevo texto, que ha de ser votado por correo en un plazo 
que expira el próximo día 15, consta de cuarenta y ocho folios. 
Es sensiblemente más amplio que el votado como texto base, que 
constaba solamente de dieciocho folios. 
Los observadores señalan que el texto es nuevo aproximadamente 
en sus tres cuartas partes, por lo que algunos obispos indican 
que esta novedad puede hacer necesaria, en lugar de la proyectada 
votación en bloque, una nueva votación por partes. Se ignora hasta 
el momento si, así como se introdujeron nuevos plazos para el 
trabajo de la «Comisión de los Siete», se introducirá ahora alguna 
variación de método o de tiempo. 
E l nuevo texto ha incorporado numerosas enmiendas. Así, se-
ñalan que es más moderado en sus afirmaciones sobre temas como 
la confesionalidad del Estado y la denuncia profètica, y en líneas 
generales viene a mostrarse partidario de la ayuda económica del 
Estado a la Iglesia. 
También se informa que ha sido suprimida la parte última del 
borrador anterior, que hacia referencia a futuros juicios sobre dis-
tintas instituciones del país.—CIFRA. 
El/BOPA HA PERDIDO PARTE 
D E S U C0NIEMD0 EVANGEIICO 
* Así lo declara un dignatario del Vaticano 
Ponencia del profesor Lombardía sobre la Ley de la Iglesia 
MEJICO, 9. — En el mundo an-
glosajón y, en general, en Euro-
pa se ha producido una pérdida 
del contenido evangélico de nues-
tra fe en Jesucristo, manifestó hoy 
en esta capital monseñor Pedro 
Canisio Van Lierde, vicario gene-
ral de Pablo V I para la Ciudad 
del Vaticano. 
Monseñor Canisio se encuentra 
en Méjico en visita, privada e inau-
gurará dos templos de agustinos 
localizados en el Distrito Federal. 
Explicó monseñor Canisio q u e 
hay crisis de i? por la tendencia 
exagerada de la secularización em-
pujada por e] materialismo domi-
nante. "Yo defiendo el bienestar, 
pero no el concepto del materialis. 
mo". afirmó monseñor Van Lierde. 
Añadió el vicario g e n e r a l del 
Papa que, después del Concilio Va-
ticano I I , la Iglesia se esforzó en 
todos los' países en poner de re-
lieve los decretos y las n o r m a s 
emanados del mismo. 
"Para ello surgen dificultades de 
acuerdo con el carácter de las po-
blaciones. Hay culturas más fer-
vientes y m e n o s fervientes. Las 
primeras están de acuerdo con un 
catecismo nuevo o casi nuevo. Pero 
resulta que, cuando se hace dema-
siado aprisa, es fácil que surjan 
interpretaciones exageradas, sin te-
ner en cuenta ciertos fundamen-
tos de la doctrina de la fe."—EFE, 
L E Y FUNDAMENTAL 
DE LA I G L E S I A 
- CIUDAD DEL VATICANO, 9.— 
"Sabemos muy bien que el mejor 
indicio del carácter genuino de un 
carisma no estriba en la retórica 
sobre el dinamismo eclesial, sino 
en los frutos de humildad, lealtad 
apostolado y santidad en las per-
sonas, en los grupos o institucio-
nes que se consideran poseedores 
de esos dones del Espíritu Santo." 
Así concluyó su ponencia sobre el 
tema "Carismas del Espíritu Santo 
e^Iglesia institucional", dentro del 
ciclo de reuniones culturales so-
bre "La ley fundamental de la 
Iglesia", el profesor Pedro Lombar-
día, de la Universidad de Navarra 
(España), consultor de la Comisión 
pontificia para la revisión del Có-
digo de Derecho Canónico. 
"L'Osservato^e Romano" de hoy, 
en una amplia información sobre 
la sesión de clausura de este ciclo 
de reuniones, organizadas, por el 
Círculo de la CurL. Rumana, pone 
de relieve que la ponencia del pro. 
fesor Lambardia ha presentado 
una component 3 estructural de pri-
maria importancia para la propia 
ley fundamental, completando bajo 
varios aspectos las ponencias an-
teriores. 
En su intervención, el catedrá-
tico español ha ofrecido, e n t r e 
otras observaciones, una reflexión 
técnico-jurídica s o b r e e l : ordena-
miento canónico, considerando los 
problemas de las relaciones entre 
Derecho divino y Derecho huma-
no, y la noción de ordenamiento 
jurídico. A este respecto, el profe-
sor LiOmbardía ha subrayado que. 
el Derecho es algo eminentemen-
Deserciones en e l justiciàlisim 
-« 
• La esposa de Perón precederá a éste 
en el regreso a Buenos Aires 
BUENOS AIRES. (Del correspoio-
sal de AMANECER y «Pyresa», 
BRAULIO DIAZ SAL). — Mientras 
el presidente de la República pasa 
unos días de vacaciones en la loca-
lidad de Chapamalal, donde sólo 
despacha los asuntos más urgen-
tes, los dlirigentes políticos apresu-
ran el paso en materia de proseli-
tismo y de ajustes de candidaturas, 
y urna ola de rumores envuelve 
todos los ámbitos. 
Al parecer, en las más altas es-
feras existe interés en que Perón 
no regrese, interés motivado por 
la confirmación del ex presidente 
de que «si tuviera menos edad, no 
sería incoimprsnsible que anduvie-
ra colocando- bombas o tomándo-
me la justicia por mi propia roa-
no». E n las filas antiperonistas> 
tanto esta expresión como el no 
haber condenado el terrorismo, sir-
ven para censurar a Perón en for-
ma reiterada, aunque también ce-
saron el terrorismo y los actos de 
violencia. 
MAS DESERCIONES 
E N E L JUSTICMLISMO 
A todo esto, el cantílidato del 
Frente Justicialista, doctor Héctor 
Cámpora, acaba de manifestar que 
«el general Perón no tenía pensado 
presentarse como candidato a pre-
sidente. Ya estaba decid' do desde 
hace mucho tiempo a no serlo». La 
aclaración, tardía, es difícil saber 
a qué responde, y viene a cciincidir 
con p'«ninas deserciones dentro del 
lusticjalismo. La última pertenece 
pi smno carítEMneaicto ñor el docfor 
ïtaúl Cichello (27 riaMades bá=i««s 
la provincia de Buenos Aires, 
dos en la canital federal y unas 
/50 en todo el p^iís). según afirma 
él mismo, aue se suma a otros pe 
ronistais residentes v se ircc«T>ora 
a la Alianza Republicana Federal, 
que encabeza el brigadier Ezequiel 
Martínez. 
El doctor Cichello. «tup mwlatnp 
%n r . ^ i - ' ^ n a ío<! T»··'nri'-"''>s doc-
ti ' -'"c r V l!«í!"-*-»'''"»»<> h<* rx-
nrenado su hostilidad hacia el sec-
tor camporista c e basante en1 
deza. Cichello censuró qüe se agite 
a los jóvenes y atribuyó esa acti-
tud a un propósito «Be «provocar 
un enfrentamiento con las Fuerzas 
Armadas para desencadenar el caos 
y ensangrentar a la Patria». 
Se insiste en que la esposa de 
Perón, doña Isabel Martínez, re-
gresará entre el 15 y el 18, para 
mantener algunas actividades rela-
cionadas con una declaración de 
Perón, que se difundirá en los pró-
ximos días. La vuelta de Perón se 
confirma constantemente. No se 
precisan fechas, pero se cree que 
será a fines de este mes o a pri-
meros de febrero. 
ADVERTENCIA DEL EPISCOPADO 
Para que nadla falte en este pa-
norama, la Comisión Parmanente 
del Episcopado ha manifestado a 
través de un documento que no 
hay claridad «en ciertas platafor-
mas electorales», aludiendo a la 
existencia de amenazas a la liber-
tad dfe enseñanza, luchas internas, 
desconfianzas y atgonismos, tras lo 
cual dice: «En esta coyuntura na-
cional, nos preocupa que este cli-
ma puede agudizarse», y alienta a 
les fieles a pedir la especial «inter-
vención y presencia de Dios» y la 
superación de «mezquinidatíles y 
guerrillas psicológicas». 
Cabe señalar por último, la po-
sibilidad de que el Gobierno efec-
túe un referéndum nacional, previo 
a las elecciones, para esablecer si el 
pueblo está de acuerdo en que se 
realicen o no. Se atribuye el pro-
yecto —inspirado por Lanusse— al 
ministro del Interior, doctor Ar-
turo Mor Roig, considerado por 
varios sectores como «el hombre 
del año», con más gravitación en 
el proceso argentino de la que pa-
rece, y sin cuya intervención el 
proceso hubiera sido harto distin-
to. Pero esto es difícil de precisar 
en sus alcances, ya que la oposi-
ción lo esgrime con sutil lenguaje 
electoral. 
ASALTO A UN COMITE 
JUSTIÇIALISTA 
BUENOS AIRES, 9. — Alrededor 
de 350 personas han ocupado" hoy 
el Comité Nacional del Justicialis-
mo. en esta capital. 
El grupo encabezado por el secre-
tario general de la Junta Departa-
mental de Rosario, Humberto Del-
Do, se apoderó pacíficamente del 
local, manifestando Del-Do que se 
acordó la adopción de esta actitud 
en señal de protesta por el apoyo, 
por parte de la conducción parti-
daria nacional a la candidatura del 
doctor Carlos Sylvestre Begnis, a 
a gobernador de la provincia de 
de Santa Fe. Manifestándose los 
ocupantes del local en favor de la 
f ó r m u l a gubernamental Campos-
Bonino. — EFE. 
ACCIDENTE 
SANTA PE; (Argentina), 9. — El 
dirigente de la Unión Popular Je-
rónimo Vint i murió esta mañana, 
al estrellarse con el vehículo que 
conducía contra un camión, a la 
altura de la ciudad de San Loren-
zo, de esta provincia.—EFE. 
La centralilla de 
» AMANECER 
número 22-93-40 
te histórico; por lo tanto, el d i -
seño de Cristo para su Iglesia, aun 
siendo en sí definitivo e inmuda-
ble, va adquiriendo el carácter d© 
Derecho divino positivo a* medida 
que se va produciendo hiçtóricac 
mente la toma de conciencia ecle-
sial de su contenido concreto. 
En cuanto a la conveniencia de 
la promulgación de una ley fun-
damental para la Iglesia; soste-
nida por er profesor Lombardía en 
diversos trabajas anteriores^-, ha 
sido ahora nuevamente reafirma-
da en' la ^ponencia, según la cual 
la ley sería una formalización <ie 
la constitución materiál de là Igle-
sia, mediante la aplicación dp la 
técnica jurídica - constitucionalista. 
Podría así ofrecer una importante 
contribución en orden a la forma-
lización jurídica de la vida social 
en el interior del pueblo de Dios, 
y satisfacer aauella gran necesidad 
de la Iglesia de hoy, que el ponen,, 
te ha identificado con la "tutela 
del orden en la libertad". 
El órgano vaticano concluye su 
información escribiendo que "a la 
d o c t a y aplaudida - ponencia del 
profesor Lombardía h a n seguido 
algunas intervenciones, a las cua-
les el ponente ha contestado en. 
forma amplia y exhaustiva".—EFE, 
UlüuLARACIONES D E L CARDENA^ 
RANARD 
PARIS, 9. — En una entrevista 
concedida a «L'Eeho Liberte» el 
cardenal Renard, arzobispo deLyon, 
presidente de la Comisión Episco-
pal francesa de la Familia y de 
las Comunidades Cristianas, res-
ponde a diversas preguntas Relati-
vas a la Semana Social' de Metz, 
cuyo tema fue: «Matrimonids-y fa-
milias e n la sociedad actuaí». 
«El matrimonio-sacramento es la 
entrega recíproca y definitiva deí 
hombre y de la mujer, a imagen 
y en la gracia de Cristo y de la 
Iglesia. Cristo y l a Iglesia están 
unidos en un solo cuerpo el Cuer-
po de Cristo, con un lazo indisolu-
ble. Por ello en. la doctrina cris-
tiana la entrega de los esposos ra-
tifica, en la unión física, el con-
sentimiento de tomarse por espo-
so y esposa, que ha sido intercam-
biado ante el sacerdote, represen-
tante de la Iglesia. «Serán , dos en 
una sola carne» en una palabra: 
«Que el hombre no separe lo que 
Dios ha unido», declaró el carde-
nal Renard, añadiendo que por es-
ta razón «en la ética cristiana no 
se puede hablar n i de «ensayo ma-
trimonial» n i de relaciones, prema-
trimoniales, ya que ninguna de am-
bas cosas son matrimonio, que no 
existe más que con el convenci-
miento de que se esté uñido para 
siempre ante ia sociedad y ante 
la Iglesia. En el fondo, el llama-
do matrimonio a prueba, la rela-
ción prematrimonial denota una 
concepción individualista de la v i -
da..-, y no respeta n i el amor ni las 
personas». 
«Al preguntarle qué es preciso 
entender por las ' experiencias co-
munitarias llevadas a cabo ' p i ra 
evadirse de «la familia gheto», el 
cardenal Renard señaló que esta 
expresión puede tener dos senf-
dos: puede referirse a la r e l a jón 
establecida ei.tre varias familias 
que se reúnen frecuentemente e 
incluso viven juntas o bien a aque-
llas que intercambian todo, inclu-
so las personas esposos y esposas 
para multiplicar las experiencias 
sexuales. 
«Si en el primer caso no- hace 
falta decir que se necesita tener 
muchas virtudes e incluso llegar al 
heroísmo para una buena convi-
vencia, en el segundo puede afir-
marse que es el adulterio organi-
^0T.1yv,una •Paròt"a del matrimo-
nio. El hogar sera tanto más abier-
to y acogedor cuanto más rtoc sea 
en vida familiar», dijo el cárde-
nal Renard. — PFE. 
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ran ser proclamados santos antes de quince años 
CIUDAD DEL VATICANO, <— 
Han llegado a la conclusión de la 
P'riíiisra'fase, «s decir, de la ins-
tructora, los" probesos d'e beatiíi-
eación. de Pío X I I y de Juan X X I I I , 
y; ssgún opinión de los expertos, 
los dos. recientes pontífices podrían 
ser proclamados santos dentro de 
pocos lustros, quizás entre diez y 
quinóe años, si las fases sucesivas 
del proesdimiento siguen adelan-
te con igual rapidez. 
Antes da Pascua, ó en todo caso, 
antes de las vacaciones de verano, 
los magistrados eclesiásticos roma-
nos esperan, én e:f'»3to, concluir las 
dos primeras, voluminosas, actua-
ciones llamadas, «informativas» so-
bré ,1a heroicidad de las virtudes 
db" lo* dos «siervos de. Dios» que 
murieron en Boma, respectivamsu-
te, éá octubre de 1958- y- en junio 
de IWA. 
,Fue Pablo. VI (juien la t-ispera 
ds la clausura, del Concilio Ecu-
ménico Segundo, propuso los des 
procesos «conjuntamente». 
-La • instrucción preliminar sobre 
1S «heroicidad de las virtudes» 
concluyó hace algunos meses a t rás 
por Pío X I I . Para Juan X X I I I aún 
faltan por escuchar tres o cuatro 
testimonios, -entré ellos el .de un 
«ardenal cuyo nombre se .Ignora. 
.Posteriormente, deberán, ser re-
ordenados en' copias por las ofici-
nas del Tribunal Eclesiástico del 
Vleariaío de Romà todos los actos 
procesuales. muchos de los cuales 
debiron ser realizados «per rogato-
ria», en localidades muy distantes 
ée Roma. 
Así, para Pío X I I , en Munich. Ber-
lín, Varsòvia, Gènova (donde fue 
escuchado el cardenal Síri), Ma-
drid, Lisboa, ; Montevideo, entre 
otras' sedes relevantes. Para Juan 
X X I I I , a finales del pasado año 
se habían concluido los procesos 
«rogatoriales» en Bergamo, Venè-
cia, París, Atenas, Sofía y Ober-, 
sachtaach (Alemania occidental). 
En esta última ciudad de Rena-
sia fue escuchado eL.Importantí-
simo testimonio del ex canciller 
alemán, Rranz yon Pappen (aho-
ra ya fallecido), quien había co-
nocldo muy bien al Papa Roncalli. 
Sí, como parece, la primera fa-
ae de estas dos causas de beatifi-
cación se concluyen en Roma en 
la primera mitad de este año, -se 
puedfe vaticinar . que, de no surgir 
Imprevistos obstáculos, el Papa Pa-
celli y el Papa Roncalli, quizás sean 
proclamados santos dentro 4e po-
cés lustros.. . 
En las causas de los santos, ca-
da «siervo de Dics» (es decir, -ca-
da persona muerte «en olor de 
santidad», y para las cuales se ha 
abierto una causa) tiene su abo-
gado, que se llama «postulador». 
Para Pío X I I es el jesuíta padre 
Paolo Molinari; para Juan X X I I I , 
es el franciscano Antonio . Cairoll. 
'Para cada uno de estos dos «sier-
vos de Dios» ha sido ya impresq 
por los «posfeuladores» un volumi-
noso libro que, junto a la biogra-
fía y el análisis particularizado de 
las virtudes, presenta, con testimo-
nios científicos, dos milagros ob^,-
fios, en . años recientes, por inter-
cesión de cada uno de los candi-
datos al reconocimiento oficial de 
santidad. 
La canonización es una etapa 
posterior, que en esencia consiste 
en lá dérlaración solemne, hecha 
por el Papa, de que un cristiano 
participa de la- gloria celestial y 
puede ser venerado por todos los 
católicos. La precede, eso sí, un r i -
guroso proceso en el que se exa-
mina si desde la beatificación (y 
esta es la fase hacia la cual hasta 
el momento parecen muy bien en-
caminadas las causas de Pío XEC 
y Juan X X I I I ) aumentó la vene-
MILLONARIOS 
SIN S A B E R L O 
Tenían una carta 
con seis décimos 
del tercer premio 
ORAN ADA, ». — José An-
tonio Marín Reoli. inter-
ventor de la Caja de Aho-
rros de Granada en Baza y 
Antonio Ortega Martínez, 
delegado de la oficina de 
Correos de dicha ciudad, se 
han encontrado con la gra-
tísima sorpresa de conver-
tirse en millonarios al abrir 
hoy una carta, que el p r i -
mero de ellos recibió el pa-
sado día 3 desde Madrid, y 
que contenía seis décimos 
de Lotería del sorteo «del 
Niño» del número 45.655, el 
cual resultó agraciado con 
el tercer premio. 
El señor Mart in tenía de-
positada la carta en la mis-
ma Oficina de Correos y 
hoy, al recogerla y abrirla, 
cedió dos décimos de los seis 
que contenía al señor Or-
tega Martínez. 
Posteriormente, al com-
probar la lista se dieron 
cuenta de su suerte. Al p r i -
mero le han correspondido 
dos- millones de pesias y 
al segundo un millón. — 
CIFRA. > 
ración y se obraron nuevos mila-
gros por intercesión del. beato. 
.Cabe recordar, ' í inalmenté, què 
cada «siervo de Dios» tiene en-las 
distintas fases del proceso, además 
de su abogado propio, uno de opo-
sición, que es el promotor general 
de la fe. comúnmente conocido co-
mo «abogado del diablo», — EFE. 
mmoLUBOR/u. 
VUELVEN AL TRABAJO A l 
ERMINO DE SU SANCION 
Numerosos obreros vigueses escriben a 
los ministros de Justicia y Trabajo 
BILBAO, ,9. — Se han Telatégra*-
do hov ai trabajo, con'toda n<M> 
maJidad, los 320 productores san-
cionados de la factoría -que «Asti-
lleros Españoles, S. A.» tiene en 
Asua-Bilbao, cuya plantilla es de 
468. •' 
Estos (trabajadores fueron sus-
11 
BOLSA BE MMfíB: fuerte alia general 
• ¡MíAÍDRID, f. —. La segunda semana del año., ha eomenjeado-„xom una 
tónica genera! alcista que se ha extendido a todo» los sectores bursátiles, 
aumentando el índice genera! en TOS. La gran cantidad de público asis-
tente a esta jomada ha podido ver cómo subían la mayoría de los va-
lores contratados en la sesión. 
Abundante negocio sobre el parquet, con intenso voceo y gran ma-
nejo dé títulos en los corros. Al cierre predominaba ampliamente dinero 
sobre papel. 
E n el sector bancario han subido todos los valores excepto Exterior. 
Las subidas más notables fueron las de Bilbao (45), Indubán (30) y Fo-
mento (20). 
E n los otros sectores también han subido casi todos los tratados, sien-
do los más destacables Iberduero, son 13'5, Valderrlvas, Tabacalera y Po-
pularlnsa.—PYRESA, 
. CÜAÍDliiO DE VALORES , 
• BANCOS. - Zaragozano, • 1.044 
( + 6); Atlántico, 1.108 (.+8); Ex-
terior, 605 (—5), B i 1 ta a o, 1.120 
(+45); Bankunión, 596 (+5); Cen-
tral, 1.113 (+12); B a n e s t o , 854 
(+9): Eurobanco. 563 (+13); I n -
dubán, 730 (+30); Fomento, 894 
(+20); General de Comercio, 817 
(+4); Granada, 561 ( + 14): He-
rrero, 1.310 (-¡-15); Hispano, .872 
( + 12); Ibérico 986 (+14); Cata-
luña, 620 (+17); Industrial de 
León, 532 (+8); López Quesada, 
D.,' 1.215 (+17); Mercantil, 1.005 
( + 10) •. Noroeste, 556 (+21); Occi-
dental. D.. 630 (+5): Popular, 936 
(+16); í íura l y Mediterráneo, 630 
( + 5); Santander, 1.012 ( + 14); Ur-
quijo, 964 (+3); Valencia, 1,390 
(+10); Vizcaya, 875 (+15). 
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD. 
Víesgo, '270 • (+3); Langreo, Í71 
(+3); Catalana de Gas, 199 (+2); 
Eléctricas Reunidas, 121; F e c s a 
pequeñas, 256 (+2); Fecsa gran-
des, 249- (+2'50); F e n os a, 176 
(+1'50) ; Hidroeléctrica del. Cantá-
brico, 277 (+1); Hidroeléctrica de 
Cataluña, 217 (+35; Hidroeléctri-
ca Española, 265 (+3); Iberduero. 
234 (+13'50); Nansa, 178; Sevilla-
na 276 (+2); Unión Eléctrica,, 267 -
(+2). 11 • «L 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
220 (+2) ; Azucarera. 136; Ebro, 
663 (+6); Cervezas Santander, 78 
(+8). 
COMERCIO. — Cic, 416 (+4); 
Pinanzauto, 580 (+5); Finanzauto 
y Servicios, 440 (+4) ; Galerías Pre-
ciadas, 455 (+7). 
CONSTRUCCION. — Alba, 271 
(+3) ; Pòrtland Valderrlvas, 460 
( + 155; Dragados, 940 ( + 10); El 
Encinar, 235; Vallehermoso 325; 
Hispana preferentes. 145; Metropo-
litana, 330 (+9); S i m a n e , 217 
(+2); ürbis, 323 (+6'50,). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—In-
vatisa, 265; Cartinbao. 292 (+4); 
Cartisa, 502; Insa. 260 (+2); Pa-
trisa grandes, 241; Popularinsa, 
620 f+20); Vamosa ,227 (+4). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
133'50 (+2,50). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 400 
(2); Tabacalera 460 ( + 10). 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea, 195 (+5). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
Papelera Española, 119 (+5); Sa-
rrio 174 (—-1), ' 
QUIMICAS. '— Croa. 267 (+7); 
Energías, 203 t+2); Española del 
Oxígeno, 516 (+6); Explosivos, 308 
(7); Insular del Nitrógeno. 139 
(+6)- Petróleos, 379 (+9) ; Hidro-
Nitro, 195 (+4'>. 
SEGUROS.'— Fénix, 705. 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES . METALICAS. — A l -
tos Hornos, 182 (+2'25); Auxiliar, 
124 (+2); Babcock y Wilcox, 129 
(+4); Santa Bárbara 106 (+3); 
Material, 123 (+1); Nueva Mon-
taña, 123 ( + 1): T u b a c e x . 166 
( + 1); Española del Zinc, 155 ( + 1); 
C i t r o e n , 138 (—1); Femsa, 255 
. (+8) ; Fa sa , 245 (+1); Santa 
Ana, 93. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 375 (+1). 
TEXTILES. — Sniace. 145 ( + 1). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 226. 
FONDOS DE INVERSION. — 
Eurovaloi- I , 1.983'50; Eurovalor I I . 
504'79; Nuvofondo, 2.260'56; Aho-
rrofondo, 1.635'25; Suma, 1.415'64; 
Inrenta, 1.936'08; Medi te r ráneo , 
607'96; Rentfondo, 605*68; Pontisa, 
1.103'88; Gesta, 1.034'90; Gesteval, 
108*06; Fondonorte, 141'41; Planin-
ver, 119'33; Banserfond. 110'29. 
DERECHOS DE SUSCRIPCION. 
Pòrtland Valderrivas, 188; Urbis, 
101; Aguila, 31- Fecsa, 149; Hidro-
eléctrica Española, 78*75; B a n c o 
Central, 1.236; Banco de Vizcaya, 
423; Bancotrans, 245; Eléctrica de 
Langreo, 104; Transmediterránea, 
36; Catalana de Gas, SO y 36; Ce-
mentos Asland, 155. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES, ~ Bancos comerciales, 
105'17- bancas industriales 105*48; 
eléctricas, 102'50- a l i m e n t a c i ó n , 
102*26; construcción, 103*37; inver. 
s i ó n , 103'.10; monopolios. 102*43; 
tninerosiderúrgicas, 103*08; quími-
cas y textiles, 104*58; varias, 100*72; 
varias, 100*72; general, 103'38. — 
PYRBSA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
" BARCELONA. 9. Im jornada 
d® apertura Semanal en Ja Bolsa 
de Barcelona ha presentado un 
mercado muy ágil y claramente 
dominado desde cJ principio por 
una demanda profunda y decidida, 
la cual se ha mantenido a lo largo 
de toda la sesión, cerrando la con-
tratación el sector bancario» que 
de manera unánime se ha sumado 
a la tendencia alcista de los cam-
bios, posiblemente incluso con ma-
yor fuerza que el resto de grupos. 
Lógicamente, el cierre presentaba, 
cara al próximo futuro, un hori-
zonte despejado y todavía quedaba 
dinero pendiente, pero no hay que 
olvidar que las alzas fuertes pue-
den hacer surgir en cualquier mo-
mento la presencia de p a p e l , a 
causa de posibles realizaciones de 
beneficios, el cual prevé la actual 
tendencia. 
Se han cotizado 87 clases dé ac-
ciones, haciéndolo 67 en alza, 15 
sin variar y sólo 5 en baja. E l ín-
dice gana 1*16 puntos, situándose 
a 163*41.—CIFRA. 
CUADRO DE VÀLÒRES 
(Facilitado por el Banco CenteaL) 
Banco Central. 1.115 (+12);-Ta-
bacoÈ Filipinas, 150 (+5); Aguas 
de Barcelona, 288 ( + l ) ; M o t o r 
Ibérica, 240 (—3); Cementos y 
P ò r t l a n d , 42£ (+3); Cros 270 
(+8): Telefónica, 375 (+3); Es-
pañola de Petróleos, 375 (+6); Ex-
plosivos, 308 (+10); General Azu-
carera, 135 ( = ) ; Maquinista Te-
rrestre, 193 (+8); S a n s ó n , 250 
(+5); Industrias Agrícolas, 297 
(+2); C a r b u r o s Metálicos, 500 
(+3); Ferrocarriles de Cataluña, 
118 (+3); Transmediteránea, 195 
(2); Catalana de Gas, 202 ( = ) ; Se-
villana, 275 (4 -2) ; D r a g a d o s y 
Construcciones 930 (+5); La Seda 
de Barcelona, 400 (+13); Fecsa de 
1.000 pesetas, 258 (+3) ; Seat. 350 
( = ) . 
B O L S A D E B I L B A O 
BLIBAO, 9. — Con la sala reple-
ta de un público expectante ha da-
do comienzo la semana bursátil en 
la plaza de Bilbao. De salida, el 
dinero se ha volcado sobre la to-
talidad de los corros, motivando 
una jomada francamente brillante. 
Dando un repaso a los grupos, 
se observa que el corro bancario 
se ha portado formidablemente, 
con alzas espectaculares. Bien las 
acciones de seguros. Muy fuertes 
las -eléctricas. Bi'n dispuestas Tas 
siderúrgicas, corro en el que han 
destacado Tubacex y, una vez más, 
Olarra. Y entre las industriales, 
Cementos Lemona y Petróleos son 
los valores más gananciosas de la 
tanda. 
A l cierre persistía la firmeza, 
aunque ya aparecía también papel 
en buen námeix> de Valores. -— CI-
FRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central.) 
Naviera Aznar, 103 ( + 3); Altos 
Hornos, 181 ( + 3); Hidroeléctrica 
Española, 264 (+3) ; Iberduero or-
dinarias, 325*50 (+5*50); Eléctri-
cas Reunidas, 118 (—2); Electra 
de Viesgo, 273 (+3); Explosivos, 
307 ( + 6): B a n c o Central, 1.115 
(+15); B a n c o de Bilbao 1.120 
(+20); Banco de V i z c a y a , 875 
( + 15); Ebro, Azúcares y Alcoho-
les, 655 (+5); Unión Química del 
Norte de España, 270 (—5); Gene-
ral Azucarera, 130 (—2); Sniace, 
14S (+6); Nitratos de Castilla 155 
(+2); Santa Bárbara, 103 (+2); 
Babcock y Wilcox, 125 ( = ) ; Sefa-
nitro, 120 ( = ) , 
BOLSÍN D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.044 por ciento; Cementos 
Pòrtland Morata de Jalón, 150 por 
ciento; Giesa, 160 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 8. — Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, 121 por ciento; Telefó-
nica, 374 por ciento; Campsa, 398 
por ciento; derechos Banco Cen-
tral, 1.221 pesetas; cupones Fecsa, 
145 pesetas; cupones Hidrola, 75 
pesetas/ 
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, eto. 1.953, 70 
por ciento; ídem ídem em. 1.966, 
77 por ciento. 
pèndidoa. cía empleo y. sueldo el 
pasado miércoles, día 3, debido a 
reiteradas paros laborales que pro-
tagonizaron, al parecer, en. señal 
de disconformidacl con el aumento 
en el sueldo estipulado en el vigen-
te convenio coiectivó para el pre-
sente año. — CIFRA. 
CARTA A LOS MINISTROS D E 
JUSTICIA Y TRABAJO 
VIGO, 9. — Seiscientos trabaja-
dores de Vigo han elevado un es-
crito a ios ministros de Justicia 
y Jrabajo,-en relación con la si-
cuación derivada del paro laboral 
del mes de septiembre último. .Se-
ñalan que el conflicto respondió a 
un malestar creciente debido a los 
bajos salarios, desempleo y emi-
gración, y con respecto a la situa-
ción de ios despedidos dicen, que 
en los posibles casos en que los 
despidos fueron declarados impro-
cedentes por la Magistratura de 
Trabajo, Ja. «nayor parte de lo» 
afectados no consiguieron la read-
misión. — P Y RESA. 
riiOBLEMA, DE DOS EMPRESAS 
SEVILLANAS : ' 
SEVILLA,'9. ,— Ante la apertura 
de expediente de .' regulación de em-
pleo que afecta a fe totalidad de 
la plantilla d« «Andaluza . de . Ce-
mentos», los representantes sindi-
cales, de esta empresa y de «Ce-
mentos El Atlántico» han visitado 
al delegado provincial de SindTca-
tos. 
Ei problema planteado consiste 
en que «Cementos El Atlántico» ha 
adquirido dos de los Centros de 
trabajo de la otra compañía men-, 
clonada, con un censo aproximado 
del 87 por 100 de los antiguos tra-
bajadores, por lo que quèda un 
13 por ciento perteneciente a los 
otros dos Centros que pierde su 
puesto de trabajo. ' 
Parece set que, tras las gestiones 
llevadas a cabo, la totalidad de la 
plantilla podría mantenerse en su 
puesto. — PYRESA. 
FIRMA D E L CONVENIO 
«HISPANO F ^ n " «MARITIMA. 
S. A-» 
MADRD, 9. — En el despacho del 
presidente del Sindicato Nacional 
de Transportes y Comunicaciones, 
don Vicente García Ribes, ha teni-
do lugar la firma del tercer coá-
vendo colectivo sindical., de ámbi-
to interprovincial entre la empre-
sa «Hispano Radiomaritiina, S. A.» 
y sus trabajadores y empleados. 
Asistió el presidente de la Unión 
Nacional de Trabajadores y Téc-
nicos del Sindicato Nacional de 
Transportes v Comunicaciones, don 
Rafael Piera, y una representación 
del alto personal de la empresa. El 
convenio supone notables mejoras 
salariales y asistenciales para más 
de cuatrocientos trabajadores. En 
el momento de la firma, ei señor 
García Ribes destacó el espíritu de 
colaboración y entendimiento que 
ha presidido el nuevo pacto labo-
ral. — PYRESA. 
REVISION SALARIAL E N LA 
CONSTRUCCION 
MADRID, 9. — Se ha reunido ia 
Comisión Mixta de Interpretación 
del Convenio Colectivo Sindical de 
la Industria de la Construcción de 
Madrid y *u provincia, para fijar, 
conforme a lo estipulado en el pac-
to actualmente vigente, el aumento 
correspondiente en la tabla salarial 
de acuerdo con el incremento del 
índice nacional del coste de la vi-
da, según las estimaciones del Ins . 
t i tulo Nacional de-Estadística. Es-
ta revisión supone un 6,30 por cien-
to de aumento sobre los salarios 
del convenio y comenzará a surtir 
efectos al término del primer año 
de vigencia (fue suscrito para dos 
del mismo). — PYRESA. 
CONFERENCIA 
DE LA F. A. 0. 
Se celebrará en león 
LEON, 9. — León será la sede 
de la segunda conferencia interna-
cional de la F . A. O. según ha ma-
nifestado el doctor Kristof Kaliay, 
representante regional adjunto pa-
ra Europa de dicha Organización, 
que se encuentra estos días en León 
manteniendo intercambios con las 
autoridades y organismos interna-
cionales. ' 
Las fechas fijadas para la re-
unión, a la que asistirán represen-
tantes de la 1 : A. O. de veintidós 
países europeos, son las del 28 de 
mayo al primero de junio próxi-
mos. — CIFRA. 
es i a Jada 
militar de 
I s r a e l 
JPÁMASCO, 9. .-r-, Siria ha adver-
tido hoy a los Gobiernos árabes 
y extranjeros que Israel se ha lan-
zado a una nueva política de es-
calada militar que puede llevar al 
Oriente Medio a la guerra total. 
- Los ministros del Gobierna han 
visitado a los jefes de las misio-
nes diplomáticas acreditadas en 
Damasco, a los que han entrega-
do una declaración oficial en la 
que se acusa a Israel de haber 
b o m b a i deado deliberadamente 
las poblaciones civiles y los cen-
tros económicos durante los com-
bates aéreos y. terrestre librados 
ayer. 
La declaración añade que Is-
rael está • íratandó de créar una 
átmósfera de terror y tensión mi-
litar. - - EFE-REüTER. -
ISRAEL COMPENSARA A LOS 
ARABES EXPROPIADOS 
JERUSALEM, 0. — El ministro 
de Justicia • ha presentado hoy en 
ei Knesset (Parlamento) un pro-
yecto de ley para compensar a mi-
llares de árabes cuyas casas o. tie-
rras fueron ocupadas por ios ju-
díos en la guerra de independencia 
de Israel, en 1948. 
Los dos problemas fundamenta-
les con los que se enfrentan los ára-
i>es de Jerusalén son los de la na-
cionalidad y la pérdida dí> propie-
dades: , ha dicho el ministro de 
Justicia, Ya'Acob Shimshon Shapi-
ra, al presentar el proyecto de ley. 
Un portavoz del Ministerio fea 
precisado que el proyecto d?. ley 
afecta de cinco a diez mil familias 
árabes, que viven en la antigua ciu-
dad jordana de Jerusalén o en eí 
mismo Israel. — EFE-UPI. 
FRACASA UNA INCURSION 
AEREA 
DAMASCO, 9. — Aviones israe-
líes trataron hoy de realizar vue-
los de reconocimiento sobre la zo-
na sur y costera de Siria, pero 
se vieron «obligados a huir» ante 
la reacción de la fuerza aérea y 
del sistema, de defensa aérea si-
rias, ha informado «Radio Da-
masco». 
Esta no ha facilitado más deta-
lles ni ha comunicado noticias so-
bre choques armados. — EFE. 
I C O S A S r 
1 M T ' 
RETES MAGOS, ACC 
í 
BARCELONA. — Sus Majestades los Reyes Melchor y GáV 
par hubieron de utilizar una misma carroza para desfilar en 
la cabalgata de la localidad de Castellar del Valles, al hab&f 
quedado destrozada Id del primero tras sufrir un accidente 
de circulación. Según informa «El Correo Catalán», un vehícu-
lo que no se aperc ibió de las . señales que le hacià el guardia 
municipal de servicio sé lanzó, contra la carroza de Melchor 
dejando esta ú l t ima inservible para el festejo, por lo q u ¡ 
Gaspar hubo de ceder sitio en la suya al c o m p a ñ e r o á c c i d é ^ 
tado y sus pajes, _ \ , , i ' V ^ 
Se da la circunstancia de que él vehículo que choco, contra 
la carroza de Melchor llevaba • precisamente oirás tres Ma-
gos que iban a hacer la cabalgata de B a r b e r à del Vallés, uno 
de los cuáles hubo de ser asistido urgentemente en. una cli-
PYRESA. nica. 
F U E A POR C O N E J O S Y E N C O N T R O O R O 
MELBOURNE. — Un hiño dé diez años que salió a cazar 
conejos cerca de Melbourne, encontró una barra de oro ds 
doce centímetros de longitud qué sobresalía de la tierra. Su 
valor se estima en unos rail dólares (unas 64.000 ..pesetas), 
EFE. 
PARA ALIVIAR E L D O L O R D E W A L L A C E 
.NUEVA YORK. E l gobe rnadòr Wallace ha sido provis-
to con u n aparato eléctr ico d i señado para controtar l o s im-
pulsos que llegan a su cerebro^ Se espera con ellos aliviar lós 
dolores que'aun siente Wallace como consecuencia de tas he-
ridas sufridas durante un atentado et pasado mes de mayo, ' 
Wallace puede operar el aparato mediante un botón. 'ins-
talado' en ta silla de ruedas que el gobernador de. Alabama ïíe-
ne què usar a causa de la pará l i s i s que Ve aqueja, debidá, asi-
mismo, al atentado. C ó m o se sabe, Wallace ha sufrido 'ya seis 
operaciones; la ú l t ima a finales de la pasada semana, — PF-
RESA. • , 
A F R I C A , EN T A R R A G O N A 
TARRAGONA. — Cuarenta animales salvajes han sido des-
I embarcados en el puerto de esta ciudad, con destino a la re-
I serva africana que con fines turísticos se ha establecido en el 
I término de Albiñanana, muy próximo a Vendrell. La expedi-
1 ción está compuesta por veintiuna cebras, seis ciervos de gran 
I tamaño, seis biesbokue, también pertenecientes á íà familia f. 
I de los cérvidos, cuatro antílopes y tres ampálas. En camiones M: 
i ' especiales fueroñ trasladados a dicha reservà, que cueritá ya | 
I con otras numerosas especies. -— PYRESA. I 
I NO TE C O R T E S L A MELENA.» | 
I VIGO. —• Según una información que publica «El Pueblo I 
I Gallego», quince miembros de la t r ipulac ión del: t rasa t lán t ico , | 
I de bandera española «Montserra t» han decidido desembarcar | 
I en el puerto de Vigo ante la tesitura, impuesta por el. capi tán | 
I d é l a nave, de eliminar todos sus excesos capilares o desem- % 
I bar car a órdenes . , I 
I Los quince hombres, ninguno dé ellos pertenecientes al % 
I servicio de fonda, decidieron quedarse en. tierra y no perder | 
I as í sus cabellos, barba o bigote. — PYRESA. ' I 
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CORTES ESPAÑOLAS 
las nuevas reservas de caza p i n 
k * r intereses ganaderos 
Según opinan varios procuradores de la Comisión de Agricuiia 
per 
MADRID, 9, — Durante toda la 
tarde, la Comisión de Agricultura 
de las Cortes ha deliberado sóbre 
la conveniència o improcedencia de 
crear trece reservas nacionales, de 
caza. Como v a r i o s procuradores 
mostraran su preocupación por la 
posible intertei encía entre la crea-
ción de las Citadas reservas de ca-
zá y los intereses de la ganadería y 
como otros, además, solicitaran in-
fo.rmaciones complementarias, la 
Presidencia opté por suspender las 
deliberaciones, para reanudarlas ma-
ñana, a las cinco de la tarde. 
El proyecto de ley consta de dos 
artículos y una disposición final. 
En el primero de ellos se señala 
ia ubicación ae cada una de las tre-
ce reservas nacionales de caza. Es-
tas tendrán su asentamiento en Ca-
meros (Logroño), Cortes de la Fron-
tera (Málaga), Las Batuecas Sala-
manca), Los A n e a r e s Leoneses 
(León-Oviedo), Montes Universales 
(Teruel-Guadalajara), M u e l a de 
C o r t e s (Valencia), Serranía de 
Cuenca (Cuenca), Sierra de la Cule-
bra (Zamora), Sierras de Tejada y 
Almijara (Málaga), Sonsaz (Guada-
lajara) y Urbión (Soria). 
Los linderos de cada una de es-
tas reservas se describen en un 
apéndice o anejo que se añade al 
proyecto de ley, publicado en el 
"Boletín Oficial de las Cortes" el 
pasado día 2 de octubre: 
En el artículo segundo se deter-
mina que serán de aplicación a es-
tas reservas los preceptos conteni-
dos en la Ley de 31 de mayo de 
1966, sobre ia creación de reservas 
nacionales. 
AMAHíCER Zaragoi& miércoles 10 de enero de 1973 Pég. 4 
Mríeaméríca piensa 
segut cerrando bases 
lo anuncia Laird en el Congreso 
WASHINGTON, 9. — El secretario de Defensa norteamericano, Melvin 
Laird, reveló, ayer que los Estados Unidos poseen planes concretos de 
cerrar y suspender de servicio activó varías bases en el extranjero. 
En su mensaje final al Congreso como secretario de Defensa, Laird 
dijo que había cerrado en sus cuatro años de secretario de Nixo'n tres-
cientas noventa y dos bases en •el exterior y había limitado actividades 
en otras mi l cuatrocientas trece.—EFE. 
(GASODUCTO E S T E - O E S T E 
PRAGA, f . —• El primer tramo dei_ gasoducto que enlsHirá !a Unión 
Soviética con Europa occidental ha sido puesto hoy en funcionamiento 
de forma oficial, ha informado la Agencia cK''cosl'>ví'rrt de r 
El' tramo conduce el gas; natura! siberiano desde la frontera checos-
iovaco-soviética a Ruska, en la austríaca, en las cercanías de ia ciudad 
eslovaca de Bratislava.—-EFE-REUTEF. 
La deliberación comenzó con la 
propuesta formulada por, el procu' 
radór sfeñor Sanz Orrio, solicitando 
la adición de i|na nueva reserva na: 
ciónal, denominada Quinte- Real y 
Monte de la Cüestiónf enclavada en. 
la provincia dé Navarra. 
A continuación, don José Finat y 
Escrivà de Romaní, conde de Ma-
yalde, suscitó el tema que luego se 
debatiría a lo largo de toda la se-
sión. Solicitó ei conde de Mayalde 
que para la creación de las reservas 
sea preciso ej informe previo de 
I a s correspondientes Diputaciones 
Provinciales y Cámaras Sindicales 
Agrarias, fundamentó su propuesta 
en el sentido de que la creación de 
reservas pudiera afectar a los inte-
reses de ia ganadería y de la agri-
cultura de las respectivas zonas geo-
gráficas. 
Don Félix Pérez y Pérez, procura-
dor familiar y catedrático de la fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, 
señaló que las reservas de caza sig-
nifican, en cualquier caso y al me-
nos indirectamente, un desplaza-
miento de la ganadería. Por ello en-
tendió que para la constitución de 
una reserva, deben ser consultadas 
ias entidades afectadas. 
Otros procuradores aludieron a 
continuación a los posibles perjui-
cios que podrían derivarse para la 
agricultura. y lá ganadería de acuer-
do con la tesis mantenida por el 
conde de Mayalde y don Félix Pé-
rez. . . 
El director general del Instituto 
Nacional para la Conservación de 
Ja Naturaleza, nombrado asesor de 
la Comisión de Agricultura a efec-
tos de este proyecto de ley, señor 
Ortuño, señalo que el propósito era 
ampliar el campo de aplicación de 
'as reservas creadas en 1966. "Son 
lugares —dijo— donde el ejercicio 
con t ro lado" Adujo seguidamente 
que en las 800.000 hectáreas encua-
dradas actualmente en reservas dé 
«aza, no se había producido ningu-
na señal d» alarma ni para la ga-
oadería, ni menos para Ja agricultu-
ra. "Se trata —dijo por último— de 
controlar los legítimos intereses". 
De nuevo el señor Pérez y Pérez 
insistió en que el número de hec-
táreas reservadas para reservas na-
cionales no está en consonancia con 
el nivel socio económico del oaís. 
En defensa oe su tesis añadió 'que 
.'a peste porcina no se ha podido 
erradicar de la Península a causa 
ae la presencia del jabalí, v que 
la rabia ha rebrotado por la trans-
misión que se cpera> entre los ani-
males de reservas nacionales. Solí-
o t ó en consecuencia el aplazamien-
to de los debales hasta que lá Co-
misión dispusiera de una informa-
ción más completa, pues estimó que 
era desmesurado el hecho de que 
el 15 por ciento del territorio nació-
nai_ se encortraraa actualmente en 
r c - r - ^n c'e í ' vm 'a de caza 
Don Salvador Senats i n f o r m ó 
por su parte, que las trece reservas 
cuya creación se pretende mediante 
el proyecto de ley, ocupan una éS» 
tensión de 620.000 hectáreas, ; 
7De nuevo el señor Ortuño, direc* 
tor general üt l I . C. O. N . A., dio 
cuenta de los estudios realizadòs 
parà lá delimitación de cada una 
de las reservas, entre los qué se in-
cluye el número de cabezas de ga-
nado que actualmente pastan y las 
hectáreas cultivadas y que éh el fu* v 
turo estarán encuadradas en régi-
men de reserva nacional. ¡ 
Antes de que el presidente sus» 
pendiera ios debates, don Félix Pé-
rez reiteró su solicitud de una in-
formación más precisa sobre el nú-
mero de cabezas de ganado què ac-
tualmente pastán én los terreno* 
susceptibles de concersión en reser-
va nacional 5 sobre las especies Ci-
negéticas a ¡as que se piensan de-
dicar las citadas reservas. 
PY. 
RESA. 
PROXIMA REUNION DE LA - -
COMISION DE DEFENSA 
MADRID, 9. _ El presidente de 
las Cortes Españolas ha convocado 
a la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara, para el próximo día 
17 de enero. , , 
La Comisión de Defensa Nacipnp» 
que preside el teniente general Ga-
lera Paniagua. estudiará el proyecto 
de ley que modifica Jos artículos 
255 y 1999, apartado tercero, del Có-
digo de Justicia — CIFRA., v 
Juicios en Portugal 
Contra seis activistas 
LISBOA, 9. — Hoy ha comenza-
do en esta capital el ÍVC'10 c0y l¿ 
seis personas acusadas de í"63^ ia 
actividades subversivas, inform» 
agencia «Ani». • . iT.t(j. 
Los tacusados son Canos 
nio Cardoso Gonçalves, de vejni je, 
años, carpintero; Armando 
sús Santos, de veintisiete, eroP,^ 
do de oficina; Luis Pedro Coei^' 
de treinta y dos, empleado a e ^ . 
mercio; Charlotte Mana Lnj" ¿e 
lland, de veintiuno, pr0teSI?S-eií 
Diinn (Prnnr-izV Antonio ^0" . . , ijon (Fra cia); ntonio -1 .ú0, 
dos Reis Quintas, de treinta y H ^ , 
tornero mecánico, y Francisco , 
nuel Cardoso, empleado. c0fl 
Agrega la agencia <«Am» f r '^e -
excepción de Charlotte C ^ ' e » 
lland, que vivía mantalmems , 
Francia con Carlos Cardoso ^ 
çalves, todos los acusados Pf ' j s tá 
cen a la organización co^áJ l y 
«L. Ü. A.R.» («Liga de la ^ "pa r -
Acción Revolucionaria»)..^frtír f» 
tir del día 1 de mayo de l^nci» 
cha en que asaltaron una ¿fe ieir3 
dd Banco de Portugal en r1-^ 
do Fnz. se han d<*dirí»Ho. ronJ¡c}óO 
en el extranjero, a la PrePap0rtii' 
de atentados terroristas en 
gal.—EFE. 
a m o a m o i i 
Por Luis LOPEZ ANGLADA 
Siempre tuvo pastan por los á lamos . Hace unos años tu-
vimos > ocasión .de encontrarle, a l l í por donde el río Alberche 
afila su costado entre guijos y torrenteras, antes de tumbarse 
eñ la ancha ensoñación del pantano. M i r a b a al á l amo erguido 
que se alza en el inicio del camino de Burgohondo y se le 
iban los oídos detras del canto de los jilgueros que hab ían 
Jiecho del á rbo l original y hermosa pajarera. 
Se llama Ramón , ya con algo de copa de á r b o l y con de-
cidida vocación a hermanarse con las frondosidades. Además 
se llama Ramon por decisión propia y no como los d e m á s 
que llevamos nuestro nombre porque asi se les an to jó a nues-
tros padres. A el los suyos le hab ían bautizado como Miguel 
añadiéndole el Alonso Calvo de sus apellidos. Pero él, poeta 
hasta los huesos, se hizo su propio pa t ron ímico y, jugueteando 
con las letras de Garcúaso., que t ambién fue un caminero ena-
morado de sendas y árboles , se inventó el apellida de García-
sol, que ya ha quedado incorporado para siempre a la poe-
sia de nuestro tiempo. 
En l a época de que hab lábamos , R a m ó n de Garciasol gus-
taba de caminar a la tarde para i r a sentarse allí, junto a la 
vieja abad ía de Burgohonda, desde donde contemplaba a su 
gusto el á lamo. Por entonces le dedicó un soneto, ya repetido 
en antologías, que empezaba invocando al viejo á rbo l : 
—¡Alamo del camino de Bürgohondo 
al sol varón de Gredos! Compañero 
medio loco de abril y loco entero... 
Por entonces, R a m ó n de Garciasol, que ya tenia publica-
dos varios libros de poesía, andaba dz t rás de uno, definitiva, 
sobre Miguel de Cervantes —que ya ha tenido varios Migue-
les importantes como exégetas —en el que encontramos una 
de las mejores definiciones de lo que debe ser un capi tán es-
pañql . De tanto contemplar la luminosidad de los paisajes y 
de los esp í r i tus y de gozar con el «sol va rón de Gredas», en 
tanto se le encendían alma se le iban apagando los ojos del 
cuerpo hasta el punto de que, a los pocos años , tuvo que 
sufrir una grave operación para volver a sentir sobre sus 
pupilas la gracia clara del sol castellano. Por entonces le de-
dicamos un soneto en que dec íamos : 
—Ramón, Miguel, Alonso y tan Quijano 
que el corazón te empuja hacia el camino..* 
Ramón, quijotesco y unamuniano, ha sabido hacer honor 
a estos dos fervores que han movido su pluma y he aqu í que 
•en Salamanca, por donde don Miguel paseó • figura avizora 
de verdades y contradicciones, ha llegado este R a m ó n a punta 
de que, gracias a sus versos se ha venido a bautizar a otro 
á lamo con su nombre. Claro que este «Alamo» lo que hace 
florecer no son hojas m á s o menos perdurables sino libros 
de poesia que, gracias a la infatigable pasión poética de Juan 
Ruiz Peña y José Ledesma, renueva cada aña su frondosidad 
añadiendo a la selva de la poesía española contempo-ránea 
aquel re toño que Machado pedía para su juventud. 
• Sí; el «Alamo» de este año se llama R a m ó n de Garciasol. 
Hà ganado el premio can un l ibro que ti tula «Atila» y que, 
según nos dicen, es un continuada coloquio can un perra. V 
volvemos a evocar a aquel poeta de hace años que se aden-
traba por las gargantas del r ío Alberche y no dejaba de enta-
blar amistosas relaciones con todo gozque que se le acercaba, 
tal vez poniendo los primeros cimientos a este edificio poét ico 
que hoy se ha levantado para gozo de sus constantes lectores. 
Un álamo llamado Ramón. , Es buena la idea: Si ya Sala-
manca ha bautizado al suyo de 1972 deber íamos , ál l t en el 
camino de Burgohondo, "ponerte el nombre del poeta á aquel 
que $upo desctfrar su locura de abr i l y sentirse c o m p a ñ e r o 
i¡ de: s í i : soledad. Y no ¿estar ía m a l que (los alcaldes de tantos 
pueblos españoles ¿ m p e z á r a ñ ¡a pensar que es precisa que 
los n iños empiecen a familiarizarse con el nombre de sus 
poetas, no s ó l o ' d e ios que ya se fueron a su cielo de inmor-
talidad, sin® también de todos aquellas que en nuestros d ías 
gustan de pasear por las caminos y cuando se plantan frente 
a ' t í ñ árbol , entablan con. él ese diálogo misterioso que sólo 
Ips niños y los poetas son capaces de inventarse. 
(PYRESA) 
i S P A Ñ A , R E P O R T A J E 
C3 m e r 
m o s m m . 
Entre el dlasluimbrante brilio de 
la Nochebueíia v la tradicicinal 
festividad da la Circuncís:ón del 
Señor, el Año Cristiano deáica una 
de sus jcrnadas pcstr imeras, la d ú 
2S de diciembre, a la cccim en: ora-
ción de la Degollación de Íes San-
tos Iraccentes, a los qiM ¡a Iglesia 
ccKSidera auténticos mártires »or 
haber sido los prtrrerc/s que círen-
daron su vida por la causa de 
Cristo. 
Uama pederosamemte la atención 
cómo el pueblo crèjtòoíe que se 
sintió siempre conmovkh con el 
relato de los ayunos,, abstinencias, 
rigores y martirios ous jalpnan 'a 
dura existencia de muchos s^nt^s, 
haciendo caso omiso de la litar l a , 
transforma al dolor de la f e ^ v i -
dad de los Santos Inocentes en un 
regocijante pasatiempo. 
Diversos cronicones antiguos nos 
emseñpn cómo en épocas anterio-
res a la nuestra, la festividad de los 
mencionados mártires se hsH.-ba 
cirounsor'ta a su auténtico carác-
ter de conmemoración de aquel 
episodio de dolor y el? sangre are 
inspiró maravillosas composiciones 
escultóricas y pictóricas, que mo-
vilizaba legiones de fíeles, los cua-
les hacían estación en los temnl^s 
pana dar gracias al Señor por la 
protección que disnensaba a sus 
hijos de certa edad. 
Como acciníecirrieoto histórico, el 
hecho acaeció en la comarca de 
Belén, y tuvo su origen en los ce-
los y rec'slos que se incubaron en 
el duro corazón de Heredes cuando 
tuvo noticias del arribo, a Jerusa-
lén, de los tres Reyes Masos, a los 
que guiaba la milagrosa estrella. 
TEXTO EVANGELICO 
El texto evangélico evoca con 
toda miittucioaidad la teiEible cen-
cliicta de aquel rey tirano: 
«Habiendo racido Jesús en Belén, 
de Judá, en tiempos del rey H':"r>-
des, he aquí que unos sabios v ' l s-
ron de Oriente a .Tcri'sa'én, pre-
guntando: ¿Dónde está el rev de 
los judíos, que ha nacido? Por que 
nosotros vimos en Oríes" te vma es-
trella v venimos a adnrarle». 
Oyendo esto, el rey Herode'5 se 
turbó, y toda JerusaMn c c t i él. Y 
convocando a todos los príncipes 
de los sacerdotes y a los escribas 
«"te! pueblo, les wreguníada dónde 
hnbía de nacer el Cris*». A lo cu'1 
ellos respondieron: «En Bsi'én; «fe 
Judá, porque así está escrito por el 
profeta MiqúePs; y tú, Be^én, en la 
tierra de Judá, no eres lp menos 
entre 'os principados de Judá; wor-
qu's de tí ha de salir el caudillo , 
que rija mi mieblo, Israel». 
Entonces, Herodes, llaimando en 
secreto a los Ma^os, se informó de 
ellos I cuidíxlosaiHente; del tiemrso 
en que se les apareció 1?! estrella. 
V, enaamináijidolos a Belén, les 
dijo: «Id a inforroaro? bien del 
Niño, y cuapdo lo. hubiereis halla-
do, dadiBe aviso para ir yo tára-
baón . a adorarle». 
Luego que oyeron ésto al revi se 
fuerwil Y, he aquí que la estrella 
que habían visto en Orlente iba 
delaKia de ellos hasta que se paró 
sobre el sitio en que estaba el 
Niño; y, cisando yierm la estrel'a 
se regocijaron en gran manera. Y, 
Cadáver incorrupto de uno de los Inocentes sacrificados par Herodes. Se conserva en la catedral de 
Valencia.—(Foto PYRESA.) . , 
entrando en la casa hnllaron al 
Niño con María, su ma.Le; y pos-
trándose, lo adoraroa; y, abrigado 
sus cofres, le ofrecieron presentes 
dé oro, incitnso y mirra. Y, ha-
biendo recibido, en sueños, un avi-
so t M cielo para que no volviesen 
a Herodes, regresaron a su país 
por otro caminó». 
LA MATANZA SACRILEGA 
Pero, el-tirano, al saberse burla-
do, tomó la detemimación de cr-
deoar el asesinato de todos 1' s 
ipíños qsenci'es de dos años, seartiro 
de oue t rn bárbara medida alcan-
zaría al tierno infonte a qu'en 'os 
poderosos Magos habían ren litio 
Ecatanrento. 
Una voz reveladora infirmó a la 
Virgen y a San José de la fnnwnen-
cia del mal. Fugit vos divinos., am-
perados por, el sileiàc'o ,V la "S"u-
ridad de la noche, se trá jladann 
a Fcinto, en un éxodo dib 1 'do, 
saipicado de riesgos, que supera-
ron los serafines v arcángeles que 
integraban el celestial cortejo; los 
arbustos del camino, que florecían 
al paso de la Sagrada Familia, y, 
en el rigor del invierne» tes brin'la-
ban ló&'-más sabrosos v sazóñados, 
frutos: 'as airosas fcabreras que,, 
inclinándose, trrotesrléndoles, oeirni-
tiéndciles ver s?ia. "er vistos..forma-, 
ron el refugio seguro bajo cuyo' 
techo, en la oscuridad de 1« i?.oc>*e. 
calmaban sus angustias de cami-
nantes. 
PRECIADAS RELIQUIAS 
Los cuerpos de los Inocentes 
martirizados en la comarca de 
Belén, recibieron la ofrenda del 
llaaío y ü i las lágriflBas de sus 
deudos supervivientes. Con lágri-
mas y llantos fueron llevados a 
enterrar a un mir.mo cementerio; • 
caaijipo Sagrado que todavía se 
muestra a los peregrinos de Tierra 
Santa eíi las inmedlacones de la 
basílica de la Natividad. 
Algunes de los cadáveres de que 
queda • hecha ménción,- comió valio-
EÍsimas reliquias, fwercn extoína-
dos de tan sagrado lugar v trf*ns> 
portados., á diferentes puntos de la 
cristiandad: 
Uno de aquellos Inocentes cuer-
p^í l los forrea parte de V colec-
ción'- de valiósás reüiqiidas f^nset*-
vadas en la catedrEÍ de Valencia. 
Junto a un supuesto retrato de la 
Santísima Virgen, • pirntaao por el 
évaágelista San Lucas, v a t u no-
mo de cristal de roca en el que 
se conservan diversas hebras de su 
rubia .cabellera; frente al relicario 
que contiene la camisita del Niño 
Jesús, tejida por su Santísima Ma-
dre, los visitantes de la metropoli-
tana de Valencia pueden contem-
plar la urna ele metales preciosos 
en cuyo interior düncansa el cuer-
po momificado de Inocente cen-
testmoráneo de. Cristo al que el 
sfib.gutoario y feroz Herodes hizo 
degollar hace veinte sigles. 
. JOSE RICO DE ESTASSEN 
(Pyresa) 
/ A G A t i 
Por f é l k ÀY§k Wignem 
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L A HORA DE L A S 
. Cuando le conocí personalmente, me dejaron ver su recorda-
torio. Creo recordar que era de una sola hoja, y sí recuerdo per-
fectamente que én él figuraba el retrato del hombre que tenia 
delante. Era un retrato en el que aparecía mucho más joven, sm 
ese aire un poco cansado y ausente que tenía a la sazón; con 
otras gafas, no, aquellas de armadura de simple metal blanco 
a través de las cuales me estaban mirando unos ojos dulces, en-
liendo que milagrosamente ajenos a la emoción de esa herma-
na vestida de luto que había llevado al encuentro del hombre 
vivo el recordatorio de aquel que por muchos años se creyó 
, héroe muerto. Se llamaba Gerardo Oroquieta, y era para todos, 
para los que con él estuvieron y para los que desde lejos le 
habíamos esperado en ese retorno de la muerte y de los fune-
rales, «el capitán Oroquieta». En el diario de operaciones de la 
División Azul, este nombre y este grado figuraban muchas _ ve-
tees protagonizando acciones dignas del laurel y justificativas 
del asombro. El núcleo del capitán Oroquieta fue lo que quedo 
del batallón 250 en la célebre batalla del Kransnybor, el 10 de 
febrero de 1943. Un núcleo de cincuenta liombres, que resistió al 
enemigo hasta que fue envuelto y triturado, dándose por muerto 
al capitán, ya antes herido al comenzar la batalla, y que se 
negó a ser evacuado. 
La batalla de Krasnybor, con la desigualdad de efectivos en 
ella empleados, con los taques y la aviación rusas frente a la 
inexistencia de blindados y la falta de presencia de la aviación 
por parte alenamá, se planteó desde los primeros momentos 
como una ocasión de defensa a la desesperada. Como una oca-
sión de esas en las que, según Lacordaire, «cuando todo esta 
perdido es la hora de las almas grandes» Grandeza de alma 
testimoniada en tantas acciones heroicas y en tantas conductas 
ejemplares. 
Temo que estos tiempos de hoy no sean tiempos apropiados 
. para la qxcutaciün uei.neroe. Acaso una incapaciaau para ei asom-
' oro o un aooLaiganucnto ae la sensiomaad, demasiado muelle-
mente aCosiaua en tantas caricias ñedonis tas , nos haya ido ha-
eieadO caaa vez menos uados a la admirac ión hacia ei homore 
smgaiar y parauigmatico. boio asi se expuca, que no puede jus-
tmearse, cwmo la muerte ue Gerardo uroquieui Aroiol , hoy eJ 
general Oroquieta y aquel lejano capitán oroquieta de krasny-
óor y de ios campos de prisioneros, se naya visto desprovista de 
"un mayor estremecimiento doloroso y de una más amplia ma-
nuestac.un de pesar, tíreves, en ocasiones muy oreves, resenas 
-Oiogxdiicas y nluy pocos ar t ícu los han acompañado a las notab 
neciüiügicas en las que apenas se insmuaDa, aunque era pertec-
tamente peiceptioie por su contenido, que haoía muerto un au-
tenuco ncroe ue nspaha. , , . 
bu sencmez, su numildad, su falta de talante henchido, y 
hasta su vommano pasar por las cosas y por la vida sin naceí 
rumo ninguno pueden haber innuido para que no haya sido ca-
horada en su justa medida la grandeza de alma a que nos re 
ferimos, y que se vio patente desde aqu¿l instante en el que, 
aislado con su pelotón de soldados, frente a un enemigo sUpenoi 
e implacable, se dispuso a morir cumpliendo su deber de extre-
mar al máximo la defensa del trozo de tierra en el que su pie 
se asentaba. • . , ' i 
Luego, los soldados de la División, Azul —oficiales, clase y 
tropá—, los españoles unidos a ellos en los campos de concen-
tración y de trabajo del largo cautiverio, supieron bien ̂ no solo 
de su alta dianidad sino de su conducta ejemplar en todo caso; 
NDES 
Por Oemetrio CASTRO V1LLACAÑAS 
üe 
ta dignidad, sino de su conducta eje plar en todo caso, 
í u magisterio y de su humana prüAnnida'i..^ 
Fl capitán Oroquieta fue para muchos prisioneros la torta-
leza en la que apuntalar propias e inevitables debilidades; y 
cuando el «Semíramis» llegó a Barcelona, los que fuimos a pre-
parar la recepción y volvimos a Madrid con los repatriados que 
aquí habían de dirigirse, pudimos ver cómo en el ánimo de los 
prisioneros la compañía de Oroquieta, que con ellos vino, vestido 
aun y todavía como uno más, era como la continuidad de una 
presencia de años, afilada en la camaradería y en la suave, di-
recta y eficaz ejemplaridad de cada ocasión y de cada circuns-
tancia. . : . . , 
Si de todos los oficiales hablaban con elogio estos soldados 
que sufrieron la larga prueba del cautiverio, bien verdad es 
que al referirse a Oroquieta se observaba como una especie 
de mayor razón de conocimiento; de más lograda cercanía; acaso 
como si quisiera mostrarse un vivir más compartido y, conse-
cuentemente, más fácil de ser explicado. 
En el libro «De Leningrado a. Odesa», nos relata «el capitán 
Oroquieta» su periplo doloroso y alucinante, desde las camas 
de los hospitales donde sus graves heridas le sitúan al ser hecho 
prisionero, hasta el momento de iniciarse el regreso a España. 
Pero hay en la narración, que ha huido de todo trazo novelesco, 
un relato de situación y hechos que la limitan a ser la crónica 
objetiva de un suceder sobre el que se escatiman adjetivaciones 
y juicios de valor. El, protagonista de tantas heroicidades de 
cada día, es allí también un dignísimo y heroico militar cobijado 
en la sencillez de un hombre de alma grande, ajeno por natu-
raleza al rebrillo fulgurante y al lustre de cualquier tentación 
mitificadora. 
Con Gerardo Oroquieta se nos ha ido, ciertamente, un héroe; 
pero también un ejemplo puro de las virtudes del héroe. Quie-
nes vimos su alta serenidad frente al hecho de su propio recor-
datorio, donde unos padres a los que ya no podía volver a besar 
se dolían de la muerte de un hijo; quienes supimos después de 
sus virtudes humanas y de su amplio y abarcador trato de ca-
maradería, en la ausencia irremediable de este ejemplar falan-
gista de Zaragoza, alférez provisional de la guerra de liberación; 
héroe de la batalla de Krasnybor; héroe del largo, difícil y pe-' 
noso cautiverio; cumplidor de sus deberes y abierto siempre en 
la dulce y quizás un poco cansada sonrisa de su rostro, com-
prendemos angustiados que sólo le cabía la temprana muerte 
que le estaba predestinada: o en la ac:ión de guerra, casi inad-
vertida en el tumulto de la batalla, como le amagó en la. trágica 
circunstancia de Krasnybor, o parándosele de pronto un corazón 
tan grande que no podía caberle en el pecho. Muerte, en todo 
:aso, callada y sorprendente, súbita y como del rayo; con las 
jotas puestas, para seguir caminando por sendas de deberés y 
de ejemplaridades... 
Acaso, ciertamente, no sean éstos de hoy tiempos anropiados 
para la exaltación y consideración de heroísmos; pero en la 
muerte de Oroquieta ha faltado, ya que no las ramas del laurel 
de su generalato y de su Medalla Militar, sí la alegría que aún 
espera la estremecida palabra en la que se canten su gesta y su 
gesto; su grandeza de alma y su ejemplar condición humana de 
hombre sencillo, como ajeno a 8U propia gloria, virtud también 
de los más lobados héroe 3 . 
(PYRESA) 
Desde la hoja de parra sujeta con zarcillos de vid a la cintura de 
nuestros, progenitores, tras la expulsión edénica y primer modelo de 
•vestimenta, a la multiplicidad de formas, modos y modas de vestir actual, 
la Humanidad ha avanzado paso a paso por el largo camino de la evolu-
ción conceptual del traje que, si comenzó por satisfacer la necesidad 
de cubnr el cuerpo, dictada por el pudor, y continuó poi la conveniencia 
de defenderse de las inclemencias climáticas, acabó por ser, además, en 
loable compaginación de lo útil con lo bello, motivo de ornato y de 
estética. . 
Insensiblemente, debido a la conjunción de diversas circunstancias 
sociológicas, aliadas con la rebeldía adolescente y otros fenómenos, se ha 
retrocedido en esta • cuestión deh vestir de ostensibiemente manera, como 
t n tantas otras que renuncio a mencionar por huir de polémicas que a 
nada conducen, y menos que a nada, a la luz, que jamás nace de ellas 
-ligan lo que digan refraneros periclitados. Pero cuya mención —ésta s í -
saldrá a la luz si la historia del futuro se decide a plantearse la cuestión 
de las costumbres de nuestro tiempo, como no podrá por menos. 
En ese intento revolucionario, y ya muy persistente, de ruptura con 
lo anterior, en ese deliberado propósito de borrar antecedentes,-a lo 
visto en busca de la generación espontánea, padecido por la adolescencia 
actual como una enfermedad de crecimiento y desarrollo que sólo se 
cura con los años; enfermedad que es como una secuela de la superada 
escarlatina, sarampión, tos ferina o paperas, el traje es quizás, lo que 
ha sufrido mayor envilecimiento. 
Quizás la prehistoria de este salto atrás haya que buscarla en el tímido 
smsombrensmo, ya arcaico; o en el sincorbatismo, de escasa prolifera-
ción aun. Se avanzó otro paso con las àdulteraciones de los atavíos casi 
clásicos —la sustitución del color en la corbata del smoking, del frar 
o del chaqué, por ejemplo— y en el cambio de estos indumentos, más 
aparencial que de fondo; lo cual significa sólo una revolución de tono 
menor, ya que se acepta la existencia del modelo, con algunas pequeñas 
modificaciones leves. 
Pero lo importante ahora es que se trata de la utilización de vestuarios 
casi uniformes, con los que se pretende estar a tono con una democra-
tización igualitaria, a todas lüces inaceptable tanto en esta'parcela social 
como en el todo. 
No creo en la viabilidad de logro de la igualdad plena, puesto que 
Dios no hizo diferentes y el calvo iamás podrá usar cabellos largos si no 
se decide a utilizar la hipocresía del peluquín; ni el zambo y patituerto 
podra tener las piernas derechas aunque se decida a usar pantalones de 
amplia campana, pantalones hipócritas también; ni el narigudo podrá 
convertirse en chato, salvo por la hipocresía de la cirugía estética Ni 
en definitiva, es aconsejable vestir igual a quien haya de emporcar su 
indumentaria en el trabajo, por la índole del mismo, que el que haya 
de ser útil a los demás con limpieza en su tarea. 
Quizás por ello resulten repelentes las manchas de tinta en la chaqueta 
de un mecánico, y las de grasa en la americana de un escritor 
Con más, que el loable y plausible intento de acercamiento anticla-
sista, me parece óptimo, pero a condición de no rebaiar al de nivel supe-
rior, sino ascender al de nivel inferior. Frente al aplebeyamiento de los 
de arriba, prefiero el aristocratismo de los de abajo. Concretamente todo 
lo contrario de lo que se hace actualmente. Siempre he preferido el 
avión al submarino, y bien claro está para que entienda el que quisiere 
Por otra parte, créase o no, y lo tengo experimentalmente comprobado' 
e, comportamiento de las gentes es diferente —aunque sean las mismas' 
se entiende— en una taberna o en un lujoso hotel, y cambia sensible-
mente de conducta vestir de «vaquero» —sin vacas, por supuesto— o 
ataviarse a lo señor. 
Acaso ocurra esto por ra conocida frase de que el deseo de aristocracia 
ya es casi aristocracia. Y no tengo interés en parafrasear esta sosoecha 
refiriéndome a los que gustan vestir a lo gamberro, y aplebevar sus 
traïes. . . . 
Han venido estas divagaciones, más que menos intrascendentes a 
cuento de la evocación de otra época que televisión nos brinda en la s°ria 
de filmes retrospectivos protagonizados por Gingers Rogers y Fred 
Astaire —las señoras primero, a, la española—. Después de estas remem-
branzas de escenarios, tiempos y modas, he salido a la calle y he, asistido 
a fiestas de las aue antes se calificaban de «bien», y en nombre del 
derecho democrático que me asiste para poder manifestar mi opinión 
decididamente voto por el frac. ' 
R e l o j d e 
o s d í a s 
SILENOO 
He aquí uno de nuestros más 
feiVOiOsos deseos actuales: él 
silencio. Paso a. paso, hemos 
convertido nuestro çonòorno en 
un diluvio de ruidos, en un ru-
gir de rríás y más decibelios, que 
nos persiguen, nos atosigan, nos 
amenazan, r.os hieren, nos des-
trozan. Lo qué a p e n a s hace 
unos años constituía el, pan 
nuestro de cada jornada, se ha 
convertido ya en el plato ex-
quisito que ra í a vez probamos. 
Ver espacios veiaes, por ejem-
plo; o respirar aire puro; o te-
ner tiempo para pasear o «ha-
cer» una tertulia; incluso, no 
hacer absoiutaniente nada. 
Y lo mismo nos. ha sucedido 
con el silencio, con el silencio 
cúquiera fuese reiativo. Al ago-
bio de las prisas y las conta-
minaciones, se ha sumado tam-
bién ei ruiao. que, según insis-
ten con habitual frecuencia di -
versos doctores y especialistas, 
puede constituir un foco gra-
vísimo, para nuestra Salud. Pe-
ro, pese a ello, pese a la ba-i-
dera roja de peligró que bar 
tóado delante de nuestras mis-
mísimas orejas, seguimos ade-
lante, multiplicamos, los sonidos 
inexorables de nuestro contor-
no. 
Hay silencios muy gratos de 
oir.. Silencios que suenan. Aque-
lla melodía, así titulada, q ie, 
interpretó la trompeta prodigio-
sa de Roy Eirtzel, en la línea c e 
un Harry James o de un l·ld-
die Calbert; el arruyo dé un 
arroyo; el canto silbante y es-', 
porádieo de algún ave; el vien-
to que abanica y mece las ca-
pas de los árboles; el romtjer 
del mar en la piedra y en" ¡a 
arena. Pero son ios menos. 
La mayoría de los ruidos ade-
más, han dejado de ser natu-
rales y son producto de la me-
canización Han perdido su po-
sibie musicalidad para ser ma-,. 
temáticamente inflexibles.:. Y 
bombardear nuestros conducto-
res auditivos cor, un afán que 
no parece saciarse nunca. Qui-
zá por, ello, en la localidad m- . 
giesa de Bournemouth, tratan 
de localizar a un farmacéuti-
co que ha fabricado unos tapo-
nes para oíaos que aislan co-n-
pletaments a q u i e n los lleva 
puestos «del mundanal ruido» 
que nos rodea y del que no po-
demos huir 
Se supo de él ya que una se -
ñora que había amenazado con 
divorciarse de su marido, «por-
que ronca», pudo encontrar la 
felicidad d; l descanso al em-
plear dichos tapones. Y la de-
manda se ha extendido en pro-
gresión geométrica, sin conocer 
aún fabrietnte, precio, ni otros 
detalles del hallazgo, cue no me 
atrevo a llamar invento. Gomo 
en aquella: película norteaffivl-
cana en que se trataba de crear 
ambiente publicitario para un 
producto con el solo lanzamien-
to de su nombre, antes incluso 
de conocer si se t ra tar ía de una. 
pasta para sopa, de un electro-
doméstico, de una manta, de 
un bañador, o de un medica-
mento. En el fnnr tuvo pleno . 
éxito la intentona, y, en la rea-.1 
lidad, los silenciadores de ron-
quidos, lo han tenido también. 
Solo podemos. desear que tr iun-
fe la búsqueda de quien, ha si-
do capaz de huir del ruido, aun-
que sea en una parcela tan con-
creta como esta de su expre-
sión humana durmiente. Algo 
es algo. Con un poco de suer-
te, la investigación seguirá ade-
lante y. quizás, en un futuro 
más o menos próximo, podre-
mos vovlver a esa realidad a la 
par tan difícil y tan maravillo-
sa de oir el silenció. 
G A V T A N 
(Pyresa) 
üiO PEPINILLO", 
INSTITOIOO POR i 
DIARIO SUIZO 
GINEGRA, 9, — El diario satí-
rico suizo «Le Pam Phlet» ha ins-
tituido, inaugurando una tradición 
que espera poder mantener en el 
futuro, el premio «Pepinillo», que 
será concedido anualmente a una 
personalidad cuya obra haya esta-
do particularment^ desprovista de 
sentido común. 
El premio en su primera edición 
ha sido concedido al consejero fe-, 
deral Rudolf Gnaegi, qué dirigp el 
Departamento Mili tar ' del ' Gobier-
no de la Confederación Helvética. 
Gnaegi, que ha ganado el primer 
«pepinillo» por unanimidad y «por 
el conjunto de su obra» es par t i -
dario de que Suiza compre un avión 
de combate de tipo americano y ha 
intentado inútilmente suprimir la 
última unidad helvética de Caba-
llería. — PYRESA. 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, mMrccks 'W . és enero de 1S73 • 
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A T I E M P O S 
H Meo Of LOS OCHO ERRORES 
m m 
Entre uno y otro dibujo üay ocno móuvos m u « i o s oaeieucuLu 
HOROSCOPO P M HOY 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
ai 20 de abril , 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Dé usted 
pruebas de decisión 
y firmeza si d e s e a 
que le encarguen ese 
asunto tan ventajo-
so para su carrera. 
AMOR: Discusión de 
tipo familiar, debida 
a sus relaciones amo-
rosas. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
«t 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Habrá de 
realizar gastos impor-
tantes por motivos 
profesionales y de 
presitigio. AMOR: No 
sea tan caprichoso 
n i tan testarudo. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
af 20 de junio 
SALUD: No fume 
tanto; su garganta se 
lo agradecerá. TRA-
BAJO: Actúe con f i r -
meza, pero sin resul-
tar duro e intransi-
gente. A M O R : La 
persona amada aca-
bará por hartarse de 
sus insensateces. 
C A N C E R 
Oei 21 de junio 
al 22 de julio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No se de-
je influir por las pa-
labras maledicentes 
de nadie. A M G R : 
Suerte en el plano 
sentimental. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: insuficien-
cia glandular. TRA-
BAJO: Conserve su 
sangre fria si desea 
no perder su empleo. 
AMOR: Excelente. 
V I R G O 
„ Del 23 de agosto 
¿I 22 de septiembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Vigi -
le sus gastos y no In -
vierta ningún dinero; 
la suerte no le son-
reirá de h a c e r i o . 
A M O R : No se deje 
arrastrar por la fan-
tasía y trate de ver 
a la persona amada 
tal y como es. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Riesgo de 
pulmonía. TRABA-
JO: No tome ningu-
na decisión importan-
te sin consultar an-
tes con sus colabora-
dores. A M O R : Pro-
yecto de boda. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
ai 21 do noviembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Una l la-
mada telefónica i n -
esperada podría dar 
lugar a un malenten-
dido en el campo pro-
fesional. AMOR: No 
sea tan impulsivo. 
S A G I T A R I O 
Oei 22 de noviembre 
ai 21 de diciembre 
SALUD: Se senti-
rá lleno de vitalidad. 
TRABAJO: Si busca 
el prestigio profesio-
nal más que el dine-
ro, trate de cultivar 
sus a m i s t a d e s . 
AMOR: Decepción. 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Altibajos 
a lo largo del día; 
tendrá ratos en los 
que se sentirá opti-
mista y ratos en los 
que perderá toda es-
oeranza de p o d e r 
triunfar. AMOR: En-
cuentro agradable. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Su estó-
mago será el punto 
más débil de su or-
ganismo. TRABAJO: 
Sa exceso de confian-
za y su carácter des-
preocupado pudieran 
ponerle en situación 
difícil. AMOR: Tra-
te de ser más com-
presivo. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Vida so-
cial intensa; en el 
terreno laboral, nin-
gún cambio intere-
sante. AMOR: Olvide 
a esa persona cuan-
to antes; podría ca-
usarle un gran dolor 
si continúa a su lado. 
LC5 MIMOS MACOOS HOY 
Serán eminentemente prácticos y seguros de si mismos. Su deci-
sión les hará capaces de emprender cualquier tipo ae empresa, sm 
temor al fracaso. Amantes del lujo y los placeres, disfrutaran con 
una buena nw-sa. 
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HORIZONTA-
L E S . — 1: Arga-
masa compues-
ta de cemento 
y piedras menu-
das. — 2: Pose-
sivo, — 3: Apre-
sar por sorpre-
sa u n a fuerza 
militar.—4: Sím-
bolo químico. -
Percibí. — 5: Do-
cumento por el 
que se reconoce 
una d e u d a u 
obligación. - De-
mostrativo. — 6: 
Filón. • Símbo-
lo químico. - Vo-
cal, en plural.— 
7: E x t remo. -
Cesto grande. — 
8: Ajustado a pe-
so o medida. — 
9: A un mismo 
nivel. — 11: Pe-
dazo de t e l a 
viejo o roto. 
VERTICALES. 
1: Marcha. — 2: Cilindro de materia grasa, con torcida en el eje. — 3: 
Planta de tallo ramificado y leñoso. — 4: Perforación que se hace en 
un terreno. — 5: Demostrativo. - Establecimiento público. — 6: Copete 
de pelo. - Manto que usaban los hebreos y oíros pueblos de Oriente. 
7: Se atreve. - En plural, nombre de un célebre volcán. — 8: Prenda 
militar. - Contracción. — 9: Terminación del diminutivo, en plural. — 
10: Indígena de las montañas de Filipinas. — 11: Violoncelo siamés. 
COSAS QUE PASM 
EL SEÑOR DE LOS 
ESPARRAGOS 
Suena el timbre de la casa y 
es el niño que andaba por el pa-
sillo quien abre la puerta. Allí, en 
el descansillo, está un buen señor, 
sonriendo. Él pequeño dice: 
—¡Atiza! ¡El señor de los espá-
rragos! ^ 
Y el buen señor le pregunta: 
—¿Por qué me llamas el señor 
de los espárragos? 
—Pues porque mi papá siempre 
que usted se va dice: ¡Que se va-
ya a freír espárragos! 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
Ahora se ha sabido que en el 
estado de Nueva York, el comité 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smith 
• • • 
a • • 
M L G U A S 
Juegan las blancas y dan mate 
en cuatro. ¿Cómo? 
del Partido Demócrata encargó un 
millón de sombreros, cuya parti-
cularidad consistía en llevar un 
lapgo lazo decorado con el nombre 
del candidato en letras fosfores-
centes, visibles tanto de día como 
por la noche. 
Por su parte, los republicanos 
decidieron encargar a su vez can-
tidades ingentes, también, de som-
breros propagandísticos para todos 
sus electores. 
E L DESPERTADOR E X I G E N T E 
Con cara de enfado entró el hom 
bre en la relojería. Puso un des-
pertador sobre el mostrador y em-
pezó. 
—Aquí tiene usted el desperta-
dor. Lo compré ayer y esta noche 
ha sonado cuatro veces. Me ha 
desvelado, como es natural, inte-
r rumpíendp m* sueñoj, ten tesas 
cuatro ocasiones. 
—¿Cuatro veces dice usted? —le 
pregunta el relojero. 
—Eso es, cada dos horas. 
—¿Y le parece a usted mal des-
pertador? ¡Quizá un poeo exigen-
te, pero nada más! 
E L PERRO PEREZOSO 
En pleno campo dos aldeanos 
se encontraron con otro al que 
acompañaba un perro, si bien el 
animal se apoyaba sobre los cua-
tro traseros y parecía quejarse. 
—¿Qué le pasa al perro? —Je 
preguntaron a su dueño. 
—Nada, es un perezoso —respon-
dió el. otro. 
—Algo debe pasarle cuanto que 
sigue quejándose. 
El dueño del can álzó los hom-
bros y dijo. 
—¡Oh!, nada de eso, lo que ocu-
rre es que se ha sentado sobre un 
cardo y es demasiado gandul para 
ponerse de pie. 
A DEL EST 
UN LIBRO I M P R E S C I N D I B L E PARA T O D O S L O S Q U E 
Q U I E R E N ESTAR BIEN I N F O R M A D O S EN T O D O S L O S 
A S P E C T O S D E L A ENSEÑANZA. 
MAS DE 700 PAGINAS CON TODOS LOS DATOS SOfiRE: 
— Lugares donde pueden seguirse los estudios. 
— Condiciones para acceder a los mismos. 
— Planes de estudios y especialidades. 
— Salidas profesionales. 
— Legislación básica actualizada, según el desarrollo de la Ley 
General de Educación. 
Y, ADEMAS..., información detallada sobre ios más distintos temas 
relacionados con el estudiante, tales como: 
Aloiamiento de los estudiantes (Colegios Mayores y Menores), 
SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, CURSOS PARA 
EXTRANJEROS, SERVICIO MILITAR Y CLARAS INDICACIÓ-
NES SOBRE MATRICULAS. TRASLADOS. PLAZOS etc. 
E S T U D I A N T E S , P A D R E S D E F A M I L I A . . . UNA O B R A Q U E 
O S A Y U D A R A A R E S O L V E R V U E S T R A S D U D A S Y 
P R O B L E M A S E N MATERIA D E I N F O R M A C I O N E S C O -
LAR Y P R O F E S I O N A L . 
Pedidos de la GUIA DEL ESTUDIANTE a: «GUIA» del 
Patronato de Obras Docentes del Movimiento. Glorieta 
de Quevedo, 8. Apartado de Correos 10.131. MADRID-10, 
y en sus Delegaciones. 
P R E r m F.TEMPLAR: 200 PESETAS. 
y 
«El concierto de 
«Estudio 1», el tradicional es-
pacio de la Primera Cadena, 
ofrecerá «El concierto de San 
Ovidio», en la emisión del 19 
de enero de 1973. 
Validin Hauy, el protagonis-
ta, se encuentra releyendo sus 
escritos: «Pronto hará treinta 
años que un ultraje a la Hu-
manidad, públicamente cometi-
do en la persona de los ciegos 
de los Quince Veintes, y repe-
tido cada día durante cerca de 
dos meses, provccaba las riso-
tadas de aquellos que, sin duda 
nunca han sent'do las dulces 
emociones de la sensibilidad». 
Tras el párrafo qué lee el pro-
tagonista, las imágenes evocan 
los hechos que ocurrieron en 
septiembre de 1771, en París, y 
que tuvieron su comienzo una 
mañana en el comerdor del Hos-
picio de los Quince Veintes, ca-
sa de «plegarias v trábalo5» fun-
dada por San Luis donóle ha-
bitan los ciegos. Los cip'·os y 
las ironías que rigen p1 Hcui-· 
ció viven oe las sencillas fae-
nas que les dan el pan de su 
horno o las telas de sus tela-
res. «Ellos, los ciegos —en Da-
labras de la madre priora— han 
nacido para rezar mañana y 
tarde, pues es lo único que. en 
su desgracia, podrán hacer siem-
pre bien... 
La obra de Antonio Buero Va-
llepo, premio «Larra» 1961-62, 
fue estrenada en Madrid en el 
Teatro Goya. Se ofrece ahora 
en «Estudio 1» una versión pa-
ra Televisión que se encargará 
de realizar Pedro Amallo López, 
quien ya «trabajó» con Buero 
en «Historia de una escalera». 
Otras de las piezas del drama-
turgo y académico que se h r n 
emitido po1' Televisión han 
d'o «Hoy es fiesta» y «La teje-
dora de sueños». 
«El concierto de San Ovidio» 
*-una de las mejores obras de 
Buero Vallejo 
Buero Vallejo, según los críti-
cos— contará en - los principa-
les papeles del reparto con ios 
nombres de José María PA-le-
ro, Victoria Rodríguez, José Bó-
dalo, Gabriel Llopart, Meve-
des Prendes; Manuel Galiana, 
Pedro del Río, etcétera... 
REALIZACION 
Pedro Amallo López, el reali-
zador de la pieza, llevaba va-
T E L E V I S O R E S 
A N C L O 
18 m e s e s plazo 
tADIO M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY OE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
La hora médica. 8'45: Así can-
ta mi tierra. 9: La mujer. I n -
cluye: Novelas famosas: «Nie-
bla én el pasado», de James 
Hilton. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: 'Páginas de una 
vida: «Mariano Zumel». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 13'45: Misión rescate. 14: 
España y Aragón. 14'30: Segun-
do diario hablado. 15; Alta f i -
delidad. 16'05: Ronda de Espa-
ña y America. 16*30: Radiono-
vela: «Rumbo a La Habana», 
de Cecil Roberts. 17'08: Concier-
to de la tarde. 18'05: Para vos-
otros, jóvenes. 19'30: Vuestra 
tertulia. 20'05: Música sin pau-
sa. 20'30; Ventana a l futuro: 
«El superavión». 21,10: Pulso 
de la ciudad. 2115; Antorcha 
deportiva. 21'30: Radiogaceta 
de los deportes. 22: Tercer dia-
rio hablado. 22*30: Directísimo. 
24: Club de jazz. 0*30; Veinti-
cuatro horas. 0*57; Meditación 
religiosa. 1; Nocturno español. 
Incluye; Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo M u -
sical. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
RADIO J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: Al aire 
de la Jota. 7*45; Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9*01; Alegramos su tra-
bajo. 10*01; Cosas. 10*30; Vue-
lo musical a Méjico. 11*01: En 
el hogar... 11'15: Tres tiempos. 
11*31; Mapa musical de Espa-
ña. 11*45: El disco gira. 12*01: 
Angelus. 12"03; Zaragoza y sus 
caminos. 13*15: Exitos mediodía. 
12*30; Hora punta de la músi-
ca. l3'01: Micrófono informati-
vo. 13*06; Aperitivo musical. 
13*50; Graderío. 14*15; Zarago-
za, informaciones. 14*30; Radio 
Nacional de España. 15*01: Co-
mentario de actualidad. 15*15: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30; Simplemen-
te María (capítulo 275). 17*30: 
Súper ding dong. 18*01; Musi-
cal. 18*30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19*01; Disco boom, 19*30: 
Catorce aciertos. 20*01: El ro-
sario en familia. 20*20: Música 
en microsurco. 21*01; La jorna-
da deportiva. 21,15: Cinc-músi-
ca. 21*30: La voz de la ciudad. 
22: Radio Nacional de Esoaña. 
22*30: Nocturno de estrellas. 
23*01: El concierto. 0*01: Disco 
exprés. 0*45: Notas de despe-
dida. 1: Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30: El tiempo en Za-
ragoza. 10: ¡Hogar alegre! ¡Ho-
gar feliz! 11: Invierno: 11 de 
la mañana. 11*55; Primer bole-
tín informativo. Notas locales. 
12; Mediodía Cadena S. E. R. 
12*35; Espejo musical. 13*30: Es-
tudio siete. 14*30; Radio Nacio-
nal de España. 15; El deporte 
al día. 15*05; Compás. 15*30: 
Aldaba. 15*50: Diez minutos Ga-
lerías. 16: Cuarto de estar/19*30; 
Tiempo de tranquilidad. 19*45: 
Felicidades. 20: Periquín y sus 
amigos. 20*55: El tiempo en Za-
ragoza. 21: Motor musical. 21*30: 
Aquí, Zaragoza. 22: Radio Na-
cional de España. 22*30: Radio 
deporte. 22*40; Maurice Larcan-
ge y orquesta. 23; El consejo 
del doctor. 23*30: Gente impor-
tante. 24: Hora 25. 3; Cierre de 
la estación 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*1Q; 
El día es joven; ¡Música! 8-
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 11; Presentación de 
edición mediodía. 11*01: Te ha-
bla una mujer. l l '30: Sinfono-
la. 1140; Recordando. 12: An-
gelus. 12'05; Meridiano Zara-
goza. 12*10: Cada día un nom-
bre. 12*25: Frase célebre. 12*30: 
La cocina y sus secretos. 12*40: 
Hispanoamérica. 12*50: El mun-
do de los niños. 13: Top 50 de 
España. 13*30: Ibérica exprés. 
14: Onda deportiva. 1410: So-
bremesa musical., 14*30: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
pana. 15: El mundo de la mú-
sica. 15*55; Cartelera. 16: A l -
rededor del reioi, con... Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01: 
7o.« uIia'- 18: ^ eterna palabra. 
T16'11130 dè tranauilidod. 
18 1.0: Buzón de pérdidas. 18'30* 
Embalada de la alporría. 19 • La 
hora Francis. 20; Santo Rosa-
no. 20*20; Con la zarzuela. 21-
Zaragoza hoy. Servicio informa-
tivo. 51'45; Actualidad denor-
Hva 22; Conexión con Padio 
Nacional de Esnq-ña 22*30- Bue-
nas noches. Ahora... estamos 
r^ás con m W . 2S-, Tn naso ha-
cia la paz, 33*55: Palabras para 
el silencio. 24: Cierre. 
em,t»r, t*rnbi<n en P. M. 97*8 
megaciclos. 
ríos días de ensayo, a fínalM 
de año, y pensaba comenzar l l , 
grabaciones —que durarán ochn 
días— el 8 de enero. «Hasta 
ahora - ^ d i j o - en los ensayos 
los actores ciegos pasan m,-' 
momentos incómidos, ya qúe su 
trabajo es fatigoso, pues sien 
do videntes, han de hacer mo 
vimientos reflejos. Ya ensayan 
con bastones, tanteando antes 
de dar los pasos con los oíos 
cerrados. En fin, se van acos-
tumbrando a su «ceguera»;.. 
Tanto la ambientación coni0 
los decorados de la obra que 
ha diseñado Juan León— en-
cierran alguna dificultad y* 
que las ropas son de época 
(1771) y de muy diversas ela-
ses sociales -clero, mendigos 
burgueses—. Uno de los decora-
dos, la barraca de fèria donde 
han de actuar los ciegos, ofre-
cerá a la hora de grabar, sije 
problemas de iluminación. ' 
Sobre «El concierto de San 
Ovidio», Pedro Amalio López 
ha 'dicho ál periodista: «Es, co-
mo , todas as obras de Buero 
de üna gran inteñsidad dramá-
tica; el tema es el del enfrenta-
miento de un hombre contra el 
despotismo de otro. Y la victo-
ria —pese a su inferioridad fí-
sica, su ceguera— de aquél so-
bre el explotador. Victoria que 
ha de obtener a costa del ase-
sinato. En cuanto a la cons-
trucción, es la clásica de la tra-
gedia, piramidal. A mí lo qué 
más me ha interesado de la obra 
es su crítica y . su censura a la 
falta de solidaridad del grupo 
de ciegos con el protagonista. 
Ese aliento de rebeldía ante el 
abuso t i r á n i c o del.explota-
dor... , > : :av - : T 
Pedro Amalio López que vio 
la obra cuando se estrenó, la re-
cuerda muy vagamente. «Piçn» 
so que la realización ha de ser 
sin barroquismo, muy directa, 
con un tratamiento realista, sin 
efectismos, con un estilo casi 
frío. En esta ocaMón creo que 
el realizador ha de ser más un 
testigo que un narrador». 
H O Y , 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Obras de 
Mompou, por Giménez Átte-
nelle. • •• 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Qatos del día. 
14*30 Primera edición. Informa-
ción general. 
15*00 Noticias. España y extran-
jero. ' 
15*35 Dos contra el mundq^ «Tie-
rra prohibida». 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Canta An-
drés do Barro; | 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 195. «Cosas variadas» (IIÍ) . 
18*25 Con v o s o t r o s . Libro: 
«Tom, Irene y su amigo el ár-
bol». Meteoro: «Coche viejo 
modelo». 
19*00 El juego de la foca. Pro-
grama-concurso. 
I9'40 Buenas tardes. Mundo fe-
menino. 
20'30 Novela (ca p í t u 1 o VI I I ) . 
«Humillados y ofendidos», de 
Dostoiewsky. 
21*00 Telediario. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional. 
21*35 Datos para un . informe. 
Temas que preocupan. 
22'00 Tres eran tres «Núm. 4». 
22*30 Sam Cade: «Réquiem por 
Mlss Madrid». 
23'35 Veinticuatro horas. Final 
24'00 O r a c i ó n , despedida y 
de los servicios informativos, 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. Luis Ma-
riano. 
20*25 Presentación y avances. 
20'30 Monstruos a gogó: «Lim-
pieza en la mansión». 
21*00 G r a n d e s intérpretes: 
«Deursche Bach Solisten» (*)• 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Programa 
en directo con variedades, en-
trevistas y reportajes. 
24*00̂  Ultima imagen. 
A M A N E G E H 
se vende en 
CALATAYUD 
Primó de Rivera, 4 (Estanco) 
Biblioteca Estación 
ESTEBAN MIGUEL 
Calvo Sotelo. 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
Dato, 2 (Quiosco) 
PILAR SORIA 
P. Bardaff (Papelería E l Sofl 
c m - C L U B 
LA SALLE 
P r o g r a m a s p a m 
e l t r i m e s t r e 
Para e! primer trimestre de 1973, 
ei uineciub Universitario "La Salie", 
ha programado las siguientes pplí-
CUbn¿ro, día 14, «El Profeta", de Di-
no Risi; intérpretes. Vittorio Gas-
man Y Ann Margret. Día 21, "La 
guerra de Murphy", director Peter 
Yates, e interpretada por P e t e r 
C i'oole y Phil'ippi Noiter. Día 28, 
"Péndulo", de George Schaffer; in-
te r p r etada por George Peppard, 
Jean Seberg y Richard Kiley. Día 
S9, "La matanza del día de San Va-
lentín, director Roger Vorman e in-
térpretes Jasen Robards, George Se-
oal y Rálph Meeker.: 
Febreroj día 4. " Grand Prix", di-
rector John Frabkenheimer, e in-
térpretes Jamas Garner, Eva María 
Saint e Yves Montand. Día 11, "Ho-
ra 25", dirigida por Henri Verneuil, 
£ interpretada por Anthony Quinn, 
V'u na Lissi y Michael Redgrave. Día 
18, "La muchacha y el geneí-al", di-
rigidla por Pásquale F. Campanile, 
> interpretada por Rod Steigér, Vir-
na Lisi y Uberto Orsini. Día 25, "Ca-
tjielot", dirigida por Joshua Logan, 
e interpretada por Richard Harris 
y Vanessa Rédgreve. 
Marzo, día 4, "Sola en la oscuri-
dad", dirigida por Terence Young, 
y como intérpretes principales Au-
dtey Hepburn. Alan Arkin y Richard 
Crenna. Día 11, "Gigante", de Geor-
ge Stevéns, é interpretada por Ja-
jnés Dean, Ehzabeth Taylor y Rock 
Hüdson. Día 18, "Jeff", dirigida por 
Jean Hermán, e interpretada por 
Alain Délon y Mireille Darc. Día 19, 
"El Yang Tsen en llamas", de Ro-
bert Wise, interpretada por Steve 
McQuéén, Richard Attenborotígh y 
Richard Crenna. Día 25, "Guiin", di-
rigida por Biáke Edwars, e inter-
pretada por Craig Stevens, Laura 
Devon y Edwars Asner. 
Abril, -iía 1. "Maldonne", de Ser-
gio Gobbi, interpretada por Fierre 
Vaneck, Elsa Martinelli y Roberto 
Hossein. Día 8, "El último obstácu-
lo", de Michael Winner, intèrpreta-
da por por Oliver Reed, Michael 
J. Pollard y Karin Baal. Día 15, "El 
diablo por la cola", dirigida por 
Fbilippe de Broca, e interpretada 
por Yves Moníánd, María Acheller 
y Madeleine Renaud, 
Todas las sesiones se celebrarán 
en iel Colegió Lniversitario La Salle, 
calle dé San Juan .de la Cruz, nú-
mero 22, a la? cinco y a las siete y 
cuarto de la tarde, de los días men-
cionados. „•; • ' 




LA NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS 
Compañía Queta Claver pre-
senta «La noche de los cien pá-
jaros», obra en dos partes de 
Jaime Salom. Dirección: José 
María JLoperena. Música origi-
nal de José Solá. Decorados de 
Emilio Burgos. Realización de 
corados: Manuel Lópéz. Ayudan-
te dirección: Carlos Salgado. 
R.eparto (por orden de apari-
ción): Queta Claver (Juana), An-
tonio Pineda (Badía), José Pa-
gan (Gustavo), Ignacio de Paúl 
(Adrián), Aurora Cervera (En-
carna). Julia Tejeda (Rosa), Pas-
cual Martín (Ruiz) y Beatriz Sa-
von (Lilián). 
Jaime Salom tiene un buen ga-
naao prestigio en un teatro esen-
cialmente humano, con problemas 
esencialmenta trascendentes que 
atañen a personajes de carne y 
sangre. Así, su fantástico «El baúl 
de _ los disfraces», «La casa de las 
Chivas» y «La playa vacía», entre 
sus mas renombrados éxitos. E l 
teatro de Salom busca la proble-
mática humana y la busca a veces 
con sngustiada urgencia. La inadap-
tación como base de un conformis-
mo mjeoe producir la asfixia de un 
hombre y convertir el amor en cos-
tumbre, eti odio, en ansias de al-
canzar la libertad perdida a tra-
ves del crimen. Este caso plantea-
do inteíigentemeñte en «La noche de 
Jos cien pájaros», bello título que 
trasciende á la acción dramática. 
Para Jaime Salom dos éticas, dos 
visiones de pasado y futuro, la pe-
queña burguesía y el snobismo 
seudo-progresista», quedan enfren-
tadas. El pretexto nace de una si-
tuación inicial, en la que el con-
formismo de un hombre ante la 
fácil solución brindada hace veinte 
años por su circunstancia existen-
cial, le convierte en un inadaptado 
abrumado implacablemente por las 
pequeñas intrascendencias cotidia-
nas a las que se adapta por co-
modidad, más que por convicción.» 
Este drama que afecta por igual 
a Juaiía y a su marido, Adrián, es 
ci drama de tantos y tantos ma-
trimonios cuyo primer arranque 
amoroso fue el de la atráccióh fí-
sica, pero con pocas afinidades es-
pirituales o intelectuales que coii-
sólidan estas relaciones una vez en-
friado el fuego de la pación. Adrián 
es el persbnaje clave de la histo-
ria casado desde hace veinte años 
con juana, una mujer de pueblo, 
dueña de una carnicería, que lo 
abrumó Constantemente con una 
cháchara vulgar y ordinaria, recha-
zada siempre por su fina sensibi-
lidad. Adrián es un ser frustrado. 
Intimamente lo reconoce, como sa-= 
be de sobras su condición de pa-
rásito frente a su mujer, que sólo 
ve a través de sus ojos v que si-
gue queriéndole con la misma pa-
sión qué cuando lo conociera sien-
do estudiante. Su fracaso lo vis-
lumbramos durante la cena con sus 
compañeros de Universidad, entre 
los que vive, •abrumando su '.gran 
fracasó, encumbrados ellos en sus 
respectivas profesiones, hundido él 
çomo consorte de una carnicera, 
cuyo principal quehacer es llevar 
TEATROS 
xARGEMSOLAív— 7, tarde y 11 
noche. Queta Claver, Ignacio 
de Paúl, en lá obra de Jaime 
Salom: LA MOCHE DE LOS 
CIEN PAJAROS. (Madores de : 
18 años.) 
PRINCIPAL. — Hoy v mañam, 
7'30 y 11, últimos, recitales 
.GAjFRÜNE. Mañana, ¡último 
día. (Tedios públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5. 7, 9 y l í . (Ma-
yores 18.) Estreno. JOVEN DE 
B U E N A FAMILIA SOSPE-
CHOSA DE A S E S I N A T O . 
: Robert KÇpffman,' Teresa Gira-
pera. Philippe Leroy. 
COLISEO. — m 7, ais/y.ii'is; 
(Mayores 18.) Segunda Sema-
naT. FR-E N E S, 1, ,de Alfred1 
Hitehcock, con John F i n c h , 
Alee - McCoweh. 
COSO. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. 
;• (Mayores 14.)/SIMPLES(IENTE 
; MARIA. Eastmancolor. S a b y 
KamaJich, Braulio Castillo. 
DORADO..— 5. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Segunda semana. TE-
XAS, 1870. Lee Van Cleff, Rhei-
ner Schone. 
FLETA. — 6 tarde y 9* 30 noche. 
> (Mayores 14 y menores acom-
pañados.) S e g u n d a semana. 
EL VIOLINISTA EN EL TE-
•: JADO. ToddTAo-Color v sonido 
/estereOfónico, Topol, N o r m a 
• • Crane..: ': - < 
COYA. — 5, 7, 9 t 11- (Mayores 
- 18.) TRIANGULO. Nuria Es-
perí, Máximo Vaiverde. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) CORAZON VERDE. Tech-
nicolor. Walter Matthay, Elaií-
ne May. 
PALACIO. *- 5, 7, 9 y 11. (Mar 
yores 18.) Cuarta semana. X Y 
ZEE (SALVAJE Y PELIGRO 
SA). Elizabeth Taiylor, Michael 
, Caine, Sussannah York. 
PALAFOX. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) T e r c e r a semana. 
«QUE ME PASA, DOCTOR? 
Technicolor. Barbra Streisand, 
Ryan O'NeaL 
REX. — 5, 7'15 v 10'45. (Ma-
yores 18.) CAN-CAN- Todd-Ao-
Téchnicolor. F r an k Sinatra, 
Shirlev Mac Laine, Mauri c;e 
Chevalier. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) ¡KILL! (MATAR). 
Eastmancólor. Stephen Boyd, 
Jean Seberg. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. LAs C I C A T R I C E S DE 
DRACULA. Colcr. Crisíhopsr 
' Lee (versión original). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
.. yores 18.) DULCES CAZADO-
. RES. Eastmancólor. .Un film 
4s Ruy, Guerra, con Sterling 
Ha/yden, Sucan Strasberg/ 
CINES DE REESTRENO 
..ARLEQUIN. — 5. 7, 9 y 11, (Ma.-, 
. yores.18.) E M B O S C A D A A 
" MAT HELM. . T é c h ri icolor. 
' Dean Martin, Senta Berger. 
DELICIAS. — 5 ,1 , 9 y í l . (Ma-
yores 18.) BESAME, MONS-, 
TRUO. Eastmancólor. Jenine 
Rej^naud, Adrián Hoven. 
DUX. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 
18.) GARRINGO. Technicolor. 
Anthony. S t e f f e n, Peter Lee 
Lawrence. 
GRAN VIA. — 5, y 10'45. 
( M a y o r e s 14.) LOS COW-
BOYS»: Cineimasoope. Technico-, 
, lor. John Wayne, Roscoe Lee 
Browne. 
MADRID, — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LA NOCHE 
DE LOS GIGANTES. Cinemas-
cope. Technicolor. Gr e g o r y 
Peck, Eva Marie Saint. Sala 2: 
.5, 7, 9 v 11- (Mayores 14.) EN-
TRE DOS AMOREiS. Eastman-
cólor. Manolo Escobar, Iran 
Eory. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DOS VECES JU-
DAS. Antonio Sábatov Klaus 
Kinski. 
FAX. — 5, 7, 9 v 11. (Ma^-ores 
14.) EL HOMBRE QUE SE 
„ QUISO MATAR. Eastmáncolor. 
Tony Leblanc, Elisa Ramírez. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tércer a semana. EX-
P E R I E N C I A PREMATRIMO-
N I A L . Eastmancoilor. Ornella 
Muti , Alessio Orano. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL HOMBRE, EL 
ORGULLO Y LA VENGANZA. 
Franco Néro, Tina Aumont. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LOS INDESTRUC-
TIBLES. Cinemascoipe. Color 
de Luxe. John Wayne, Rock 
Hudson. 
, SALAMANCA. — 5, 7, 9 'v l l . 
(Todos públicos,.) RIO LOBO. 
John Wayne, J.orge Rivero. 
TORRERO. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) UN HOMBRE I M -
PONE LA LEY. Cinemascope. 
Technicolor. Robert Mitchum, 
George Kennedy. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'?0. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS, 
I L A T I N O 
las cuentas del pequeño negocio 
que tiene Juana en el mercado. L i -
lián será la mujer que puede 're-
flejar ia esposa que hubiera hecho 
feliz a Adrián. Refinada, bella, dis-
tinguida, con verdadera clase, has-
ta en eso de hacer el amor. Con 
ella engaña a su mujer, la elimina 
y, a su vez, es engañado por su 
amante, cumpliéndose así la sabia 
premonición de Juana, 
La obra tiene unos bellos diálo-
gos y hacia su primera mitad ofre-
ce aspectos muy interesantes d© 
planteo y desarrollo, donde los per-
sonajes comunican al irspectador 
sus dudas, rencores, frustraciones 
y secretas intenciones. Juana es un 
personaje perfectamente dibujado, 
acaso el más perfecto de la obra, 
al que logra comunicarle el autor 
una desbordante humanidad, he-
cha dolor y renuncia por el ser 
amado. Se vincula su desenlace con 
esas pequeñas e inevitables trage-
dias vividas por el pueblo, con el 
sacrificio por un ser que no me-
rece ser amado. Este perfil de mu-
jer encontró en la gran actriz Que-
ta Claver la intérprete ideal y cree-
mos que su interpretación (justa-
mente premiada) es la que sostie-
ne el peso de la obra. Jaime Salom 
estructura la acción en dos planos, 
dos tiempos que desgranan todói 
un proceso moral y psicológico del 
personaje central. Mediante oscu-
ros, mútuaciones y leves cambios 
de decorado, la acción s© hace dra-
. manca, trascendente, vital. Las pau-
sas y transiciones enmarcan una 
tragedia que nunca recurre a los la-
tiguillos para centrar la atención 
del respetable. Es la misma acción 
la que resuelve este interés, tanto 
por sus diálogos medidos, concl. 
sos y muy literarios, como por la 
situación, planteada. Teatro tras-
cendente Teatro Heno de finalida-
des humanas que Jaime Salom ha 
planteado con inteligencia, hondu-
ra y honestidad. 
Queta Claver, como hemos apun-
tado, hace una creación portentosa 
de la sufrida v amante Juana. A su 
lado solamente quedan discretos el 
resto de los intérpretes, entre los 
qué acotamós los nombres de Ig-
nacio de Paúl, Beatriz Savon, Pas-
cual Maptín, Antonio Pineda, Julia 
Téjela, Aurora Cervera, etc. 
El público aplaudió con verda-
dero entusiasmo ai concluir la re-
presentación y el telón ftip alzado 
repetidas veces. 
SIPARIO 
Música en el "Medina" 
Magistral concierto del pianista José Maria Colom 
José María Golóm fue la más 
grata revelación de la pasada tem-
porada. Su concierto de presenta-
ción en el "Mtedina" constituyó 
una agradabUe confirmi l'iacned 
referencias llegadas , con la noti-
cia, de los premios por sus Impe-
cahles interpretaciones en el cen-
tenario de Beethoven. 
Aquél joven artista sigue, afor-
tunadamente, en la línea del acier-
to que pudimos apreciar entonces. 
Su mundo interpretativo, su per-
sonal entrega á la obra, musical, 
la sinceridad de sus ejecuciones, 
nos hace sentirnos a gusto y có-
modos en el desarrollo de sus in 
tervenciones. 
El repertorio se va ampliando 
sensiblemente, y esa diversidad de 
estilos nos lo. presenta en facetas 
distintas que son ej exponente de 
una sólida preparáción y un buen 
¿ " G R O O V r 
A l C I N E ? 
Rovira Veleta 
quiere filmarlo 
BARCELONA, 9.,_ Rovira Veleta, 
conocido director cinematográfica, 
se interesa personalmente por rea-
zar una pehcüiP: del libro ganador 
del "Nadal" de este año. José María 
Carrascal, el autor de "Groovy", ha 
recibido proposiciones, en este sen-
tido, si bien no parece decidido á 
aceptarlo. El escritor opina que su • 
novela es "muy. novela" El cine, 
opina el ganador del "Nadal", nun-
ca ha dejado indemne ninguna obra 
de' la literatura. 
•No obstante, el director cinema-
tográfica continúa en sus gestiones 
y confía en obtener la aquiescencia 
del escritor.-—PYRESA. 
Premios 
f6 c ine 
ALMERIA, 9. — Se ha celebrado, 
..dentro de las fiestas de Inviernb, 
el primer concurso' nacional de cine 
«aimateur», «Premio Ciudad de Al-
meria», en el que han tomiado parte 
.ciento diecisiete aficionados de to-
da '¿sT>zñz. Las sesiones ss can ce-
semana en la 
Cassr Consistorial v en el Instituto' 
de, Investigaicionès Científicas. El 
fallo del . J u r a di o ha sido ©1 si-
guiente: 
Premio de honor: «Indato de oro» 
y 35.000 peseta^ a la película «Flors 
i . violes», de Miguel Esparbe, .üe 
Manresa. • 
Primer premio de argumento, «El 
niño yuntero», de Santiaigo de Be-
nito, de Madrid. 
Segundo premio de argumento, 
«Cicle», dè Joan Baca v Toni Ga-
rriga, de Barcelona. . v 
Tercer premio' de argumento', «No 
sólo los .jóvenes», del grupo M.A.J., 
de Tarragona. 
Priemr premio de documental, 
«Cerca del cielo», de Flor e n t i n o 
González, de Murcia. . . 
Segundo premio de: documental, 
«Seda, luzy color», de Miguel He-
rrada Herrada, de Almería. 
Tercer premio de documental, 
«La ciudad», de Carlos' Fernández, 
de La Coruña. 
Primer preinio de fantasía, «Ha-
bitat», de Joan Baca, de •Barcelona. 
Segundo premio de fantasía. 
'Almeria 
a m a t e u r 
«Open Esŝ y??, de Jaime Nogué, de 
Barcelona. 
Tercer premio de fantasía. «La 
gruta mágica», de Francisco ,J. rVa-
liente, de La Coruña. . , 
Premio especial a la medor pelí-
cula realizada por un aficionado1 al-
ménense, «La tumba del recuerdo», 
de Juan Antonio Martín Cuadrado'., 
die Almería.- : ,. 
Premio especial a la,película ¿jue 
mejor ha empleado' el paisaje de Al-
tíiéría, «La tumba del recuerdo». 
. Premio1 a la mejor dirección, Joan 
Baca y Toni Garw.ga, por su pelí-
cula «Cicle». 
Premio a la mejor fotografía en 
color, «No sólo los jóvenes», del 
grupo" M. A. J. . 
Premio a la mejor fotografía en 
blanco y negro, «Feliços», de Migue! 
.Esparbe, .-de Manresa. : 
Premio a la mejor interpretación 
femenina, a . Carmen Danés por su 
interpretación en «Corali». 
Premio a la mejor interpretación 
masculina, a Pepe. Cálliz, por «Co-. 
rali». 
Premio al mejor montaje, «Intru-
sismo», de] grupo Spiro, de Bar-
celona. 
Premio especial a la película más 
votada por el público, «Habitat», 
de Joan Batía. 
Magaña por la tarde, en el Ayun-
tamiento, se entregarán los premios 
a les galaiídonados v se proyecía-
tarán las películas ganadoras. - - PY-
RESA. ' 
Sesiones: 5 - 7 - 9 • I I ' _ • 
(Mayores dé 18 años) 
L O S R A T E R O S 
Steve MacQúeen — «Ajaron Farrell — WiU Geer 
T C A I R O P R I N C I P A L 
HOY Y MAÑANA 
Tarde, 7'30 - Noche, 11 
U L T I M O S 
R E C I T A L E S 
MAÑANA 
.Tarde, 7'30 - Noche, 11 
¡ULTIMO DIA! 
gusto innegable en el criterio se-
lectivo. 
Un acierto la obra con la que 
inició su recital de ayer en "Me-
dina". Haendel no es autor al que 
se recurra habitualmente para la 
confección de programas por los 
pianistas, y sus' saltes para clave 
tienen virtudes que las hacen 
acreedoras de ésa atención. A l ser 
trasladadas al piano conservan to-
da su fragancia y acusan la proxi-
midad con las obras instrumenta-
les de Baeh. La segunda suite, en 
ía mayori consta solamente de 
cuatro tiempos, pero en1 ellos cam-
pean los mejores atributos del Ba-
rroco, que se coronan con una sen-
cilla y atractiva fuga que José 
María Colom tradujo con exacta 
precisión. 
La tercera sonata de Chopin, en 
si menor, constituía el plato fuer-
te de la velada. Obra, la más com-
pleta y proporcionada del músico 
de Polonia, es pieza de prueba pa-
ra todo pianista. Colóm hizo de 
ella una persona] y atractiva crea-
ción. Con juvenil y un tanto con-
tenido aliente romántico en el pri-
mer tiempo, se fue creciendo en 
su transcurso, diciendo de un mo-
do muy poético el largo y desa-
. rrollándo una excelente medida en 
la velocidad y volumen del último 
tiempo. 
Albéniz ocupaba el cómienzo de 
la segunda parte, y supo bucear 
con gran acierto en las luminosas 
sonoridades de "Almería", y en 
el misterio profundo de "E l Albay-
cín". Reciente su intervención en 
un concurso pianístico dedicado a 
Scriabin, es lógico que quisiera 
mostrarnos lo acertado de sus in-
terpretaciones en la obra de este 
compositor ruso en el que se con-
funden, los últimos destellos del 
Romanticismo con las incipientes 
sonoridades dé los. hallazgos del 
impresionismo francés, 
José María Colom nos llevó con 
mano segura a través de los tres 
poemas elegidos, sabiendo dar uni-
dad de pensamiento a las aparen-
temente deslabazadas impresiones 
sonoras y transmitirles su poética 
intención. La quinta sonata del 
mismo autor cerró brillantemente 
su recital; en ella tuvo- la oportu-
nidad de hacer una impresionante 
exhibición de facultades, coíi esa 
serie de cualidades técnicas nece-
sarias en ftste tipo de composicio-
nes y que nuestro gran artista po-
see en alto grado y sabe desarro 
llar ampliamente en el momento 
oportuno. • 
Un gran recital, que fue seguido 
con creciente interés por los afi-
cionados que asistieron, no en , el 
número que la calidad del intér-
prete se merecía, a los salones de 
"Medina", y que aplaudiéroh con 
todo entusiasmo al arte comuiai-
cativo dç José María Colom. 
E. F. G. 
T O R 
EDUARDO MUIRA COMENTA LA 
EL OJEDA D DE LOS TOROS 
Clasificación laboral de los matadores de toros 
En "A B C " aparece una entrevis-
ta de Vicente Zabala con el gana-
dero Eduardo Miura, de la que sa-
camos algunos párrafos: 
"—¿Cuáles son a tu juicio los mo-
tivos de las caídas de los toros? 
—No se puede decir que sea uno 
concreto. Desde luego hay que re-
conocer que los toros se crían de 
una forma distinta a como se hacía 
antes, partiendo de la misma vaca. 
Los transporíc-s también son incó-
modos. Los toros sufren mucho en 
ios camiones durante su transpor-
te a la plaza El animal va en el 
cajón aguantando las. curvas y los 
frenazos sobre las patas; se marea... 
—Pero es que la temporada pasa-
da se han caído más que nunca. El 
transporte es el mismo. 
-—Tienes razón. Fue un año mUy 
malo de pastos Es imprescindible 
la hierba fresca que le viene muy 
bien al tóro para su salud. 
—Tus toros no parecían miure-
ños en la feria de Sevilla... 
—Ten eri cuenta que para colmo 
de desgracias habían pasado la glo-
sopeda dui ante el invierno. No fui-
mos a ía Maestranza en las debidas 
condiciones • . 
- ---Sin embargó, en Valencia y Bil-
bao, con toreros modestos en el car-
tel, se querían "comer" a los mu-
chachos... 
—Para entonces ya estaban re-
puestos los toros que me quedaban. 
—Observamos que cuando hay to-
reros de postín en los carteles los 
de Miura salen más suaves, más 
toreábles. 
-Puede ser pura coincidencia. 
. —No van los "supervisores" a - tu 
finca... 
—Afirmo rotundamente que a mi 
ganadería no viene nadie a escoger 
y revolver. Van las corridas que yo 
aparto. No vale lo de este quiero y 
ese no quiero El mismo Paco Ca-
mino, cuando hace dos . años tomó 
la decisión de estoquear una corri-
da mía ñadí- menos que. en Bilbao, 
se las tuvo que ver con un "galán" 
de 702 kilos 
—¿El mayor problema de la fies-
ta en nuéstre tiempo? • 
—^Repito que la caída de los tp-
,ros. Pero estamos firmemente dis-
puestos a acabar con ellas, ; , 
—Entre los procedimientos ' más 
mmediatòs, ¿entra el que propuso 
el portugués. José Lanceiro en el 
Congreso de Tauromaquia celebra-
do en Lisboa? 
—Sí; se tomarán muestras de los 
toros una vez muertos, lo mismo 
de los que se han caído que de los 
que no. Hav que sacar sangre y ver 
si de verdad existe una enfermedad 
que impide c. riego cerebral del ani-
mà] y, como consecuencia, la caída 
del astado. Hay diversos centros 
donde se está investigando seria-
mente sobre este asunto-, entre ellos, 
en Zaragoza y Córdobia; pero nos-
otros lo que hemos solicitado al 
ministro es un estudio a escala na-
cional. 
5mmo 
: ¡UNA BELLA JOVEN, PRINCIPAL 
SOSPECHOSA! 
¡EL AMOR -Y UN M I L L O N DE DOLARES, 
, \: SUS COMPLICES!: > 
J O V E N D E B U E N A F A M I b l A 
S O S P E C H O S A D E A S E S I N A T O 
IIFfMIlilIZWi HICI IEIIT CHI (IÉPÍI1 
EASTMANCOLOR 
(Mayores de 18 años) 
d.remor A L D B R A D L E Y 
Sesiones: 5 - 7 . 9 - 11 
T E A T R O A R G E N S O L A 
Como en Madrid y Barcelona, triunfó 
plenamente... 
Q U E T A C L A V E R 
con la obra de JAIME SALOM 
<<LA NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS» 
TARDE, 7 — NOCHE. 11 (Mayores de 18 años) 
TAQUILLA: DE 12 a í'30 Y DESDE LAS 5 
—¿Cuántas corridas lidiaste el pa-
sado año? 
—Ocho. 
—¿Cuántas tienes para la próxi-
ma temporada? 
—Otras ocho. Verán mis toros en 
Sevilla, Bilbao, Pamplona, Barcelo-
na y Alicante. 
—Y además saldrán los toros con 
ei número. No habrá trampas con 
la edad - de los toros, Se acabaron 
tos problemas en este sentido 
—Yo jamás los tuve. Siempre re-
gistré , notarialmenté el nacimiento 
de mis toros. 
—Para terminar, ¿cómo ves el fu-
turo de la fiesta, querido Eduardo? 
—Créeme que. soy optimista. Va-
mos a luchar todos juntos para sal-
varla. No vamos a dejar que se 
hunda. Ten la completa, seguridad 
que recobrará todo su esplendor 
con el toro, que es la parte esen-
cial de la tiesta. 
•^Que dios te oiga y que los que 
gobiernan el espectáculo tomen de 
una vez conciencia de la extrema 
gravedad del momento". 
PROPUESTA DE CLASIFICACION 
DE LOS ESPADAS 
El Grupo Taurino del Sindicato 
Nacional del Espectáculo ha presen., 
lado. la prepuesta de clasificación 
de matadores de toros para la pró-
xima temporada,, clasificación que, 
aunque splo sea'para efectos labo-
rales, siempre es motivo de protes-
tas por parce "de los espadas; unos, 
por creer que los, sitúan en grupos 
inferiores a su- categiría, y otros, 
por todo lo contrario; o sea, en 
grupo superior a sus pretensiones 
artísticas. 
En ésta nueva clasificación van 
siete diestros ai llamado "grupo es-
pecial", estos son: Luis Miguel Do-
minguín, Paco • Camino, Santiago 
Martín ("El Vi t i " ) , Palomo Linares, 
Diego Puerta; Dámaso González - y 
Francisco Ribera ("Paquirri"). A l 
grupo primerc, van Gabriel de la 
Casa, Julio Robles, José Mari Man-
zanares, "Mño de la Capea". Mano-
lo Cortés, Josa Luis. Calloso, Miguel 
Mateo ("Miguelín"), Andrés Váz-
quez, Antomo .Bienvenida, Curro 
Romero, Angel Teruel y Miguel Már-
quez. ; • - ' • 
En el grupo segundo figurán 
Raúl Aranda, Pedrín Benjumea. Joa-
quín Bernad'ó,. Curro- Fuentes,, Anto-
nio José Galán, José Fuentes, Juaa 
José, Julián García, Antonio Rojas, 
Jaime Ostos, José Luis Párada, Ra-
fael Torres. Ruiz Miguel y "Maris-
• rneño". En ei grupo tercero figura-
rán veintiséis diestros, entre, ellos 
nuestro paisano Jesús Gómez: ("El 
Aiba"), creándose un cuarto grupo 
para los no clasificados eii loá gru-
pos anteriores. 
Y cómo apuntábamos anterior-
mente, ahora vendrán las reclama-
ciones, pues las clasificaciones'tam-
bién sirven para formar carteles, ya 
que hay plazas en las que se exige 
que en las combinaciones figuren 
diestros de] grupo especial o pri-
mero, sin olvidár que el que de 
verdad clasifica es el toro- en ei 
ruedò. • > ^ • 
FIESTA ANIVERSARIO EN LA 
PEÑA TAURINA "TORRERO" 
El próximo domingo, a las doce 
de la mañana, celebrará la Peña 
Taurna "Torrero" el 'séptimo aniver-
sario de su fundación con un. vino 
español en honor a sus speios y 
simpatizantes En el transcurso del 
acto le será impuesta la insignia de 
oro de la citada entidad taurina al 
destacado y excelente aficionado 
don Gervasio Fernández Cerón. 
Agradecemos la cordial invitación 
qUe nós ha enviado el presidenta 
de la Peña "Torrero", don Salvador 
Guilló, y prometemos la asistencia 
a tan grata conmemoración. 
LUIS MIGUEL QUIERE DAR 
TOROS 'EN. ALEMANIA Y atALTA 
SEVILLA. — Luis Miguel Domin-
guín, que pasó unas horas en Se-
villa interrumpiendo una tempora-
da de descanso que pasa en su fin-, 
ça "La Virgen", en el término de 
Andújar, ha maniíestado a la Pren-
sa sevillana que en e i año que aho-
ra comienza se propone llevar la 
fiesta de los toros a Alemania occi-
dental, a Malta y a San Marino. 
"En Alemania —ha dicho el to-
rero madrileño— Conceden permiso 
para toda clase de espectáculos, y 
más aún si son españoles, por exis» 
tir en este país numerosos trabaja-
dores compatriotas nuestros; en 
Malta está la base naval y millares 
de soldados se aburren cada día, y 
San Marino, junto a Francia e Ita-
lia, tiene una colonia turística im-
portante a la que interesa la fiesta 
nacional española". 
Ha confirmado lo que ya adelan-
tara a "Cifra" hace un par de sema-
nas: que está dispuesto a torear 
también en esta nueva temporada 
y que le gustaría muchísimo poder 
hacerlo eft las dos plazas más im-
portantes de España las de Madrid 
y Sevilla; que ello depende de que 
se pongan de acuerdó éi y las em-
presas. 
Sobre la temporada taurina de 
1973 ha dicho Luis Miguel que "se-
rá importante para la fiesta, entre 
otras cosas porque saldrá, sin posi-
ble mixtificación, el toro de cuatro 
años; porque se exigirá mucho a los 
toreros y porque el público pondrá 
gran atención en conocer quiénes 
son los que pueden triunfar con es-
te toro y quiénes no". — CIFRA. 
PALOMO, DADO DE ALTA 
MEJICO, 9—Los doctores Javier 
Ibarra y Tirzo Cascajares, después 
de reconocer hoy al diestro español 
Sebastián Palomo «Linares», le die-
ron de alta y le autorizaron para 
torear el próximo domingo en la 
plaza de Mérida, mano a mano con 
Manolo Martínez, con reses de Te. 
quisguiapán. — EFE 
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L A I N T A L I V D A D 
E X I M I 
Y ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
Será sometida a la aprobación 
de la Corporación el presupuesto 
especial de urbanismo para 1973 
Mañana, día U , celebrará sesio-
nes extraordinaria y ordinaria el 
Ayuntamiento en Pleno. Para la 
primera de ellas figura un orden 
del día con dos dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, que se re-
fieren a la propuesta de aprobív-
Ción del presupuesto ordinario del 
ejercicio de 1972, y de aprobación 
del presupuesto especial de Urba-
aismo para el ejercicio de 1973. 
SESION ORDINARIA 
En la sesión ordinaria, el orden 
del día contiene 96 dictámenes en-
tre los que destacan los siguieh-
HACIENDA Y ECONOMIA.— 
Sometiendo a la aprobación las 
cuentas generales de los presupues 
tos ordinario y especial de Urba-
nismo del ejercicio de 1971, y la 
cuenta de administración del pa-
trimonio del ejercicio de 1971. 
Se propone la aplicación de 
contribuciones especiales por las 
obras de instalación de alumbra-
do en las calles de la Almozara, 
Batalla de Arápiles y otras; por 
ampliación de alumbrado en la 
de la Ventura Lacoma, y por ur-
banización de las calles de Las 
Palmas, Gi l Tar ín y Pablo Pare-
Hada, así como por instalación de 
alumbrado en calles de García Me 
néndez, Fernández Flórez, Lausa-
na y otras. 
PROPIEDADES.,— Autorizar a 
la Compañía Telefónica para la 
instalación de una cabina en Vía 
San Femando, frente al número 
31. 
Declarar válidas las subastas pa-
ra contratar adquisición de uni-
formes con destino a la Policía 
Municipal y para contratar obras 
de regulación del tráfico mediante 
semáforos en intersección Com-
promiso de Caspe-Jorge Cocci. 
Imponer a diversas empresas 
sanciones por incumplimiento del 
plazo de ejecución de obras; con-
vocar nuevamente concurso para 
la contratación de instalación ds 
un sistema centralizado en aveni-
da de Madrid y avenida de Nava-
rra. 
URBANISMO.— Se propone 1» 
aprobación con carácter inicial 
del proyecto de jardines en el cru-
ARTE 
IV Preinio "San 
Jorge" de pintura 
L a Excelentísima Diputación 
Provincia^ de Zaragoza, a través 
de su Institución "Femando el 
Católico", convoca el IV Premio 
*'San Jorge", de Pintura, dotado 
con 50.000 pesetas y medalla de 
oro, que será concedido por un 
Jurado al autor de una pintura 
de tema libre; Jurado que otor-
gará también las medallas de pla-
ta y bronce así como diplomas de 
honor. 
Podrán concursar los ariMa« 
nacidos en Aragón, cualquiera que 
sea su lugar de residencia, y tam-
bién aquellos otros que, habiendo 
nacido en otra provincia españo-
la, sean vecinos de alguno de los 
municipios de las tres provincias 
aragonesas. 
E l plazo de admisión de cuadros 
quedará cerrado a las veintiuna 
horas del sábado. 14 de abril del 
año en curso. 
Los pintores que deseen parti-
cipar en el Concurso pueden soli-
citar las bases completas en la Se-
cretaría de la Institución "Fer-
nando el Católico", planta baja, 
del palacio de la Diputación Pro-
vincial, de 9 a 2 y de 5 a 9 de 
la tarde. 
EXPOSICION D E PINTURA D E 
LA ASOCIACION "AMIGOS 
i DE ANSO" 
En colaboración con la Institu-
ción "Femando el Católico", la Aso-
ciación Española "Amigos de An-
só" prepara ura exposición de pin-
tura dedicada a temas de aquel va-
lle, que será inaugurada el próximo 
día 12, a las siete y media de la 
*arde, en la sala de exposiciones del 
Palacio Provincial. 
ce del paseo de María Agustín y 
calle Clavé, con un presupuesto de 
320.386 pesetas, y de construcció 
nes complementarias de dicha jar-
dinería. 
Se propone la aprobación con 
carácter inicial del proyecto de 
pavimentación de las calles San 
Ramón y Enramada, con un pre-
supuesto de 1.408.054 pesetas; de 
las calles Homero, Calderón y 
otras, con un presupuesto de 
834.650 pesetas; proyecto de cons-
trucción y renovación de alcanta-
rillado en la red de saneamiento 
de la ciudad, zona Química, por 
un importe de 529.521 pesetas; de 
pavimentación de la iglesia én ba-
rrio de Montañana, por 176.224 pe-
setas; de pavimentación de la ca-
lie de San Lamberto y otras, con 
un presupuesto de 4.266.286 pese-
tas; de instalación de farolas ar-
tísticas, en la fachada de la igle 
sia de Santiago y de las Madres 
Escolapias, por 31.736 pesetas, y de 
instalación de alumbrado público 
en la plaaa de Roma, por 290.736 
pesetas. 
Proponiendo se informe al ex-
celentísimo señor teniente general 
jefe de la I I I Región Aérea, sobre 
aceptación de cesión de carretera 
que enlaza la nacional I I con la 
Base Aérea de Zaragoza. 
Proponiendo la convalidación 
con carácter provisional de la or-
denación de manzana delimitada 
por paseo de General Mola, Bo-
lonia, Doctor Casas y paseo de las 
Damas; proponiendo asimismo la 
aprobación del proyecto de pavi-
mentación de acceso al Parque 
Sindical, desde la carretera de Lo-
groño y desde prolongación Pablo 
Gargallo. 
Figura finalmente, un dictamen 
con la propuesta de aprobación 
con carácter inicial del proyecto 
de construcción, renovación y re-
paración de alcantarillas a la red 
de saneamiento de la ciudad. 
GOBERNACION,— Dando cuen-
ta del visado otorgado por el ex-
celentísimo señor gobernador ci-
vi l a la reforma de los artículos 
310 y 311, del tomo I , de las Or-
denanzas Municipales, y de apro-
bación por la misma autoridad del 
establecimiento de la tarifa única 
de 3 pesetas para el recorrido to-
tal de la línea de autobuses núme-
ro 22, Salamanca-Compromiso de 
Caspe. 
MOCIONES.—Una, suscrita por 
el ilustrísimo señor alcalde presi-
dente,, don Mariano Horno Liria, 
proponiendo se conceda una sub-
vención a la Delegación Nacional 
de Deportes con destino a la cons-
trucción de un pabellón deportivo 
en nuestra ciudad. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Nicanor, diácono y már-
tir; Gonzalo, confesor; Agatón, Pa-
pa; Guillermo, Juan y Bueno, obis-
pos; Marcelino, presbítero; Pedro 
ürseolo, monje. 
Misa de ferm. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora, hasta la una in-
clusive, en la Santa Cajilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
á las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. , 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. , 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
ZUERA 
Previo acuerdo consistorial, y con arreglo al pliego de condi-
ciones obrante en esta Secretaría de mi cargo, se publica en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» del día 22 de diciembre último 
un anuncio de subasta pública del aprovechamiento de estiércol 
de las corralizas de este Municipio, durante el año actual de 1973, 
cuyo tipo de tasación y detalle es el siguiente: 
Corral de «Loma de Medio» — 8 2 0 ptas. 
Corral de «Sardas Bajas'» 4.155 » 
Corral de «Monte Alto-Salillas» , 10.057 » J 
Corral de «Vallonés» *" 
Corral de «Vallonés-Forestales» » 
El plazo de presentación de proposiciones terminará a las 
13 horas del día 27 del actual. 
Zuera, 8 de enero de 1973 
EL SECRETARIO, 
Firmado; JOSE OTAL 
Convocatoria de 25 plazas 
de A s i s t e n t e s Soc ia l e s 
Para el Centro 
Minusválidos de 
SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO SOCIAL DE RECUPE-
RACION Y REHABILITACION DE 
MINUSVALIDOS 
CONVOCATORIA PARA SELEC-
CIONAR 20 ASISTENTES SOCIA-
LES. — El Servicio Social de Recu-
peración y Rehabilitación de Minus-
válidos de la Seguridad Social, con-
voca pruebas para la selección y 
formación de veinticinco asistentes 
sociales, que serán contratados pa-
ra la realización de funciones de 
asistencia social, en relación con 
'os cometidos del Servicio. 
SE REQUIERE. — Nacionalidad 
española y cumplidos veintiún años. 
— Cumplido el servicio militar o 
el Servicio Social, o estar exento. 
— Título de asistente social, expe-
dido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
— Plena dedicación. 
SE OFRECE. — Trabajo de gran 
interés social en un Servicio de re-
ciente creación 
— Retribución acorde con la titu-
lación requerida y las funciones 
exigidas. 
— Adscripción al Servicio por un 
tiempo de cinco años, renovable, 
con destinos en Madrid y provin-
cias. 
PLAZO DE SOLICITUD. — Hasta 
las 19 horas del 31 de enero 
de 1973. 
Las bases de la convocatoria pue-
den solicitarse personalmente o por 
carta a la Dirección del Servicio So-
cial de Recuperación y Rehabilita-
ción de Minusválidos de la Seguri-
dad Social, Modesto Lafuente, 68, 
Madrid-3. 
Los minusválidos, en igual de cir- -
cunstancias, tendrán preferencia en . 
la selección. 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
ESCUELA DE CIUDADANIA—El 
próximo viernes, día 12, a las siete 
v media de la tarde, tendrá lugar 
en el salón de sesiones de la Cá-
mara, el acto de inauguración del 
curso 1973 de esta Escuela de Ciu-
dadanía. 
La matrícula queda abierta en 
estas oficinas, hasta la 1,30 de d i -
cho día, y podrán inscribirse los jó-
venes de catorce a veintidós años, 




CONCURSO DE TEMAS 
NAVIDEÑOS 
Se ruega a los participantes en el 
concurso de temas navideños, orga-
nizado por la Comisión de Festejos, 
en colaboración con la Institución 
'Demando el Católico", Delegación 
Provincial de Juventudes y Obra 
Sindical de "Educación y Descan-
so", pasen a retirar sus obras en la 
Secretaría de la mencionada Insti-
tución (Palacio Provincial, planta), 
en horas de 5 a 9 de la tarde. 
COMEDORES ESCOLARES 
Octava relación df. donativos 
recibidos en esta Alcaldía; 
Colegio O: de Aparejadores y Ar-
quitectos de Aragón, una plaza; don 
Viriato Monterde y don Luis Cepe-
ra, una plaza; Banco Central, S- A., 
cuatro plazas; don José Sallán Cos-
ta, una plaza; don Julio Guelbenzu 
Romano, dos plazas; Internacional 
del Mueble, S. A. (I.N.M.U.S.A.), 
una plaza; don Francisco Pascual 
Fañanás, una plaza; don Antonio 
Tomás Saz, 500 pesetas; doña Pilar 
Usón, viuda de Bruned, una plaza; 
Cáritas Parroquia de la Sagrada Fa-
milia, una plaza; doña Dolores Pé-
rez Blesa, una plaza; don Antonio 
Cubeñas Aznárez, una plaza; doña 
María Pilar Sancho Marco y don 
Francisco Alós Barduzal, una pla-
za; E.MA., 500 pesetas; doña Lucía 
Moliner Pérez, una plaza; La Pas-
tora, S. A., una plaza; señores de 
Rojo, dos plazas; R.U.C., dos pla-
zas; doña Petra Saz Yagüe, una 
plaza; don José Lorente Sanz, dos 
plazas; doña Natividad Escudero, 
una plaza; doña María Ramón y 
Cajal Vinós, tina plaza; Sociedad 
Aragonesa de Protección a los Ani-
males y Plantas una plaza; doña 
Pascual^ Mayandía Gil, una plaza; 
doña Rosalía Muñoz Marco, una 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Betón. — 
2: Sus. — 3: Copar. — 4: Ma. • Oí. 
5: Vale. - Esta. — 6: Veta. - St. -
Oes.— 7: Ala. - Banasta. — 8: Ca-
bal. — 9: Ras. — 11: Trapo. 
VERTICALES. — 1: Va. — 2: Ve-
la. — 3: Mata. — 4: Cala. — 5: Eso. 
Bar. — 6: Tupé. - Sábana. — 7: Osa. 
Etnas. — 8: Ros. - Al. — 9: Itos. 
10: Aeta. — 11: Sa. 
AJEDREZ v 
ï . A4R-K R40t 
2. T7C4-, R3T; 
3. T2T-1-, R4C; 
4. P4T mate. 
OCHO ERRORES 
1, pata de la pantalla; 2, pezuña 
de la jirafa; 3 boca del mono; 4, 
bolso de la señora; 5, flor; 6, pomo 
de la puerta; 7, mancha de la ji-
rafa; 8, boca de la señora. 
de Recuperación de 
la Seguridad Social 
plaza; doña Delfina Arambillet, 
viuda de P. Arnal, 1.000 pesetas; don 
Emilio Espuelas Gómez, dos pla-
zas; S. A. Farmacéutica Aragonesa, 
una plaza; don Angel Adiego San-
juán, una plaza; don Mariano Sán-
chez Agreda, una plaza; don Joa-
quín Rived Reynés, una plaza; Tér-
mino de Rabal, una plaza; doña Ma-
ría Isabel San GiL de Pedro, una 
plaza; AISA,. General Aragonesa de 
Construcción, una plaza; doña Ma-
ría Pilar Abad Ojue], una plaza; 
don Felipe Vicente (Estación Ser-
vicio «Nuestra Señora del Pilar), 
dos plazas; don Juan Ferrer Bro-
na («La Campana de Oro»), dos 
planas; M.E.S.A.I. (Delegación de 
Aragón), una plaza. 
DELEGACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PREVISION 
CENSOS ELECTORALES 
SINDICALES 
DE INTERES PARA LAS EM-
PRESAS. — Para su actualización 
se recuerda a las empresas que en 
virtud del artículo sexto, 2, de la 
orden de 17 de abril de 1971, por 
la que se dictan normas para el des-
arrollo del decreto 651/1971, de 2 
de abril, de convocatoria de elec-
ciones sindic&les, dispone la nece-
sidad de que si 31 de diciembre de 
cada año los censos electorales sean 
confrontados con las declaraciones, 
a efectos de liquidación de las cuo-
tas de Seguridad Social de las em-
presas. 
En consecuencia, se hace necesa-
rio que las propias empresas pre-
senten, durante el presente mes de 
enero, en \o¿ Sindicatos o entidades 
en qúe figuren encuadradas, los im-
presos de cotización correspondien-
tes al mes de diciembre último pa-
ra su sellado, requisito éste que ha 
de considerarse previo a la admi-
sión de tal'js documentos por parte 
de las dependencias recaudadoras 
de la Seguridad Social. — EL DI-
RECTOR PROVINCIAL. 
ESCUELA SOCIAL DE 
ZARAGOZA 
E X A M E N E S EXTRAORDINA-
RIOS DE FEBRERO. — Los alum-
nos de esta Escuela Social, que ten-
gan pendientes hasta tres asignatu-
ras como máximo para terminar 
la carrera, podrán examinarse en 
ía actual convocatoria extraordina-
ria de febrero de las citadas asig-
raturas pendientes. Las asignaturas 
cuatrimestrales se considerarán, ca-
ria una de eilas. como una asigna-
tura. 
El plazo de matrícula es del 15 
de enero al 10 de febrero. 
Los exámenes tendrán lugar del 15 
al 23 de febrero. —EL DIRECTOR 
DE LA ESCUELA. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 730. (setecientos trein-
ta), y. con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 30 
(treinta). 
K I K O L E D G A R D 
Ï " D O N CICUTA", 
EN ZARAGOZA 
Asistirán a la tómbola 
de la Cruz Rola 
La simpatía de estos arrolladores 
astros de la Televisión que son Ki-
ko Ledgard y "Don Cicuta" por la 
Cruz Roja, se manifiesta por la des-
interesada coiaboración que están 
prestando a a Asamblea Provincial 
de Zaragoza para su mayor, éxito 
ne la Tómbola instalada en los ba-
jos del edificio Ebrosa (paseo de 
María Agustín. 2 y 4). 
Hoy, a las seis de la tarde, todos 
los zaragozanos podrán admirar a 
Kiko Ledgartí v "Doft Cicuta" en la 
referida Tómbola. Es de suponer 
oue su presencia arrastrará por lo 
menos tanto público como acudió 
en su primera actuación durante 
las Navidades. 
mu MEDICA 
H 0 Ï , A 
E 
OE ON CORSO SOBRE 
EDADES DEE COLAGENO 
La Cátedra de Patología Gene-
ral y Propedéutica Clínica, del 
profesor G. Guillén, ha organiza-
do un curso monográfico sobre en-
fermedades del Colágeno, dirigido 
a médicos y alumnos de los últi-
mos cursos de la Facultad de Me-
S O C I E D A D 
NATALICIO 
Ayer día 9, en la Maternidad de 
la Seguridad Social y asistida por 
el doctor Barco, dio a luz un her-
moso niño, primer fruto del ma-
trimonio, doña María del Carmen 
Nieves Boto de Abadía, esposa de 
nuestro buen amigo don Pedro Jo-
sé Abadía Hurtado. 
El recién nacido será bautizado 
con el patronímico de Angel. 
Reciban tan venturoso matrimonio 
nuestra más cordial enhorabue-
na, felicitación que hacemos ex-
tensiva al abuelo paterno don D i -
món Abadía Pérez, muy querido 
en esta casa. 
LA ESCUELA DE AEROMODELISMO 
Una actividad abierta a centros de 
enseñanza y asociaciones juveniles 
Funciona dentro de los servicios 
de la Delegación Provincial de la 
Juventud una Escuela de Aeromo-
delismo, cuyo fin es estimular la 
afición a las cosas de la aeronáuti-
ca, perfeccionar la habilidad ma-
nual de los jóvenes y dar una serie 
de conocimientos teórico - prácticos 
en relación con el vuelo a vela y 
con motor. Se utiliza una metodo-
logía activa a base de construcción 
individual y personal de aeromode-
los y aparates, los "Babys", "Chim-
bos" y toda clase de veleros. El ma-
terial es facilitado por la Sección 
Aeronáutica de la Juventud y el Mi-
nisterio del Aire en una labor con-
junta y coordinada cara a la afi-
ción por la aviación. 
Dirige la sección en nuestra capi-
tal don Andrés Piqueras, bajo Cuya 
dirección funciona tal Escuela de 
Aeromodelismo, que otorga la titu-
lación en tales destrezas y técnicas. 
El alumnado es numeroso, com-
prendido entre los diez y veintiún 
años, en diferentes grados de pro-
gresión y de práctica, labor en la 
que es posible ejecutar en cualquier 
momento de la vida. Actualmente 
se está celebrando, junto al curso 
normal, otro especial orientado a 
f o r m a r monitores destinados a 
prestar servicios en centros docen-
tes de Escolaridad Básica en torno 
a' desarrollo de la actividad aero-
modelística dentro de las activida-
des extraoficiales; y, con igual fina-
lidad, tales monitores desempeña-
rán tareas en centros de Enseñanza 
Media. 
La Escuela funciona en los bajos 
de Calvo Sotelo, 7, con una capa-
cidad real de 30 alumnos y poten-
cial para unos 60. Ayudan al señor 
Mainar los aeromodelistas Angel 
Gelabert y Pedro Fanlo en las ta-
lcas docentes. Como hemos dicho, 
confeccionan los aparatos "Babys", 
"Chimbos" "Eolo", Veleros A-l y 
vuelo circulai Próximamente harán 
también veleros a motor. 
Dependiendo técnicamente de la 
Escuela funciona un Grupo Aero-
náutico O. J. E. en Escatrón, que 
se desenvuelve estupendamente, y 
otro que comenzará a funcionar'en 
breve en Sástago. 
Hemos de informar, por su gran 
interés, que todas las asociaciones 
de centros de enseñanza en gene-
ral pueden solicitar su dependencia 
técnica de esta Escuela y poner en 
marcha sus propias instalaciones; 
esta Escuela les facilitará orienta-
ción y asesora miento para su me-
jor desenvolvimiento, aspecto de 
destacar dado que el aeromodelis-
mo puede ser una magnífica afición 
a desarrollar en el ambiente estu-
diantil y docente a este fin en la 
Delegación de la Juventud, donde 
encontrarás la información corres-
pondiente. 
Se tecihen esquelas hasta 
las dos de la madrugada 
dicina, en el aula de conferencias 
de la mencionada Facultad, a par, 
t ir del día de hoy, miércoles, has-
ta el día 27, a las ocho de la 
tarde. Las inscripciones deberán 
realizarse en la Secretaría de la 
Cátedra de Patología General, 
planta tercera, escalera B), y aí 
final del curso se entregará el co-
rrespondiente diploma a quienes 
justifiquén la asistencia al men-
cionado curso. 
El programa es el siguiente: 
Día 10, "Bioquímica y Fisiolo-
gía del Colágeno", por el profesor 
Pié Jordá; "Histología del Colá-
geno y Anatomía Patológica Ge-
neral de las Colagenosis", por el 
doctor Arraiza; día 12, "Fenóme-
nos inmunitarios en las enferme-
dades del Colágeno", por el pro-
fesor Gómez Luis; día 15, "Pato-
logía General del Colágeno. Con-
cepto y clasificación de las cola-
genosis", por el profesor Guillén; 
día 16. "Periarteritis nodosa", por 
el doctor Muñoz y Fernández; día 
17, "Poliomiositls. Dermatomiosi-
tis. Síndrome de Sjogren", por el 
doctor Gutiérrez Martín; día 18, 
"Lupus Eritematoso", por el pro-
fesor Perianes Carro; día 19, " M a -
nifestaciones generales en la escle-
rodermia", por el doctor Muñoz 
y Fernández; día 22, " Artritis reu-
matoide", por el doctor Gutiérrez 
Martín; día 23, "Manifestaciones 
renales en las enfermedades del 
colágeno", por el doctor Franco 
Alcalde; día 24, "Manifestaciones 
cutáiíeas dé las colagenosis", por 
el profesor Azúa; día 25, "Diag-
nóstico del laboratorio de las en-
fermedades del colágeno", por la 
doctora Gutiérrez; día 26., "Tera-
péutica física de las enfermedades 
del Colágeno", por el profesor 
Mart in Górriz, y día 27, "Trata-
miento de las colagenosis", por el 
profesor Guillén. 
NECROLÒGICA 
DON JUAN VIAMONTE 
ALIACAR 
Ha causado general consternación 
en nuestra ciudad la noticia del 
fallecimiento de don Juan Vlamon-
te Aliacar, hombre que contaba 
con grandes simpatías y afectos 
por su extraordinaria cordialidad 
y dc«i de gentes, tantas veces pues-
tas de manifiesto en su labor des-
arrollada como colaborador de la 
Comisión Municipal de Festejos. 
Al conocerse la infausta nueva 
fueren muchos los testimonios, de 
pésame hechos llegar al domicilio 
del finado, entre ellos los expre-
sados por el presidente v miembros 
de la citada Comisióai. autoridades, 
personalidades y amigos del señor 
Viamonte Aliacar, así como de sus 
familiares. , 
Al dar conocimiento a . nuestros 
lectores de esta dolorosa pérdida 
hacemos presente nuestra condo-
lencia a los familiares del extinto 
y de modo especial a su esposa, 
doña Corita López Sanjuán, su hija 
Corita, conocida artista, y demás 
parientes del finado. 
Descanse en paz. 
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E L S E Ñ O R 
D O N J U A N V I A M O N T E A L I A C A R 
F A L L E C I O A Y E R , D I A 9 D E E N E R O D E 1 9 7 3, A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
D. E . P. 
Sus apenados: esposa, doña Corita López Sanjuán; hija, doña Corita; madre, doña Vicenta; madre política, doña Juana Sanjuán; herma-
no político, don Jesús López; primos, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan 
al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 10, a las 11'30 de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Felipe, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio 
católico de Torrero, por cuyos favores Ies quedarán muy agradecidos. 
Domicilio del ñnado: calle Contamina, núm. 21. 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
E L S E Ñ O R 
D O N J U A N V I A M O N T E A L I A C A R 
COLABORADOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE FESTEJOS 
F A L L E C I O A Y E R , D I A 9 D E E N E R O D E 1 9 7 3, A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
D. E . P. 
E L CONCEJAL-PRESIDENTE, MIEMBROS DE LA MISMA Y FUNCIONARIOS, 
» . « . ^^t0110? de Jorí,ero' P9r cuyos favores les quedarán muy agradecidos Domicilio del finado: calle Contamina, núm. 21. & • 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
Eiïl LOS 6/tMfífS AimCEMS 
Se ha hecliG necesario esíaicer 
tiepartaíiienío de objetos perdidos 
La gente olvida a menudo artímhs 
de todas ciases, aunque suele 
reclamat ios pnsteriomente • 
m 
La gente pierde cosas. Eso 
es algo indudable que alguna 
vez ofsurre a todos y que en ios 
grandes establecimientos entre, 
tantas atracciones para el clien 
te se puede justificar mejor 
quizá que en otras ocasiones 
y lugares. El hechor es que ca-
da día que pasa aumenta la 
lista de objetos de todas clases 
que han de ser clasificados y 
anotados en "Galerías Precia-
dos", pongamos por caso, entre 
los "grandes" del comercio za-
ragozano. Tanto es así- que ha 
de existir necesariamente, entre 
ios servicios organizados por la 
Dirección de este centro comer-
cial, un departamento especí 
ficamente dedicado a objetos 
perdidos y olvidados. 
—En efecto, contamos con 
este departamento con el fin 
de resolver todos los posibles 
problemas relacionados que los 
•objetos perdidos u olvidados 
plantean. Nos informa amable-
mente don José Moreno Ro-
mán, jefe de Servicios de "Ga-
lerías Preciados". 
—¿Cómo funciona, en la prác 
tica este departamento? 
—Está atendido por un dele-
gado y con el presonal adecua-
do para clasificar, anotar, al-
macenar... y devolver en su ca-
so todos los artículos que allí 
van a parar. 
—Vamos a ver, yo me olvido 
Un paraguas, por ejemplo, en 
una, de las plantas, ¿qué ocu-
rre después? 
—¡Hombre!, ¿paraguas pre-
cisamente? Porque los tenemos 
a cientos... 
—Bueno, otra cosa cualquie-
ra, un libro... 
—Bueno, en cualquier caso, 
ese artículo, al ser hallado por 
ano de los empleados de la 
planta eorrespondiente, lo de-
posita en la caja de dicha plan-
ta donde se le da un resguardo. 
Posteriormente, el artículo en 
cuestión es traído al depósito 
de los objetos perdidos en la 
planta baga, del establecimiento, 
donde es clasificado y anotado 
m uno de los libros de registro. 
: —¿Cuántos libros existen de 
ésta clase? 
—Tenemos tres dedicados a 
registrar y adjudicar un núme-
ro, día y fecha a cada uno de 
los artículos, según sean "ob-
jetos normales'', "objetos va-
liosos" y "dinero en efectivo", 
lo cual hace fácil su devolución, 
en todos los casos, a aquellas 
personas que pasan a reclamar-
los; para lo cual, como es lógico, 
se exige la comprobación pre-
via de quienes efectúan la re-
clamación en cuanto al conoci-
miento y las características de 
los artículos reclamados. Si en 
efecto el reclamante demuestra 
que es su propietario, se les de-
vuelve, haciendo que firme un 
recibo y cuestión terminada. 
—¿Y si los artículos no son 
reclamados? 
_ —Si se trata de dinero efec-
tivo y pasa un tiempo pruden-
cial, bastante largo por otra 
Parte, el dinero es ingresado en 
la cuenta de algún estáb'.eci-
m'ento benéfico zaragozano. Lo 
mismo ocurre si se trata de jo-
yas de valor, cuyo import? 
donado a alguna entidad bené-
fica de la capital. 
"¿Y si lo perdido es un objeto 
corriente? 
—Bueno, entonces se retiene 
«epositado aquí una serie de 
i "teses (cada uno de los objetos 
; en una bolsa distinta e inde-
pendiente), y posteriormente se 
«ra si es un artículo usado. Si 
se trata de artículos como por 
ejemplo zapatos usados, que- a 
veces por no llevarse consigo 
algunos compradores de zapa-
tos "olvidan" voluntariamente, 
entonces se guardan de todos 
modos aunque durante menos 
tiempo que los otros casos. 
—¿Suele la agente reclamar 
lo olvidado? 
—En gran parte, sí, sobre tó 
do si se trata de artículos en 
buen uso. 
—¿Podemos ver los libros de 
registro? 
—Están a su disposición... 
Abrimos al azar el correspon-
diente al día de ayer, 9 de 
enero: La lista muestra que la 
gente es sumamente olvidadi-
za. Hay anotados una pandere-
ta, varios guantes, paraguas 
—nos dicen que en los días de 
lluvia aparecen "a puñados"— 
pitillera y encendedor, paque-
tes de cigarrillos, dos monede-
ros^ pañuelos, gafaH|, gamuza 
limpiaparabrisas, lámina de 
plástico, llaveros, bufandas, car 
teras, zapatos... Hay muchos 
menos objetos valiosos: un ani-
llo de oro, una medalla y cade-
na (de días atrás) , un pendien-
te de plata... 
—¿Alguna anécdota relacio-
nada con este departamento? 
—Interviene ahora el señor 
Royo, encargado del mismo: no 
hace mucho —explica— una se 
ñora dejó en la sección de bi-
sutería, olvidado sobre el mos-
trador un anillo valorado en 
más de 30,000 pesetas al pro-
barse uno de 12 pesetas. Lo re-
clamó días después desde Ma^ 
drid y alU se le devolvió. En 
otra ocasión, añade el señor 
Royo, una de nuestras emplea-
das encontró siete esclavas de 
oro, valoradas en 14.000 pese-
tas, y fueron reclamadas al día 
siguiente y devueltas. Afortu-
nadamente, la pulsera estaba 
en perfecto estado cosa que no 
siempre ocurre, ya que anillos, 
pulseras y pendientes, suelen 




—Desde luego, así se evitan 
la espera previa a la búsque-
da del objeto én cuestión. 
—¿Aparecen siempre los ob-
jetos reclamados? 
—Ni que decir tiene que si 
han sido recogidos por personal 
de la casa, desde luego que si; 
pero existe el peligro de que el 
hallazgo lo realice alguna per-
sona que decida, injustamente, 
quedárselo en vez de dar cuen-
ta de dicho hallazgo a nuestros 
' empleados. 
Suelen aparecer también ol-
vidados en las diversas plantas 
y secciones del gran estableci-
miento, papeles y documentos 
los cuales —nos informa por el 
señor Moreno— son devueltos 
inmediatamente a su propieta-
rio a domicilio, si las señas de 
éste figuran en los mismos. No 
hace mucho, concretamente, un 
señor olvidó documentos muy 
importantes referentes a una 
entidad de negocios, los cuales 
le fueron devueltos en seguida 
a su casa, con la lógica alegría 
del interesado que los daba ya 
por perdidos al no recordar 
dónde podía haberlos dejado. 
Visitamos después el almacén, 
donde en bolsas independien-
tes una serie innumerable de 
artículos de la más diversa ín-
dole aparece cuidadosamente 
clasificado. Aunque sepamos 
que se guarda oon todo interés, 
y que podamos reclamarlo a 
nuestra satisfacción, es mejor 
no perder ni olvidar nada po-
niendo un poco más de aten-
ción al efectuar nuestras com-
pras. Evita problemas al inte-
resado y quita trabajo a estos 
hombres tan' atentos y amables 
tratando de devolver los artícu-




P A S E O 
D E L A 
P E N D E N C I A 
AD DE LOS ACOGIDOS 
L HOGAR DEL PEN1NISEA 
Han donado 10.086 pesetas para 
los damnificados nicaragüenses 
Los pensionistas del «Hogar del Boterón» de la Seguridad 
Social han dado muestras de su extraordinaria generosidad al 
recaudar la cantidad de 10.086 pesetas en üna colecta realizada 
entre ellos mismos, con destinó a los damnificados nicaragüen-
ses y que ha sido entregada a la Cruz Roja. 
Si tenemos en cuenta que las disponibilidades económicas 
de estos ancianos no son de lo más boyantes, la importancia 
de esta cifra cobra singular relieve y ¡a hace mucho más des-
tacada. 
Un aplauso desde aquí a este gesto de los pensionistas del 
«Hogar del Boterón» de la Seguridad Social por lo que tiene 
de generoso y por la ejemplaridad que encierra para todos los 
zaragozanos. 
" L a "canc ión protesta" es una 
ria que envenena a la gente" 
^ Jorge Cafrune nos Gñaée que sus 
canciones 
Tiene don Jorge Cafrune un 
acento dulzarrón. Parece como 
si las palabras le hicieran cos-
quillas en la garganta antes de 
salir. Es muy parlanchín, don 
Jorge. 
Cantor de luenga y florida bar-
ba, guitarrero de generosas pro-
porciones, pasea su milonga sin 
estridencias, sin ringo r r a n g o 
propagandístico, esa mil o n a a 
que nació como él, aunque no a l 
mismo tiempo, allá en la Argen-
tina. Y con aire de apóstol bí-
blico o de Bakunin pampero, Ca-
frune habla y suda, suda y ha-
bla. 
—Hay muchos que van por ahí 
diciendo —nos manifiesta— que 
mi canción es «canción protes a», 
V eso no es más que una indus-
tria que envenena a la gente. 
Ni poesía, ni protesta, ni nada 
de nada. Ya me tienen po-
drido... 
—Y, sin embargo, casi siem-
pre se te incluye en la lista de 
los contestarlos. 
—Bueno, si quieren calificar 
lo mío como «contestarlo» me 
da igual. Pero por lo menos 
llevo el respaldo de la poesía. 
Yo estoy en contra de las cosas 
"í 
V i d a y o b r a de J u a n S a n z R e d o : 
e i e m n l a r sacerdote ones 
Des crita en un 
González Ayala, 
El autor, entrevistado, lo con-
sidera- capellán castrense ideal. 
El motivo es un libro. El perso-
naje, un sacerdote. Y corriendo 
un poco él margen de mi cuar-
tilla, tengo que dar entrada a 
dos personas que han estado en-
trelazadas por el buen queha-
cer y el espíritu evangélico de 
servicio a unos mozos y a unos 
marinos qüe desde Cartagena 
eran destinatarios de un men-
saje y portadores de unos va-
lores entrañables. 
El motivo es un libro que ha 
escrito con garbo y cariño el 
teniente vicaria de la Armada 
don José González Ayala, sobre 
el sacerdote aragonés y capellán 
de Marina don Juan Sanz Re-
cio. 
El libro ha caído en mis ma-
nos y lo he leído de un tirón, 
poraue tiene el sacerdote bio-
grafiado unas cadenas de sim-
patía que te arrastran gustosa-
mente hasta llegar a conocer su 
triste y desafortunada muerte en 
las aguas del Mar Menor. 
He tenido la suerte de entre-
vistar al autor del libro, don 
José, y de hacerle unas pregun-
tas para nuestros lectores. Y le 
ha sorprendido que haya sido 
un navarro el autor de la bio-
grafía de un aragonés, y por este 
motivo le he dicho: 
—¿Cómo nació en ti la idea 
de escribir este libro s o b r e 
Juan? 
—Siempre me interesó su acu-
sada personalidad y esa gran 
simpatía que desbordaba en ca-
da momento, pero el último mo-
tivo para escribir e! libro fue el 
deseo y ruego de sus padres, ya 
octogenarios. 
—¿Cuál es la meta que te pro-
pones en esta obra? 
—Testimoniar la amistad que 
me uttía a Juan Sanz y dar a 
conocer a todo el pueblo de Dios 
y a cuantos tengan nobleza de 
espíritu la labor abnegada, si: 
lenciosa y fecunda del capellán 
castrense. 
—¿A quiénes interesará más su 
lectura? 
iéi 
0 P O R 
\QVE0 
¿POR QÜE no se valla el so-
lar existente al comienzo de la 
calle de Benavente? 
¿POR QUE no se cubre defi-
nitivamente la asequia que en-
sucia la calle de José Pellicer? 
¿POR QUE no se colocan 
marquesinas en las paradas 
de las lineas de autobuses si-
tuadas en el extrarradio de la 
capital, con el fin de evitar 
que quienes allí esperan se 
vean libres de las inclemen-
cias del tiempo, sobre todo de 
la lluvia? 
¿POR Q U E . „ f 
Don José Govzález Ayala, 
teniente coronel castrense 
- A trtdos los aforados cas-
trenses, tanto de Marina como 
de Tierra o de Aire, y a los 
sacerdotes diocesanos, en primer 
lugar, de Teruel y Zaragoza, 
donde él se hizo en ambos sentir 
dos de hombre y sacerdote y 
donde trabajó apostólicamente; 
también interesa a todos los 
sacerdotes españoles. 
—¿Se daban en el protagonis-
ta cualidades excepcionales? 
—Se dan unas cualidades ex-
cepcionales de servicio a todos, 
de hacerse todo para todos, como 
lo recordarán los habitantes de 
Calamocha, en compañía de su 
guitarra, y los sacerdotes com-
pañeros de la zona de Canta-
vieja, sin omitir la fuerza insus-
tituible de la oración. 
—¿Se podían asimilar f á c i l -
mente sus cualidades? 
—Tenía valores fácilmente asi-
milables para los sacerdotes que 
sólo aspiren a hacer el bien con 
desprendimiento total, sin bus-
car triunfalismos, alabanzas y ni 
siquiera gratitud. 
—¿Cómo definirías en pocas 
palabras su labor con los mari-
nos? 
—Trabajaba con los marinos 
como p a d r e espiritual, como 
amigo entrañable, pero siempre 
con ilusión y sin desmayos. 
—Dado que la simpatía era 
inmensa en Juan, el desprendi-
miento total, que estaba de buen 
humor, con niebla ó con sol, 
¿qué virtudes destacarías tú en 
primer lugar? 
—Su humildad y su caridad. 
—¿Tienes alguna anécdota de 
su manera de actuar? 
—Contaba él con su habitual 
gracejo que tenía un amigo tore-
ro, pero que no sabía cómo se 
llamaba, y que cualquier día re-
cibiría una invitación para pre-
sidir una corrida y le brindaría 
un toro. Porque la anécdota se 
realizó por los caminos de Jerez. 
Iba Juan hacia esa regia ciudad 
en su moto y se encuentra un 
maletilla que va andando por la 
carretera con sus bár t u 1 o s a 
cuestas. Espontáf-^ '^ente nara 
moto, se ac°rca al maMüla v 
le dice: «;A dónde vas, mucha-
cho?» Al decirle que a una tien-
ta a Jerez, le manda subir a 
la moto, traba conversación con 
wo por don José 
capellán castrense 
él, y al llegar a su destino le da 
su bocadillo y cien pesetas pa-
ra que pueda cenar aquella no-
che. 
—/Qué me dirías de su muerte 
prematura en las aguas del Me-
diterráneo? 
—Su muerte tuvo en Cartage-
na una resonancia extraordina-
ria. Desde el capitán general del 
Departamento Marítimo, gober-
nador militar, alcalde de la ciu-
dad y autoridades civiles y mili-
tares, hasta los obreros, en gran 
número, todas las clases sociales 
patentizaron con su presencia el 
cariño de sus corazones por el 
sacerdote castrense, natural de 
Blancas y alumno del Seminario 
de Zaragoza. 
El autor seguirá su trabajo en 
el Arzobispado Castrense de Ma,-
drid, en la calle Nuncio, 13, don-
de está de secretario con el se-
ñor arzobispo de Grado, y entre 
nosotros quedan dos obras su-
yas de tema aragonés. La prime-
ra es su tesis doctoral, titulada 
«Canónigos del Santo Sepulcro 
en Jerusalén y Calatayud» y la 
segunda «Vida _de Juan Sanz Re-
cio», que acaba de pasar ñor 
los talleres de las editoriales en 
el Año Internacional del Libro, 
y que para nosotros es un regalo 
histórico, vital y humano de un 
hombre que se gastó como sacer-
dotes en servicio callado y ale-
gre. 
Manifestamos la gratitud a 
González Ayala^por su rato de 
charla y más aún por el libro 
que «Gráficas Salué», en Andrés 
Obispo, 37, de Madrid, ha edita-





El sábado, en trega 
de estos títulos 
El próximo sábado, día 13, a 
las 13'30 horas, tendrá lugar el 
acto de entrega de los premios 
«Aragoneses Ejemplares», convo-
cados por GAY, Centro Comer-
cial, con ocasión de su quinto 
aniversario. 
La ceremonia, presidida por 
el gobernador civil y presidente 
del Comité de Honor de dichos 
premios, don Rafael Orbe Cano, 
se celebrará en el salón de re-
cepciones del Gobierno Civil, con 
asistencia de autoridades y re-
presentaciones. 
En tan emotivo acto se verifi-
cará la entrega de los preciados 
galardones a quienes, a iuicio 
del Jurado, tenían mayores me-
recimientos, y que en 1972 han 
sido: 
Don Antonio Balaguer Cleri-
gue. don Isidro Salas Tejedor, 
doña Angeles Gutiérrez y el niño 
Manuel Blasco Arasco. 
En el entrañable acto de en-
treSa recibirán el tributo de 
afecto y admiración de todos 
por sus relevantes merecimien-
tos. 
fifí íjssjí» 
malas y organizadas; en contra 
de lo demagog'co y chabacano. 
Mira, me he gastado mucho di-
nero, que no tengo, en comprar 
derechos de autor, porque pre-
tendo ser honesto. El problema 
surge con esos cantantes que se 
creen poetas y lo único que con-
siguen es carcomer la sensibili-
dad del público. 
. Pausa para seguir apurando 
una taza de té. un frugal v soli-
tario té. Después, la conversa-
ción desvaría por otros senderos, 
de la milonga al caballo. El can-
tor se detiene a glosar los en-
cantos y perfecciones del géne-
ro caballar; lejos de mí está el 
interrumpir al cantor... 
—Hasta nueve mil kilómetros 
he Besado a recorrer cabalgan-
do... Pero me parece que está-
bamos hablando de otras cosas; 
perdona, querida, ¿qué decías? 
—Pues decía que por aué esos 
cantantes erigidos por ellos mis-
mos como poetas, ésos que car-
comen y envenenan, que alar-
dean de divos-antidivos, gozan 
del fp-'Or de! piiblico. 
—Pasan muchas cosas raras. 
Hoy se compra todo y la gente 
organiza follones para promocio-
narse. Por otra parte, están las 
casas de discos. Imagínate que 
yo soy gerente de una compañía 
disco jráfica; un día se me ocu-
rre decir que me gusta mucho 
una canción, por ej?mp!o: «Pe-
pe, pelando papas». Entonces or-
deno editar tres mil «singles» o 
LP con este título y a continua-
ción ordeno, también, a los dis-
tribuidores hacer lo imposible 
por venderlos. E l distribuidor 
acude a las emisoras de radio y 
señala; «Veinte duros por çada 
vez que pongáis este disco.» En 
poco tiempo tendremos a «P pe, 
pelando napas», en los primeros 
lugares de venta. 
—Y a t i , ê e permanente con-
tacto con la poesía, esa labor de 
búsqueda e integración de los 
textos dentro de los compases de 
una milonga, ¿nunca te- ha in-
ducido a componer tus propios 
poemas? 
—No, nunca me brotó un pen-
samiento para escribir. Yo sien-
to la necesidad de tocar la gui-
tarra y la siento desde que era 
un niño. Aprendí sin profesores, 
ni cursos, ni nada, pero todo lo 
oue interpreto se lo debo a 
otros. 
—Ni músico, ni poeta, sino 
cantor y guitarrero. 
—Hay canc'ones en las que la 
música es sólo un nretexto; in-
terpreto muchas milongas por-
que es donde más cosas se pue-
den decir.. 
—Y lo que dices, lo dices para 
el pueblo, entendiendo el térmi-
no en un sentido amplio que in-
cluye a toda la gente. Sin embar-
, go, sucede que llegas antes a 
las minorías, a las élites, y tu 
mensaje, a menudo, no trascien-
de este marco... 
—Munca he pretendido intere-
sar a un sector en particular, 
pero esto que apuntas se debe 
a que para captar un poema es 
necesario cierto grado de sensi-
bilidad y de formación. Pienso 
que con el tiempo iremos avan-
zando hasta llegar a todos. 
Y seguimos hablando con Ca-
frune. el poeta sin poemas, el 
hombre que busca a los hombres 
y. si entre estos hombres en-
cuentra algún periodista, le dice 
«que se ubique «pa» no hacer 
napelones», y seguimos hablando, 
que no escribiendo. — M. S. M. 
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Ordenanza Laboral del Campo 
(Comentarios de Enrique Mut 
Remolá. Edita el Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Tra-
b a j o . Serie Relaciones Labora-
les). 
Ha llegado a nuestro poder un 
ejemplar del libro "Ordenanza La-
boral del Campo". Comentarios de 
Enrique Mut Remolá, que ha edita-
do dentro de su serie de Relaciones 
Laborales el Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Trabajo, para 
su Biblioteca de Textos Legales. 
Necesitada esta Ordenanza Labo-
ral, aparecida en el "Boletín Oficial 
del Estado" de fecha 7 de octubre 
de 1969, una explicación pormeno-
rizada del articulado, para su me-
jor conocimiento por la población 
activa de la Agricultura, tanto em-
presarial como trabajadora, y esta 
finalidad queda más que suficiente-
mente cubierta por la serie de co-
mentarios que hace de cada precep-
to legal el doctor don Enrique Mut 
Remolá, director de la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de 
Previsión. 
Para lograr este objetivo, el autor 
de esta publicación analizó muy de-
tenidamente el contenido de la "Or-
denanza Laboral del Campo" y fue 
matizando con toda claridad los di-
versos conceptos, para su perfecta 
y total interpretación por los des-
tinatarios de la misma, lo que se 
11 a d u eirá inevitablemente en su 
exacta aplicación y. por ende, en 
que se beneficien de ella todos y ca-
ca uno de los interesados, sin que 
pueda darse el caso de que por ig-
norancia o falta de orientación, ac-
cedan a ellos, 
Con este libro en la mano, cual-
quier trabajador agrícola sabe per-
fectamente cuanto le concierne en 
esa importantísima normativa labo-
ral que fue objeto de muy laborio-
sos estudios, a nivel sindical y mi-
nisterial, hasta su promulgación, y 
francamente hemos de decir que 
merced a tan ardua labor en una 
contemplación tan compleja como 
es la actividad del campo, se logró 
u n a Ordenanza Laboral maestra 
que precisaos, como todo texto, le-
gal, de una divulgación intensa, 
mediante comentarios claros y pre-
cisos como los que nos ofrece el 
doctor Mut Remolá en esta valiosí-
sima obra, de un interés extraordi-
nario para s'. consulta por los lla-
mados a interpretar y anlicar cabal-
mente y en todos sus detalles una 
Ordenanza que se hacía muy nece-
saria para la debida regulación de. 
'as tareas agrícolas. 
Gran servicio, por tanto, el que 
viene a prestar esta publicación del 
Ministerio d? Trabajo, para los pro-
pios beneficiarios y p a r a todos 
cuantos, por sus cargos de índole 
agraria, han de saber en todo mo-
mento hacer realidad todo el alcan-
ce de una normativa que regula, en 
su verdadero marco, todas y cada 
una de las complejas tareas dei 
campo. Nuestra efusiva felicitación 
al querido y distinguido amigo, doc-
tor Mut Remolá, por el logro de un 
magnífico Hbro de consulta. — A. G. 
«RUE D'ABOUKIR» 
Autor; Monique Lange. 
Colección: "Biblioteca Breve 
de Bolsillo" 
Editoria: "Seix Barral". Bar-
celona. 
Con penetración y hondura, Mo-
nique L a n g e dibuja, en "Rué 
d'Aboukir", tres historias paralelas 
o convergentes, a las que sirve de 
gozne o eje central de perspectiva 
una misma actitr .1 en tres figuras 
femeninas, en el fondo idénticas. 
Desde la Lisa de "Rué d,Abaukir,T 
a la Hélène Morel de "El entie-
ro" o la Sara de "La playa espa-
ñola", los mujeres que protagoni-
zan estos tres relatos de Monique 
Lange hacen frente por una misma 
"razón de amor" a una situación 
hostil, a unas consecuencias pre-
cisas que, en loa tres casos, im-
plican la total hostilidad del mun-
do a la generosidad de la pasión. 
Figura singular e independiente en 
la nueva narrativa francesa, Mo-
nique Lange - a c r e d i t a en "Rué 
d'Aboukir" su maestría y seguro 
trazo de situaciones conflictivas, 
principalmente en el terreno de 
las relaciones de poder que el en-
torno exige al amor como tributo. 
«LA ESTRUCTURA DE LA 
OBRA LITERARIA» 
Autor: Félix Martínez Bonati. 
Colección: "Biblioteca Breve 
de Bolsillo" 
Editoria: "Sei. Barral". Bar-
celona. 
A estas alturas, poco puede 6m-
cirse que sea nuevo sobre e iibr« 
del profesor Martínez Bons l Es 
todo caso, cabe únicamente «rtàf 
ficar el impacto que ha Droíucs-
du en el terreno de la estética l i -
terari ay la integridad granítica 
con que ha soportado el paso de 
más de un decenio (tan rico en 
realizaciones teóricas para la l in-
güística) desde su ya lejana edi-
ción chilena. "La estructura de la 
obra literaria" es indudablemente 
uno de los instrumentos más úti-
les que pueda tener a su alea n re 
el estudkro de la teoría literaria 
y es de desear que la versión es-
pañola de su ' Fiktion und Darste-
llung" no se hag.. esperar, así co-
mo su prometida obra sobre los 
modos del hablar poético, que «e 
integrarán en una trilogía funda-
mental sobre la filosofía del len-
guaje y la estética. 
tú de enero de 
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Escopetas, y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranie-
ras Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los dte pesca: «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
CASA CAIAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 29127á 
ALQUILO piso amueblado 
con teléfono en 4.500, todo 
: incluido. Miguel Seryet, 
112, quinto B. 
ARRIENDO piso, cinco ha-
bitaciones. Heroísmo, 50, 
primero centro. 
HABITACION doble dor-
mir. Arzobispo Apaolaza, 
20, escalera derecha, sép-
timo segunda. Teléfono 
258376. 
NECESITO chalet en alqui-
ler, del 15 de junio al 15 
de agosto. Tel. 254241. 
AMUEBLADO. Don Pedro 
de Luna, 91 y 93, cuar-
to F. 
LOCAL 210 m2., luz natu-
ral, propio almacén, em-
baldosado, mamparas y 
alumbrado Instalado, am-
plias puertas. Antonio 
Adrados, 7. Teléf. 224133. 
tardes, 
PISO Arquitecto Yarza, 
5 habitaciones, televisión, 
frigorífico, calefacción, ba-
ño completo, portería y 
ascensor. Teléf. 225988. 
LOCAL nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Pig-
aatelli. 52. 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
AMUEBLADO, calefacción 
, teléfono. Fernando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor,, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel. 233847 
ARRIENDO local 160 in2, zo-
na primeT orden ideal to-
do tipo negoció, trato d i -
recto. Teléf. 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50. primero centro 
SE ARRIENDA m a g n i f i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España. Teiéf 229999 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones. calefac-
ción centra] Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474. 
SE ALQUILA piso pequeño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
brimero 
OCASION: Vendo 600-D, 
semmuevo, daría facilida-
des. Miraflores, 16, sexto F. 
PARTICULAR vende 600. 
E s c u l t o r Benlliure, 11, 
cuarto A derecha. 
PARTICULAR vende coche 
600-D, matrícula 50.504, 
16.00 ptas. Eugenia Bue-
so, 17, primero A. 
OCASION: Vendo furgone-
ta F-1.000-L. D. K . W. 
a toda prueba (baratísi-
ma). Trato directo. Lla-
mar: Tel. 296374. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
fe. 
SE ARRIENDA o vende 
piso barato, exterior. Ra-
zón: Avda. Cataluña, 30. 
principal. 
ARRIENDO local 80 m., 
instalado industrial y 
alumbrado, junto Puente 
de Piedra. Tel. 215657. 
ARRIENDO solar céntrico, 
agua y luz, dos o tres mi i 
metros cerrados. Teléfono 
224087. 
LOCAL 100 m2, en Checa, 
15. Torrero. Barato. 411676. 
ALQUILO piso amueblado 
en Avda. San José. Telé-
fono 272583. 
ARRIENDO piso, cinco 
huecos, cocina,, galería, 
soleado, 1.800. Verlo: Ga-
vín, 10, segundo. 
ALQUILO ático señora, dis-
pongo tres camas indepen-
dientes, cocina, únicas 
chicas. 291888. 
ARRIENDO piso General 
Franco, 6 habitaciones, 
cuarto baño completo, ca-
lefacción central (amue-
blado). Tel. 225988. 
ABRIENDO piso. Toledo, 20. 
Razón: Señor Tena. Gene-
ra l Franco, 108. 
COMPARTIR piso, mi l tres-
cientas. Avda. Goya. 220251 
ARRIENDO piso, sector Mo-
la, amueblado, calefacción, 
teléfono. Teléfono 257556. 
ARRIENDO piso en Euge-
nia Büeso, núm. 13, se-
gundo D. Razón: Teléfo-
no 276010. 
ARRIENDO piso amuebla-
do, con teléfono, calefac-
ción central. 250382. 
S E ARRIENDA local. Calle 
Pamplona Escudero. 18. 
Teléfono 235225. 
APARTAMENTO amuebla-
do, teléfono, calefacción. 
276951. 
ARRIENDO o vendo piso 
séptimo A. Cervantes. 15. 
Calefacción central, as-
censor, seis habitaciones, 
dos cuartos baño, terraza 
90 metros, cuarto traste-
ro. Para verlo dirigirse 
portero de la casa. Tra-
tar: Tel. 213098. 
LOCAL comercial, 75 me-
tros, cinco puertas. Orien-
te, 18. 296972. 
ARRIENDO piso Casablan-
ca, 2.400 pesetas. Teléfo-
no 271584. 
VENDO Seat 600-D, oca-
sión, 26.000 pesetas. Calle 
Cadena. Bar. 
PARTICULAR a particular 
vendo Seat 1.500 motor 
Barreiros Diesel. Impeca-
ble. Razón: Avenida Ma-
drid, 31, bajo. 
SEAT 124 y R-8 modernos. 
Admito cambios. Facilida-
des. 222937. 
OCASION: Vendo 850 ex-
traordinario, daría facili-
dades. Ricardo del Arco, 
24, local. 
VENDO Citroen DS-19, se-
minuevo. Arias, núm. (i. 
Teléfono 330277. 
DE PARTICULAR a par-
ticular se vende 850. Te-
léfono 378433. 
PARTICULAR, vendo coche 
Seat 850. Esoosura, 30, p r i -
mero. 
COMPRO camión basculan-
te de 8 a 15 toneladas. 
Llamar teléf. 299200, horas 
de oficina. 
BODAS Y VIAiES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel, 48. 
COLOCACIONES 
SE SOLICITA portera con 
vivienda, condiciones a 
convenir. Presentarse en 
Femando el Católico, nú-
mero 41, 7." 2.a Tardes, de 
7 a 9. Oficina Colocación. 
Ref. 14.330. 
BAR Trajinero. Royo, 19, 
necesita ayudaote camare-
ro y aprendiz. Oficina 
Colocación. Ref. 14.312. 
NIÑERA fija, poca familia,. 
San Vicente Mártir, 4. sép-
timo derecha. Teléf. 237327. 
MANDADERA con informes, 
de 8 a 5'30. Coso. 92, se-
gundo izquierda. 
CHICA fija ss necesita, con 
informes, poca familia. 
Coso, 92, segundo izqda. 
ESTUDIANTE cuidaría ni-
ños. Mañanas o tardes. 
Teléfono 259848. 
MATRIMONIO solo necesita 
chica joven, fija. Blan-
cas. 7, primero izquierda. 
CHICA o mandadera nece-
sito, 9 mañana, 5 tarde. 
Avda. Goya, 23, «éptimo 
dérecha. 
SEÑORITA educadá desea-
ría atender niños algunas 
horas. Teléf. 253800. 
NECESITO empleada de ho 
gar. interna. Espoz v Mi-
na, 6, primero. 
CHICA fija sepa algo cocina, 
muy buen sueldo. Zurita, 5, 
primero. 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferí 
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
está zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valia y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las cai-
tas. Sepema; S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sm tí-
tulos ni conocnnienlos es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas leí momento 
Exito garantizado. Solicite 
información incluvendo 4 
pesetas en sellos de Correo 




DE PARTICULAR a par-
ticular compraría plegado-
ra de 1'50 a 2 metros y 
tronzadera 200, Tejero o 
similar. Teléfonos 379197 
y 375469. 
COLECCIONISTA compra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Tel. 216408. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
sobres, cartas, pago mucho. 




lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza de 
Huesca, 3, principal. 
MAESTRA daría clases de 
graduado escolar -{/ repasos 
bachiller. Teléfono 337782. 
CLASES latín v lengua es-
pañola v literatura, a do-
micilio, hasta cuarto ba-
chiller, daría señorita ter-
minadlo C. O. U. Teléfono 
232516. 
UNIVERSITARIO daría cla-
ses dé francés, latín y 
griego. Teléf. 371510. 
MAESTRO hace sustituoio-
nes o da ciases particula-
res. 354600. 
LICENCIADA clásicas daría 












lares v en grupos reduci-
dos. Tenor F,'eta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
OCASION: Por traslado, piso 
cuatro habitaciones, cale-
facción central. Cortes Ara-
gón, 8, sexto. Verlo: Me-
diodía o última hora. 
VENDO piso, sector Gran 
Vía. Latassa, 34, principal 
izquierda. 
VENDO piso 4 habitaciones, , 
exterior, sin gastos. Aveni-
da América. Razón: Car-
men, 19, tercero ¡zquierdla. 
VENDO o cambio hermoso 
chalet costa Tarragona In-
formes: Teléf. 250692. 
VENDO casa libre 300 me-
tros. Avenida San José, 53. 
VENDO piso 450.000, magní-
fico sector. Teléf. 354351, 
Sólo mañanas. 
VENDO apartamento, edifi-
cio Topacio, 12-A, ciudad 
residencial. Parque Bueaa-
vista. Tel. 379151. 
TIERRA regadío, 80 hectá-
reas, vendo, junta o lotes. 
Razón: Barrio Moverá, 140. 
VENDO piso calle Roria. 
4 habitaciones, 370.000. fa-
cilidades. 239363. 
VENDO piso cien metros 
útiles. Fernando Católico, 
30, sexto. Razón: Teléfono 
273999. 
COMPRO piso, sector Roma-
reda, pago contado1, no im-
porta sea de cooperativa. 
Avisar al teléfono 235094, 
de 2 a 3 tarde. Señor Iba-
buez. 
SE VENDE parcela peque-
ña, 200.000 pesetas. Razón: 
San Marcial, número 22. 
GRANJA porcina, Gallur, 
3.630 m., construidas dos 
naves, terreno cultivable. 
291814. 
VENDO piso, tres habitacio-
nes, ascensor, mucho sol, 
travesía. Calle Santa Cruz, 
350.000 pesetas. Con facili-
dades. Tel. 257171. 
FINCA regadío 400 manza-
nos de quince años vendo-
arriendo. Manuel Lasala, 8, 
segundo A. 
VENDO piso, todo . exterior, 
92 útiles, 4 habitaciones. 
Facilidades 5 años. Calle 
Barcelona, 51, C. L ' á v s 
portería. Razón: 223455. 
Tarde. i 
OCASION: Piso Torrero, 4 
habitaciones. Calle, Pinar, 9. 
Portería. 
BONITO local nuevo (cha-
flán), bien instalado. Ven-
do junto calle Alfonso. Te-
léfono 229147. 
COMPRO piso económico, no 
imrorta sector. Teléfono 
340619. 
EXTRAORDINARIO piso lu -
jo vendo, calefacción, agua 
caliente central, sin gastos, 
facilidades, zona residen-
cial. Supervía, 22. 
HEROISMO, 4 habitaciones, 
todo exterior, particular, 
baratísimo. 233068. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique, restaurante, de 
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue- , 
vo oportunidad. 229513.' 
VENDO, aniendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal, 12, se-
gundo izquierdfei. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
y principal. Facilidadss. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 y 343651. 
MILLAN Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido! Informes portería 
y 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Ciínica Facultad Medicina - 22-49-21 
Sanatorio San Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29 20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. AM-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-6S 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal , 29-29-33 
, Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 35-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S ' 22-27-02 
T E L E B E N (Teiegramas por teléfono^ 22-93-71 
T E L E X (Cabina püblica 58077) 22-69-52 
GESTORIA «Aragón» toda 
ciase , de tramitaciones'. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c . a s i. s de ciencias 
E. G. B v bacnillei supe 
rior Teléiono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duDÜcado. 
227r>S8 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Preoara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. Drincioal. 
TRASPASO repostería. Po.-a 
renta. Lasierra Purroy, 4. 
BAR, sector San José. 271109. 
SE TRASPASA tienda géne-
ros punto y moda de niños 
por no poder atender, sec-
tor Delicias. Teléf. 344313, 
llamar horas tienda. 
TRASPASO bar, sector. To-
rrero. Parada autobús. Te-
léfono 271178. Muchas faci-
lidades. 
PELUQUERIA señoras tras-
paso, por no poder aten-
der, mucha clientela, daría 
facilidades (sector Deli-
cias). Teléf. 343169. 
COMPLETA, desde 80, muy 
bien de comer. Calle A l -
fonso,- 21, entrada por 
Torre Nueva, 32, cuarto 
d 61*6 oh £1 
HUESPEDES fijos. Maestro 
Serrano, núm. 7, segundo 
izquierda^ 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23. segundo izquierda. 
228886. 
NECESITO dos chicas o 
, chicos para dormir. Telé-
fono 344078. 
DISPONGO tres camas dor-
mir, economía, cocina. 
General Franco, 23, prime-
ro izquierda. 
HABITACION nueva, eco-
nómica. Agustina de Ara-
gón, 35. primero dérecha. 
232895. 
PARTICULAR, caballero, 
dormir, sol, calefacción, 
céntrico. 222415. 
pum, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
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dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
TRASPASO industrias pana-
dería. Despachos venta 
pan. Licencias. José del 
Tiempo. San Vicente de 
Paúl. 29. 
TRASPASO peluquería se-
ñoras. Arriendo local. Ref. 
331374. 
SE TRASPASA bar céntrico, 
con muy buena clientela. 
Llamar teléf. 232873, 
TRASPASO fonda, daré faci-
lidades. Llamar para in-
formar. Teléf. 233317. 
TRASPASO bar aparroquia-
do, propio familia. Teléfo-
no 250642. 
TRASPASO tienda alimenta-
ción, liuipieza, interesante. 
h' Tüel Servet. 79 (re.c ¡e-
l ü ) . . ' ' 
TRASPASO carnicería por no 




cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar. 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go' Lapuente, 7. Tel. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Te l 292961. 
BARNIZADOS, lacados, nue-l 
vo v usado, muebles ¿e 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase dé trábalo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, raoidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 
PINTOR - empapelador, Pro-
sunuesto, responsabilidad. 
271788. 
PINTOR - e m p a p e l a dor, 
oferta invieríio¡ comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
HIPOTECAS rústicas, urba-
nas. Operaciones rápidas. 
Reserva. Avda. Goya, 21, 
sexto C. 
HIPOTECAS r á p idamente. 
Sesé. Agente colegiado. 
Mártires, 10. 
FONTANERO. 271249. 
CARPINTERO a domicilio. 
Toda clase de trabajos. 
297469. . 
TALLER de reconstrucción 
de camas metálicas y so-
miers. Se estrechan CE mas 
a medida. Niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, á dos-
aientos metros p 1 a v a. 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-39. 
VENDO 110 parejas, ^0 na-
riendo, y 300 borregas. 
Carlos Pérez. Müel. 
MAQUINA fotográfica Reti-
nette 1 B, con telémetro, 
parasol y filtro, seminueva. 
Teléfono 233718. 
VENDO mesa escritorio, si-
llas, cocina eléctrica, cama 
plegable. Teléfono 253565. 
VENDO dormitorio matri-
monio completo poliester 
y una cama pequeña. 
Avda. Madrid, 205. prime-
ro E. 
SE VENDE remolque para 
una mula en carretera Cas-
tellón, kilómetro cuarto. 
José Gracia. 
VENDO parejas de palomas 
y laurel. Llamar de 2 a 4 
y de 8 a 10. Teléf. 273971. 
SE VENDEN lechones. To-
rre Carceller. Miralbue-
no, 133. 
SE VENDEN tocinos desbe-
zados. Calle Alcañiz, 20. 
Delicias. 
VENDO buen perro de caza 
setter. Teléf. 250187. 
VENDO dormitono v otros 
muebles. Teléf. 253040. 
VENDO máquinas lavar v 
engrasar., Portugal, 19-21. 
Teléfonos 336698-333419. < 
Vl 'NDO ar - .üed 'ces , Anto-
nio Seral Bolea, "eléf. 35. 
Peaaflor de Gáilego (Zara-
roza). 
doctor B I R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» De 5 a 7 TELEFONO 22-10 )̂ 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado., intestinos, afec-
ciones amo-rectal. Consultas: ele 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRl. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerologfa cutánea, rad-oteraoia 
superficial. Consulta: dé cuat-o 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, tiún. 5, se iV'ío. Te-
léfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 6'30. 
Teléfono 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. -
D i p 1 o mado en Reumatología, 
San Vicente de Paúl. 1. princi-
pal B. Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Pa,.^. . 
reuma. Ciática. Consulta- rl? ^ 
Sotelo, 7, segundo A, ¿ ¿ S É 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI Coi» 
NEL. Consulta: de once a iW 
General Franco, 43, entresuew 
Teléfono 22 65 43. IC,!,ueio. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C ^ 
Consulta: Alfonso I, 23 De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGXV. 
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA. 
LAS. — Médico ex interno C, S 
Valdecilla. Rayos X. ElectrocarI 
diografía. P r u e b a s alérgicas. 
Costa, 3, sesrundo derecha. Te» 
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rías, ñmosis. Consultas: de ló 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y libra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collarttes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r a Pa lomar 
' CIRUGÍA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
> Coñsulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE D E LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Andrés Vicente, 38. — Pérez. — Teléfono 337974. 
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242. 
Camino Mosquetera, 56. — Villacampa. — Teléfono 333151. 
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601. 
Copémico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171. 
Coso, 131. — Calvo Gil. — Teléfono 293076. 
Estébanes, 31 — Ucelay Rived. — Teléfono 216832, 
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476. 
General Franco, 2 dupdo. — Hernando. — Teléfono 224029. 
Germana de Fpix, 15. — Carreras. — Teléfono 294178. 
Lucas Gallego, 66. — Cuadros. — Teléfono 253782. 
Lasierra Purroy, 61. — Bernad. — Teléfono 271508. 
Paseo Cuéllar, 3. — García-Atance. — Teléfono 273686. • , 
Paseo Fernando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441. 
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496. 
Paseo de Marina Moreno, 6. — Millán. — Teléfono 229947. 
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439. 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Andrés Vicente, 38; camino de la Mosquetera, 56; camino Puente 
Virrey, 45; Coso, 131; Estébanes, 31; Eugenia Bueso, 13; Lasierra 
Purroy, 61; paseo de Fernando el Católico, 40, y paseo de María 
Agustín, 23. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
t DE 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filisofía, quinto curso. Ref. 720224. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720225. . 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref 720226. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720227. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720548. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720549. 
Estudiante de Turismo, primer curso. Ref. 720550. 
Estudiante de Veterinaria, tercer curso. Ref. 720551. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721771. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721773. 
Estudiante de Medicina, segundo cursó. Ref. 721774. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721775. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721551. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721552. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721553. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721554. % 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias Sociales, primer curso. Ref. 721529. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 721530. 
Estudiante de Bellas Artes, tercer curso. Ref. 721047. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721048. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 372021 > 221455. A.1 M<$' 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes ae> 
miento. Sanclemente 4; teléfono 230148 ^ 0 * * 
Lea todos los días 
a m a n e c e r : 
• Un periódico que vive J*' ^o"^ 
los acontecimientos del mu 
i C R O N I C A S i R E G I O N A l E S 
l A U S U R A D E L A I I S E M A N A Casa Sindical 
C U L T U R A L D E G R A U S mZm^' 
• r CON LA 
CORAL 
Con la actuación de la Coral de 
Cámara de Pamplona, dirigida 
•por el maestro Luis Morondo, la 
I I Semana Cultural de la villa dé 
Graus ha sido clausurada. En el 
mismo acto intervino la señoritá 
María de los Angeles Sarroca, jo-
vencísima soprano, grausina, que 
ofreció al auditorio una palpable 
muestra de su valía interpretan-
do fragmentos de Mozart, Puchi-
jii Barrera y Calleja y reservan-
do para el final la jota del des-
aparecido Orfeón de Graus; su 
conocimiento de los secretos de 
la voz y su finísima intuición ha-
cen que la jota pueda presentar-
se, sin. el ápoyo de la danza, en 
uri'a sàla de conciertos. Confieso 
que nunca habría hecho tan ta-
jante afirmación si no hubiera 
presenciado esta actuación de 
María de los Angeles Sarroca. 
El programa de la Coral esta-
ba, compuesto por «Madrigales», 
«Danzas húngaras», «Miniaturas 
populares españolas», «Selección 
de canciones vascas», «Dantza» y, 
por último, el «Agur», composi-
ción con la que la Coral acostum-
bra a despedirse de su público. 
La Agrupación Coral de Cáma-
ra de Pamplona ha recibido nu-
merosas encomiendas y distincio-
Don Antonio Angulo, organizador 
<fe la Semana Cultural de Graus 
ties, ha dado más de dos mil con-
ciertos, participando en los fes-
tivales más prestigiosos y actuan-
do en las salas de mayor renom-
bre de Europa y América. En la 
escena sólo dieciséis voces hacen 
el papel de una sencilla y sutil or-
questa instrumental, con óptima 
afinación, coordinando medida y 
matización increíblemente nítida. 
El público de Graus, ferviente 
Disposiciones 
re íerentes a 
la r e g i ó n 
El «Boletín Oficial del Estado», 
su número correspondiente al 
día de ayer, publica las siguientes 
aisposidones que afectan a nues-
Jra reglón; 
Resolución de la Dirección Gene-
ra-I de Justicia por la que se nom-
ora secretario del Juzgado de Paz, 
•en concurso de traslado, a don Car-
Jos Veiilla Moya, con destino ac-
Jual eq Tauste^ se le nombra para 
Cambrils, i 
Por otra resolución de la misma 
•Dirección General se destina en 
' concurso de traslado a los siguien-
ês auxiliares de la Administración 
£e. Justicia: don Casimiro López 
-aijeiro, de la Audiencia Territo-
"ai de Zaragoza, al Juzgado nú-
mero 7; don Melchor Moratilla V i -
nanúa, del Juzgado número 1 al 7 
fe Zaragoza; don José María Agui-
jar Lozano, del Juzgado de Cala-
tayud al número 7 de Zaragoza; 
aon Francisco Suñer Daga, del de 
jLogroño al 7 de Zaragoza; doña 
^ana Blanca Sacasa Sala, del Juz-
gado número 2 de Reus. al 6 de 
^•aiagoza. Se han declarado desier-
tas por falta de solicitantes las pla-
zas ccr.vocadas para los Juzgados 
ae Calamocha y Teruel. /• 
Kesclución del Ayuntamiento dé 
^aragoza, por là que se anuncia-
Sue en el .«Boletín Oficial de Ja 
provincia» del día 6 de diciembre 
Próximo pasado se publica la lista 
aspirantes a once plazas de ofi-
c i e s de la Escala Técnico-Admi-
n ftlVa de la Corporación. 
urdí-j, de] Ministerio de Educa-
0l°n >" Ciencia por la que se im-
gfantan las enseñanzas correspoii-
í^ntes ai pr¡mer curso de Inge-
rif?1 r ¿ecwca Industrial en las es-
d« i1, c'ades d« Eléctricas, Sección 
* f Maquinarias Eléctricas, Electró-
ca Industria! y Mecánica en la 
cioí10''' á e ' Estructuras e Instala-
o s , Industriales en el Centro no 
diVft9-1 . de Enseñanza Técnica In-
GoiSa de La Almurlia de Doña 
Po?rder| del Ministerio de Trábalo 
iL·Ll* "ïue se fija el calendario de 
re,, 5 'ocales consuetudinarias v 
rJPerables para 1973. 
n-rc,..11101015 de Ia Dirección Ge-rai de 0bras HidráulicaS; por la 
^ s n í r aT1uncia concurso subasta de. 
faltar"",5 de afirmado, con riego as-
lo^ S fe los caminos genérales de 
a'nad- °ires 1 31 IV del plari coor' 
Cana 7 . 'a nrimera subzona del 
ca v i - Aragón y Cataluña (Hues-
y Lérida). 
MAGISTRAL ACTUACION D E LA 
DE C A M A R A P E P / M P Í O N A 
La Agrupación Coral de Cámara de 
oro la I I Semana 
entusiasta de la música coral, si-
guió la actuación complacido y 
con suma atención. 
SEMANA CULTURAL 
L a Semana se dio así por fina-
lizada. Graus, en la provincia de 
Huesca, un municipio de 3.000 ha-
bitantes, a las puertas del Piri-
neo, se lanza a la quijotesca aven-
tura de montar anualmente el tin-
glado de una Semana Cultural en 
toda la amplitud del término y a 
un nivel popular. Todo esto, gra-
cias al apoyo de una Corporación 
;: municipal consciente de la nece-
sidad de la promoción cultural y 
presidida por don Ramón Subías, 
un hombre activo y entusiasta, 
intensamente preocupado por el 
futuro de Graus,, con la mirada 
puesta no sólo en la prosperidad 
, ecpnóniica dé su municipio, sino 
. también atento a la formación in-
tegral de sus habitantes. 
La I Muestra de Arte Contem-
poráneo fue un acontecimiento 
insólito. Se contó en Graus con 
los exponentes más representati-
vos del arte catalán de nuestros 
días, incluyendo todas las técni-
cas y vertientes expresivas, am-
pliada por una experiencia de co-
municación visual a cargo de Jor-
di Vallés (la primera presentada 
en Aragón) y de una mesa redon-
da donde las dudas fueron resuel-
tas y las oportunas aclaraciones 
dadas, desde una perspectiva ne-
tamente popular, por los coordi-
nadores y varios artistas y expo-
sitores. Esto supone un hecho 
destacable en el panorama artís-
tico nacional, ya que, según los 
coordinadores, ha sido el primer 
intento formal de sintetizar el ar-
te catalán de los últimos treinta 
años. Al margen del valor didác-
tico de la muestra se encontraban 
en ella piezas valiosísimas, como 
una importante escultura en 
bronce de Subirachs, un tapiz in-
formalista de Grau Garriga, una 
muestra cibernética de Pericot, 
una litografía de Tapies, una obra 
espacialista de Evarist Vallés y 
una composición de Ginovart. Ha-
bía también espacio para la ce-
rámica y para las llamadas for-
mas incodificables del arte. 
E L CINE 
Las dos sesiones de cinefórum 
integradas en el marco de la Se-
mana estaban dedicadas al ciñe 
europeo, y eran exponente repre-
sentativo de dicho cine, según di-
jo en Graus uno de los comenta-
ristas invitados, Juan José Váz-
quez, de «Radio Popular» de Za-
ragoza. Truffaut y Bergman estu-
vieron presentes con sendas pe-
lículas que lograron interesar al 
público grádense, que intervino 
intensamente en los coloquios. 
«Fahrenheit 451» y «La vergüen-
za» eran dos películas capaces de 
suscitar inquietud en cualquier 
tipo de espectador; los films fue-
ron seleccionados pensando en la 
necesidad de que su calidad no 
estuviera reñida con una sencillez 
de lectura. Además del citado 
Juan José Vázquez, intervino el 
crítico barcelonés Ramón Sala. 
MAl-xi-ESTACIONES TEATRALES 
La participación aragonesa fue 
total en los dos actos programa-
dos de carácter teatral (netamen-
te teatral el primero, de forma 
híbrida él segundo), que tuvieron 
lugar en el teatro-cine Salamero, 
de Graus. 
El jueves día 4, el Teatro de 
Cámara y Ensayo Tántalo, de Za-
ragoza, puso en escena «La zorra 
y las uvas», de Figueiredo, en sus-
titución de la obra programada 
del mismo autor «Un dios durmió 
en casa», que el grupo no pudo re-
presentar en Graus por dificulta-
des inesperadas de última hora. 
De'este montaje —dirigido por 
Danilo Nieto de Losada— ya di-
mos amplia referencia en nues-
tra crónica anterior. 
Al día siguiente, Aragón no só-
lo estuvo presente en los inter-
pretes, sino también en los auto 
res. El espectáculo poético tea-
tral coordinado por Carlos Ce-
zón e interpretado por Chema 
Arruga y José Antonio Rojas es-
Pamplona, que cerró con broche de 
Cultural de Graus 
taba dedicado íntegramente a los 
poetas de nuestra tierra. No se 
trató de un simple recital, sino 
que se buscó en el campo del tea-
tro un apoyo sugeridor y efectis-
ta que hiciera de contrapunto pa-
ra los textos; estos elementos 
son: música (elegida y acoplada 
por Javier Luis), luminotecnia, 
movimiento e interpretación vo-
cal. Precedía a cada poeta un bre-
ve comentario en «off» que, en 
algunas ocasiones, era sustituido 
por su voz, previamente grabada. 
En el mismo acto pudo contarse 
con la presencia personal de dos 
importantes poetas aragoneses 
que leyeron algunos de sus poe-
mas: Anchél Conte, conocido poe-
ta que escribe en idioma altoara-
gonés, leyó un poema de su l i -
bro «No delxe morir a mia voz» 
y algunos otros inéditos; José 
Luis Alegré (de veintidós años de 
edad, nacido en La Almúnia de 
San Juan, varias veces galardo-
nado, inédito), premiado este año 
con el «Adonais», ofreció, asimis-
mo, dé viva voz, al público grá-
dense, algunas de sus recientes 
composiciones. 
FINAL 
Sólo queda decir que el mar-
tes día 2, Gloria Medrano de Te-
bas, en la Biblioteca Municipal de 
Graus, disertó sobre «La forma-
ción humana», subtitulando la 
charla «Un tema de nuestro tiem-
po». La señora Medrano de Te-
bas es catedrático en la Escuela 
Universitaria de Formación del 
Profesorado de Enseñanza Gene-
ral Básica. 
La Semana Cultural de Graus 
concluye. A la hora de sintetizar 
tan estimable esfuerzo, hay que 
aplaudir la labor de don Ramón 
Subías, alcalde de Graus; de An-
tonio Angulo, organizador de la 
Semana, y dé la población de es-
ta villa, que respondió de forma 
realmente admirable. 
Adjudica das las obras 
en seis millones 
de pesetas 
Se ha reunido en la sede pro-
vincial de la Organización Sindi-
cal de Zaragoza, la Comisión De-
legada de Finanzas, para la aper-
tura de pliegos presentados al con-
curso^subasta de las obras de cons-
trucción de la Casa Sindical Co-
marcal de Tarazona. Asistieron los 
miembros de dicha Comisión, más 
e! delegado de la Organización 
Sindical en dicha comarca, don 
Pedro Antonio Lorenzo Moreno y 
dio fe del acto el notario del Ilus-
tré Colegio de Zaragoza don Juan 
Luis Gimeno Pérez. 
Efectuada la apertura de plie-
gos, la Comisión acordó adjudicar 
provisionalmente las obras, én la 
cantidad de 5.981.761 pesetas, al 
contratista don Ernesto García Pé-
rez, quien viene obligado a eje-
cutarlas en el plazo dé un año. 
Esta Casa Sindical Comarcal de 
Tarazona, de cuyo proyecto s o n 
autores los arquitectos de la Obra 
Sindical del Hogar don Augusto 
García Heardt y don José María 
Mateo Soferas, constará de tres 
plantas, más el sótano, y entre 
otras dependencias tendrá salas 
de juntas y un salón de actos. A l -
bergará también la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganade-
ros, la Caja Büral y los Sindicatos 
Locaes y Mixtos. 
Con la construcción de este edi-
ficio se dotará a Tarazona d€ una 
C a s a Sindical Comarcal amplia, 
moderna y funcional, que le era 
muy necesaria. Se encuentra ya,en 
obras la de Daroca, y en fecha no 
lejana se dotará también de estas 
instalaciones a las comarcales de 
Caspe y Borja, con lo que se com-
pletará toda Itt red de Casas Sin-
dicales Comarcales en la provincia, 
• dado que ya disponen de edificio 
propio Calatayad y Ejea de los Ca-
balleros. 
Lea todos ios d í a s 
M A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
M D f M DE 
D I A R I O S 
S e reciben anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario 
SASTACO 
l a 0 . J . E . e s c e n i f i c ó 
u n 
Sin duda que la Navidad es 
alegría y paz; colaboración y ayu-
da; dar algo a los demás, ofre-
cersé a la comunidad en que vivi-
mos; esto es lo que han enten-
dido les correspondía hacer a los 
jóvenes de la O. J. E. que desa-
rrollan sus actividades en Sás-
tago. 
En esta ocasión, fue realizar 
algo verdaderamente sencillo y 
emotivo; algo que unió el fervor 
religioso con los valores de la 
cultura y él arte, y que estuvo 
esperando con interés todo el 
pueblo de Sástago; nos referimos 
a la escenificación de un retablo 
de Navidad. 
Así, el día 22, a las ocho de íá 
tarde, en la iglesia parroquial, se 
representó y escenificó un Belén 
viviente, dirigido con buen pulso 
por Víctor Sariñena, delegado lo- ' 
cal de la Juventud, que puso de 
relieve su gran experiencia y vo-
cación teatral. Todos los vecinos 
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E n T U D E L A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en BIBLIOTECA ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
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se asombraron de! Belén que 
ofrecía plásticamente todas las 
ideas que la Navidad nos sugiere: 
paz, sinceridad, verdad, amor, 
hermandad; fue algo entrañable 
y emocionante. 
Hemos de destacar junto a to-
dos los que intervinieron, la ilu-
minación a cargo de José L. Or-
dovás y Rosendo Rico, que logra-
ron efectos que potenciaron la 
plasticidad de las estampas; en-
comiable también el montaje de 
Maruja Enfedaque, que junto a 
Simón Ordovás, Miguel Tremps 
y José María Serrano nos hicie-
ron trasladarnos a través de los 
siglos al hecho cristiano del naci-
miento del Niño Dios. 
En el capítulo de intérpretes 
hay que hacer constar el buen 
hacer de todo el cuadro que se 
desenvolvió con gran soltura y I 
sobriedad; y así, Pilar Vallespín 
como presentadora; María L. Ur-
quía como la Virgen; Miguel 
A. Moya como José; los pastores 
fueron Gilberto Bolsa, Jesús Sán-
chez, Salvador Soriano, Luis M. 
Ferrer, Luis C. Ordovás, Enrique 
Torres y Miguel A. Sánchez; co-
mo San Gabriel Arcángel, Miguel 
Arruego; María J. Rico como la 
lavandera; el anciano, Simeón re-
presentado por José L.-Ramos, 
y como Reyes Magos, Carlos Fe-
rruz, José Piñol y Ricardo Ordo-
vás* prestando a toda la repre-
sentación un gran ambienté el 
coro de ángeles que tan bien pre-
paró mosén Alfredo. 
En fin, una magníf ica jornada 
y un prometedor servicio por 
parte de nuestra Organización 
Juvenil local. 
D A R O C A , VISTA 
E S C R I T O R D E l S I X V I 
, Jttnvio a don Juan Damián, 
subdirector general de Centros 
de Enseñanza del Ministerio de 
Üducacioia y Ciencia. 
Acaba, de publicarse,' por, una im- . 
portante eduoriax catalana, el libro 
«Viajco por. España», en cl què se 
comprenden una serie muy variada 
de narraciones por escritores de fa-
ma internacional, no españoles, y 
de distintas épocas que nos ofrecen 
una visión concreta, de ciudades ó 
comarcas .de nuestra Patria. La se-
lección de textos la ha hecho José 
García Mercadal, y comprende tex-
tos,, desde Estrabón (28 a. de JC), 
Ficaud (siglo Xl í ) , Vital (1517 en-
tre otros muchos como Tiépolo, 
Borghese, Mauret. Víctor , Hugo, 
JJurnas, etc. 
En esta obra —páginas 105-11 l ' -
se contiene la descripción y recuer-
do que hace de Daroca ei escritor 
Enrique Cock (1585), que ocupa 
siete apretadas páginas. 
Enrique Cock era «notario apos-
tólico» y . arquero de Su Majestad , 
Felipe I I y acompañó a este gran 
rey en e! viaje que hizo a Zaragoza. 
Barcelona y Valencia en 1585. 
Es emocionantè saber por un es-
critor ajeno a nosotros, y que ade-
más ocupó un puesto tan preemi-
nente con Felipe I I «como era Da-
roca a finales del XVI». Y «cómo 
la vio». Es una descripción minu-
ciosa, nada literaria e imaginativa, 
y acaso prueba que su visita —aca-
so también la del propio rey— no 
fue a Ta ligera. Habla del origen de 
Daroca, como ciudad romana, ads-
cribiendo el nombre —y lás «ocas» 
que figuran en el escudo— no a le-
yendas moras, sino arrancando 
más atrás, porque «tal género de 
pájaros libraron a Roma de los ene-
migos de otros tiempos». Más ade-
lante, y con sabor histórico, dice: 
«El rey Pedro IV de Aragón le 
dio el nombre de «Porta de Hie-
rro» y en un privilegio que le con-
cedió & la Justicia y Jurados de 
ella, leí las palabras siguientes: 
« Porque habéis opuesto el muro de 
defensa a este nuestro reino». Te-
nía enemistades este rey —sigue 
Cock— con don Pedro el Cruel, 
rey de Castilla, cuando esta ciudad 
(líaroca) trabajó mucho por su rev 
y tierra, porque como hemos dicho 
no está más qu? tres leguas de la 
raya; de Zaragoza, dieciséis; de Ca-
latayud, seis, y allí va Jiloca en 
Jalón. Está dividida en siete pa-
rroquias, la más principal es Ta de 
Nuestra Señora de los Corporales 
y es iglesia colegial de 24 prebenr 
das. La mayor dignidad de ellas es 
ei prior, el cual come cada año de 
1.(WO ducados. Los canónigos no tiè-
Pért más que 200 ducados al año... 
Los Otros beneficios de lás parro-
quias son de «jure patronato», y de 
ellos se proveen los hijos de ciu-
dadanos cuanto vacan. Son ellas 
dedicadas a San Andrés, San Pe-
dro, Santiago, San Juan Evangelis-
ta, San Miguel y Santo Domingo 
Ábad. Tiene asimismo cuatro Mo-
nasterios, tres de frailes y uno de 
monjas. Los otros son San Fran-
cisco, San Blas, de la Orden de la 
Merced y la Santísima Trinid^lú, 
en la cual se enseñan los milagros. 
Como la muía que trajo la caja 
con los Corporales se reventó y có-
mo un labrador, habiendo hurtado 
uvas ajenas, diciendo que eran su-
yas propias, jurando por los Cor-
pcraies, se convirtió en piedra már-
mol..,.,. 
Luego Enrique Cock va descri-
. biendo con verdadera minuciosidad 
las ermitas, los torreones, con sus 
nombres, su número, sus detalles, 
el Justicia y. Jurados. Al final de 
un muy largo párrafo, y casi como 
apunté, Cock dics: -
«Tiene i D. roca i una escuela har-
to Fraíide donde se ensaña a los 
niños, y de esta ciudad fue natural 
el maestro Ciruelo, el cual ds jó 
unos libros de astrologia, teología 
y ertes.» (Pedro Ciruelo —añadi-
mos nosotros— fue un gran sabio 
español, nacido efectivamente en 
Daroca. Enrique Cock no alude a 
que fuera preceptor de Felipe 11 
cuando era príncipe. Ciruelo mu-
rió en 1580, cinco años antes de 
este viaje de Felipe I I en su paso 
por Daroca, y es muy posible que 
el propio rey se acercara a la tum-
ba de su preceptor, puesto que Ci-
ruelo murió y fue enterrado , en la 
ciudad donde nació: Daroca.) 
«La ciudad es en sí pequeña —si-
gue Ccck—, aunque tenga grandí-
simo cerco, porque los vecinos no 
son aún más que mil Hacia el Po-
níante tiene tres Puertas, a las cua-
les ccrresnondsn otras tres que es-
tán hacia Levfnte Dfcese que hav 
tantas torres en derredor del cerco 
como hay días en el año, pero hay 
muchas de ellas caídas de viejas»... 
«Una sola calle tiene digna de 
ser vista, la cual baja desde Le-
vante y va poco a poco hacia Po-
niente, donde se hacen tres ferias 
en cada un años, conviene saber: 
por San Mateo y San Andrés, y por 
sus octavas y el día del Corpus, en 
el cual se enseña el Misterio de los 
Santos Corporales»... 
A continuación, Cock describe 
con deíalle e incluso da algún dato 
no muv conocido, sobre el milagro, 
..confirmando en general las refe-
rencias históricas. . Explica cómo el 
mismo año del Milagro hubo un 
eclipse de sol, el 3,de junio, y que 
«él Papa Urbano IV, habiendo oído 
este Milagro, ordenó que cada año 
se celebrase la fiesta del Corpus. 
Esto bastará del dicho Misterio». 
Finalmente —en la selección del 
texto de García Mercadal —el na-
rrador Cock termina así: «De Da-
roca aún me parece añadir lo si-
guiente; que tiene cerca de 90 puê  
bios sujetos a su jurisdicción, los. 
cuales entre sí hacen , una comu-
nidad. A la mano derecha al salir 
de la ciudad para Zaragoza, está 
una cueva, digna de visitar, de 650 
pasos poco más o menos en la tie-
rra, la cual la ciudad hizo de vein-
te años a esta parte, para traer el 
agua por ella cuando llueve mu-
cho, porque solí hacer daño a las 
casas y ciudad». Y concluye: 
«Su Majestad —Felipe I I — pasó 
por ella (Daroca) el sábado 19 de 
febrero, con hachas encendidas en 
compañía del Príncipe y de sus 
hijas, siguiéndolos las damas en 
sus coches y los demás de su casa 
antes de comer.» 
Es emotivo releer ahora la des-
cripción de un Daroca en el X V I , 
por un escritor no español que tie-
ne oficio de notario apostólico, y, 
por tanto, con profesión de fe pú-
blica. Y sería interesante conocer 
. el texto. íntegro, ya que al parecer 
los manuscritos están en la Biblio-
teca Real de París, en, dos versio-
nes, latín y castellano. , ' • 
Pero tal transcripción, qu^ creo 
merece por sí ia pena, desearía tu-
viera unas migajas de moraleja: 
Primero^ para que siga sirviendo 
de un testimonio más, dp un Daro-
ca que tuvimos y un Daroca que 
definitivamente se puede perder. 
Oíamos al Caudillo en su mensaje 
de Navidad, hablando de cómo han 
de «primar los valores espirituales» 
sobre los materiales. Entonces, 
nuestro Daroca es un ejemplo da 
unos valores espirituales,: trascen-
dentes a la Cristiandad misma,: y 
no habremos de parar hasta, que 
• por esos valores, por la Historia y 
por la Fe, Daroca sP reencuentra 
consigo misma. Y si no vendrá, o 
se culminará la ruina material, la 
despoblación, el abandono. 
Segundo, sugerirle al alcalde da 
Daroca / para que el Ayuntamiento 
por sí o con la Diputación, recu-
pere el téxto íntegro de Cock, o, al 
menos tener ia versión íntegra, 
que incluso podría servir para un 
pequeño folleto, bien editado y con 
fotograíías, ilustrando la descrip-
ción de una ciudad como Daroca 
en el viaje de Felipe 11 (1585). 
Y tercero, estas .cuartillas, van 
dedicadas, a don Juan Damián, sub-
director general de Centros d» En-
señanzas del Ministerio de Educa-
ción, el cual el 7 y 8 de enero ha 
peregrinado a Daroca para hacer 
andadura educativa. Creemos que 
ha pisado —sin hachas encendidas 
y sin coches .reales —esa tierra da 
Pedro Ciruelo, con aquella «escue-
la donde aprendió» el preceptor del 
propio rey;-, que ha conocido sus 
problemas de educación, juntamen-
te con los. de Burbáguena y lÓ5 da 
Calamocha, . tierras, que fueron Co-
munidad y tierras que pueden te-
ner uña solución armónica. Que los 
límites provinciales no .nos; dayi-
dan, sino que en esa franja del 
Jiloca, con sus brazos en Cariñena 
o en tierras de Castilla, veamos si 
•es posible hacer compatiblé las ini-
ciativas, sociales y centros religio-
sos de enseñanza existentes, con 
los afanes creadores de una gran 
reforma educativa; 
Hemos acompañado a este alto 
dirigente de - Educación, los hom-
bres del sindicalismo que creemos 
que' no podemos despilfarrar una 
sola gota de energías sociales y es-
pirituales, mucho, más si éstas tie-
nen su fuente viva en la. Educa- , 
ción. • • _ ' •:. 
Que estas páginas de Enrique. 
Cock, notario y escritor del siglo 
X V I , sean, como una tarjeta de sa" 
lutacióii a don Juan Damián, que 
Pa querido, como nosotros, poner-
se en contacto directo con los hom-
bres y las tierras de la enseñanza, 
, Y, entre todo, con nuestras auto-
ridades ver si es posible encontrar 
una solución, porque si la reforma 
educativa, según Villar Palasí— no 
se ha hecho contra nadie, sino con 
la participación de todos,, la . co-
marca de Daroca - Burbáguena-Ca-
lamocha abre —como èn el X V I — 
sus puertas a la esperanza; Dios 
nos ayude. 
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D E P O R T E S 
Por José María Ara y han José Hijazo 
Decidió el Comité Nacional de Juveniles 
íurdana Aragonesa, 
M é x i m o domingo 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer se recibió en la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol un telegrama del Comité Nacional 
de Juveniles en el sentido de que el suspendido encuentro en-
tre las selecciones murciana y aragonesa deberá jugarse en 
Murcia antes del p róx imo día 15. 
Puestas en contacto ambas federaciones regionales, se ha 
llegado a un acuerdo, para que dicho partido se celebre el pró-
ximo domingo, día 14, a làs once y media de la mañana , en el 
campo de «La Condomina». 
La expedición aragonesa sa ldrá hacia la capital murciana 
a primeras horas del sábado, por carretera, para regresar a 
nuestra ciudad inmediatamente después -de finalizado el en-
cuentro. • • 
La clasificación de la selección aragonesa es vir tual , ya que 
para no obtener plaza en la fase ffnal tendr ía que ser derro-
tado por m á s de doce goles de diferencia, cosa que considera-
mos imposible. 
Este encuentro ha originado que la fase final, a celebrar en 
Murcia el día 16, haya sido aplazado para el p róx imo día 23 
de los corrientes. , 
a zAmo/A, CAMPm 
C o p a " S a l v o 
SIN LLEGAR A JUGARSE 
ESCANDALO EN LA COMDOMLM 
COPA «JOSE MARIA SALVO" 
(Zaragoza, campeón) 
Berdala, 0; Zaragoza, 4. 
tí TROFEO "CARLOS LAMANA" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 
Primero, con cero puntos de pe-
tializacion. L a Salle. 
I TROFEO 
"TEJIDOS CATALAN" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 1 plinto de pena 11-
zíación: Calasanz, Ebro y Zarago-
za. 
Tercero, con 2 puntos de pena-
Ifeaciónr Danubio. 
Cuarto, con 3 puntos de penali-
zacion: Berdala, y San Miguel. 
Quinto, con 4 puntos de pena-
lización: Rey y Staídium Venècia. 
Sexto, con 6 puntos-, de penaliza-
ción; Ahinko. 
. Séptimo, con 7 puntos de pena-
lízacion: Oliver. 
Octavo, con 8 puntos de penali-
s&cdón: Montecarlo- y Ramón y' 
Cajal. 
: Noveno, con 9 punios de penali-
aación: Atlético Bobada. 
Décimo, con 18 puiitos de pena-
lización: L a Paz, 
Tres goles en la primera parte, 
Sierra, Giménez Usón y Perbech, 
cerrando la cuenta tras el descan-
so, Lizaga. 
Destacaron en el Berdala, Jover, 
atención a este muchacho, Lárra-
ga, Ruiz y Yus; y en el Zaragoza, 
Mañero, Giménez Usón, López, 
González y Pérez. 
Arbitró muy bien, el señor Do-
mínguez. 
Formó así el Zaragoza: Mañero; 
González (Conde), López, Sampe-
dro; Sierra (Baeta), Pérez; Diez, 
Giménez Usón, Perbech y Miran-
da. 
_ Por Berdala: Marco; Ruiz, Jover, 
Campillo; Larraga, Yus; Ostáriz, 
Pérez, García, Aranda y Barbacil 
<A. Yus). 
Nuestra enhorabuena al cam-
peón de la Copa "Salvo", que en 
cinco partidos, de este Toreno, ha 
marcado 22 goles y no ha encaja-
do ninguho. Felicitaciones efusi-
vas, a su digno rival, que a pesar 
del resultado adverso, luchó en 
enorme entusiasmo y practicó un 
juego precioso. Y por si esto fue-
ra poco, exhibió una exquisita de-
portividad al igual que el vence-
dor. 
Como bien saben nuestros lec-
tores, no llegó a jugarse el partido 
entre las Selecciones Murciana y 
Aragonesa señalado el día 6, a las 
4'15, en el campo de "La Ccndo-
mina", por negarse los federativos 
aragoneses a un cambio de esce-
nario, como era el deseo de los 
federativos murcianos. 
Mucho se ha escrito de este tema, 
pero pocos han dado la verdadera 
veracidad de los hechos. Nosotros, 
testigos presenciales, vamos a na-
rrar someramente los incidentes 
que ocasionaron la justa negativa 
de no jugarse en un terreno que 
no fuera el designado. 
L a expedición aragonesa llegó a 
Murcia sobre las nueve de la ma-
ñana del mismo día del partido. 
El día era frío y desapacible, con 
abundantes nubes que amenaizaban 
lluvia. Sobre las 13 del mediodía, 
los federativos, entrenador, jefe de 
material e informadores nos pre-
sentamos en "La Condomina", 
para ver el campo e instalaciones. 
Sobre un terreno duro, como ates-
tigua el ruló que sobre el césped 
circulaba, entrenaba el Santander, 
mientras varios empleados marca-
ban las líneas del campo. Una vez 
realUada la visita, al hotel a co-
mer. Mientras, entre 12"30 y una 
de la tardé, empezó a llover. So-
bre las tres de la tarde, y bajo 
una suave lluvia, Rafael Teresa y 
dt H Inruchachos llegaban a "La 
Condómina". Allí fueron adverti-
dos que- el partido se jugaría en el 
campo federativo de "José Bar-
nés", distante medio kilómetro, 
para así no perjudicar el césped 
de "La Condomina", y éste estu-
viera en perfectas condiciones pa-
ra el día siguiente, donde se ju-
gaba el Murcia-Santander. Los Ju-
gadores y entrenador quedaron al-
tamente sorprendidos de tal deci-
sión, y ante las preguntas, sobre 
el improvisado cambio, contesta-
ban en tono despectivo, que don-
de se iba a jugar no era la "cua-
dra" de Zaragoza, y que la go-
leada sería mayor que la de "La 
Camisera". 
Mientras, las emisoras locales, 
habían anunciado el campo de 
"José Barnés", e incluso los guar-
dias de circulación ordenaban el 
tráfico al campo federativo, todo 
ello sin consultar con la delega-
ción aragonesa, cuyos representan-
tes hacían aclo de presencia en el 
campo de "La Condómina", sobre 
las 3'30 de la tarde. En vestuarios, 
don Sergio López, presidente de la 
Federación Murciana, recibía de 
modo grosero a nuestros federati-
vos, increpándoles la tardanza en 
llegar al recinto. Fue después, don 
José Moreno, presidente del Mur-
cia, quien tomaba la palabra pa-
ra decir "en mi casa mando yo", 
y velando por los intereses del 
Club que presido, en este campo 
no se juega. Los incidentes y ma-
los modales eran denominador co-
mún de una reunión, en la que 
nadie se ponía de acuerdo. E l pre-
sidente de la Federación Murcia-
na en tono autoritario, "piropea-
ba" a cuantos por alH nos encon-
trábamos. Mientras en el vestuario 
visitante, ocupado por nuestros se-
leccionados se consultó, a Rafael 
Teresa,, que si como técnico, acce-
día al cambio solicitado. Con muy 
buen criterio, el entrenador, dio la 
opinión de que ellos se habían 
preparado para jugar en "La Con-
domina", y que tenía que ser en 
dicho campo donde se debía jugar. 
Fue requerido el colegiado don 
Francisco Arcas, de Alicante, para 
que se pronunciara en el sentido 
que su cargo le otorga. E l arbitro 
en cuestión, redactó el acta hacien-
do constar lo que ambos delegados 
le decían, ya que a él, primero, y 
después a los que se interesaron, 
no se les permitió comprobar el 
estado del terreno de juego. 
Ante la serie de discusiones lle-
nas de insultos y con palabras po-
co propias en personas que ocu-
pan puestos de verdadera respon-
sabilidad, los federativos aragoneses 
mantuvieron, firme el propósito de 
no acceder' a jugar en otro lugar 
y día, al señalado ante la Federa-
ción Nacional. Ante tal postura, y 
tras observar que por la "brava" 
nada se conseguía, las aguas vol-
vieron a su cauce, y fue entonces 
cuando el presidente del Murcia, 
dialogandb, quiso llegar a un 
ElECCIONADOS QUE ACABM 
Normalmente, los muchachos 
que forman la Selección son la 
flor y nata de la regional que re-
presentan. Por ello, el in terés de 
los clubs hacia ellos es grande. 
Todos quierèn adquirir los servi-
cios de tan estupendas promesas. 
ECOS DE UN VLAJE 
^BERDALA, 0; ZARAGOZA, 4 
(Final de la Copa) 
Mañana muy fría la del domin-
go en Torrero, en la que se en-
frentaron estos dos equipos pun-
teros de primera juvçnil. Resul-
tado excesivo si tenemos en cuen-
tia que el Zaragoza fue superior 
en la primera parte, para en la 
continuación ser el Berdala el què 
a base de un juego bonito, y bien 
ligado, dominara netamente a' su 
oponente. L a actuación del porte»-
rb zaragocista y la poca efectivi-
dad, en el tiro á puerta de la 
delantera beirdalista, dieron lugar 
á que no marcaran ningún gol. 
En descargo de esta segunda par 
te de los blanquillos debemos se 
ñalar, que González y Sierra fue-
ron sustituidos en el descanso, el 
primero por tener que participa! 
en el último partido de la Copa 
"Navidad"; el segundo, porque sa-
lló a jugar con gripe, y la lesión 
recrudecida por el frío, de Gimé-
nez Usón al que debemos elogiar 
su enorme pundonor al permane-




A M A N E C E R 
en: 
BIBLIOTECA ESTACION 
Papelería F E L I X ROYO 
Amantes 23 
Librería fESUS SANCHEZ 
San Salvador 4 
Papelería 
MAMUEI SICILIA 
loaqutn Costa 10 
• Salió la expedición a tierras 
murcianas la tarde del viernes, 
a las tres de la tarde. Entre los 
jugadores, una ausencia, Abadía 
aquejado de gripe fue reempla-
zado por Minguillón. A l frente de 
la expedición, Álastuey (seleccio-
nador), Teresa (entrenador), Mar-
t ín (jefe de material), don David 
Revuelta, don Ignacio Cavero, 
don Guillermo Revuelta y don 
Arturo Polo, como federativos, y 
Usabel, Barajas y Ara, como in-
formadores. 
• Llegada a Madr id sobre las 
ocho de la tarde, para en carava-
na lent ís ima tardar m á s de una 
h o r á en llegar a la1 es tación. Cena 
en el mismo restaurante de Ato-
cha, para a las once de la noche 
tomar un expreso de literas que 
nos de jar ía a las ocho treinta de 
la m a ñ a n a del sábado sobre 
Murcia. 
• Desayuno, descanso para los 
jugadores tras el pesado viaje, 
mientras que el resto de la expe-
dición visitaba el Museo de Sal-
zillo, para a media m a ñ a n a , visi-
tar el campo de «La Condomina». 
• Tras la comida al campo, 
donde fuimos testigos de un bo-
chornoso espectáculo que mere-
ce comentario aparte. 
• Tras la suspensión del par-
tido y con los nervios a flor de 
piel, un paseo por las vías m á s 
cént r icas de la ciudad, para to-
mar la cena sobre las nueve de 
la noche. 
• A las once, de nuevo a to-
mar el mismo tren de ida que a 
las nueve de la m a ñ a n a del do-
mingo nos dejaba en Madrid. 
• Autocar, desayuno en Gua-
dalajara, para comer en La Mue-
la, con llegada a tiempo a presen-
ciar el Zaragoza-Barcelona. 
• En cuarenta y ocho horas, 
m á s de 1.600 k i lómet ros . La du-
reza del viaje queda perfecta-
mente reflejada en los rostros 
del padre Cavero, Alastuey, Usa-
bel, Giménez, Anchelergues, Min-
guillón y Pascual ín, los cuales re-
gresan enfermos, algunos con 
unos «gripazos» de considera-
ción. 
• En Murcia saludamos a don 
Mariano Osanz Ferrer, adminis-
trador del diario «Línea» y ante-
riormente en la plantil la de AMA-
NECER. Depar t ió amigablemen-
te con toda la expedición, mos-
t r ándose en todo momento a en-
tera disposición de la Delegación 
aragonesa. En su hombre, salu-
damos cordialmente a todo- el 
personal de esta casa. 
• Antes de par t i r a Murcia, 
don José Sampietro y don Juan 
José-Hi jazo despidieron a la Se-
lección. El primero, en un deta-
lle que le caracteriza, hizo entre-, 
ga de las invitaciones del Zara-
goza-Barcelona, mientras que el 
segundo en tonó el ya clásico 
«alirón». 
• E l viaje de regreso ha sido 
de cierta tensión nerviosa. Falta 
por conocer el fallo de la Nacio-
nal, que no obstante se espera 
no perjudique nunca los intere-
ses de la formidable c a m p a ñ a de 
la Selección. 
• De nuevo a entrenar (ya se 
realizó ayer la primera sesión se-
manal) para estar preparados 
para lo que pueda surgir. 
• Conocido el empate a uno 
de Barcelona, entre catalanes y 
baleares, la clasificación de la 
Aragonesa es casi segura. E l me-
jo r coeficiente permite incluso 
llegar a perder por seis goles de 
diferencia ante la Murciana. Sólo 
falta conocer la decisión de la 
Nacional, que dicho sea de paso, 
nos hace de momento temblar. 
• Para la próxima semana 
está programada la fase final en 
una ciudad todavía sin designar 
y que será dada a conocer en el 
transcurso de la actual semana. 
áMAHKíR Zaragoza, miércoles 10 de enero de 1073 Pég. 12 
De aquí , el in terés nuestro de lle-
var las opiniones de todos los se-
leccionados a letra impresa. En 
uno de los ú l t imos entrenamien-
tos llevados a cabo en «La Cami-
sera», hemos pulsado la opinión 
de los afectados por los impera-
tivos de edad, y que por tanto 
dejan en junio la ca tegor ía j u -
venil. 
M I N G U I L L O N , NADAL, SANZ, 
PASCUALIN y BLANCO, el quin-
teto perteneciente al Real Zara-
goza, se muestran encantados en 
seguir ligados al pr imer equipo 
de la región. 
RIUS: No he pensado nada to-
davía. Quizás, en breve, me des-
place a Bélgica con un contrato 
laboral. 
ANCHELERGUES: He tenido 
varias proposiciones y m i inten-
ción será jugar en la m á x i m a ca-
tegor ía posible. ¡Claro que colma-
r ía mis ilusiones fichando por el 
Zaragoza! 
BOBED: Como aragonés amo 
a l a región, por tanto me encan-
t a r í a pertenecer al Zaragoza. 
CAB ANILLAS: Espero licen-
ciarme del Ejérc i to y ser llama-
do por el Real Madrid. 
LATORRE: De momento conti-
nuar en el Tauste, que es m i casa, 
en espera de algo interesante. 
TOSAO: Estoy ligado al Bos-
cos, pero un Barcelona o un Za-
ragoza me h a r í a n feliz, deporti-
vamente hablando. 
ALARCÓN: Cont inuaré bajo la 
disciplina del Valdefierro, pero 
no oculto los deseos de jugar en 
uno de los varios equipos que se 
han interesado. 
E M I L I O SUAREZ: Me agrada-
r ía a ser posible jugar en ú n 
equipo de Zaragoza, y por su-
puesto en el Real Zaragoza. 
ROYO «BEMBA»; Como zara-
gozano, en el Zaragoza, aunque 
fuera cedido después a otro club, 
GONZALEZ: Me gus ta r ía no 
salir de Zaragoza, siendo el Ara-
gón el equipo de mis preferen-
cias. ' • 
MAZA: Me doy por satisfecho 
si logro jugar en un Preferente 
Regional. 
No pudimos hablar con Abadía, 
enfermo cor gripe. Del resto, ya 
conocen la opinión. Ilusión, que 
es lo importante, no le falta a 
nadie. Ahora sólo falta que todos 
sigan progresando y en un día 
no muy lejano demuestren por 
los campos de la geografía nacio-
nal esas estupendas condiciones 
que actualmente apuntan. 
acuerdo, incluso corriendo con los 
gastos que se originaban al apla-
zar 24 horas el partido. La decisión 
aragonesa era firme, o en "La 
Condomina", o a Zaragoza, puesto 
que se estaba en la completa segu-
ridad de que el campo se hallaba 
en perfectas condiciones, y que el 
cambio de campo debía ser de co-
mún acuerdo entre ambas federa-
ciones. En este sentido, en nada 
Se consultó a los directivos zara-
g «líanos, cuando tenían que ser 
ellos quien dieran el visto bueno, 
a una postura qup todavía no lle-
gamos a comprender. 
E l ambiente hostil y tenso se-
guía en los vestuarios, hasta el 
punto de ser expulsados del mis-
mo los señores Teresa y Barajas, 
pero la fantástica actuación de la 
fuerza pública, permitió que la co-
sa no pasara a mayores. 
Entre dimes y diretes el arbitro 
llegó a finalizar la larga redac-
ción del acta, mientras qus varios 
fotógrafos lanzaban placas, del 
vergonzoso espectáculo dado. La 
despedida fue fría, tensa y llena 
de nervios como las dos horas pre-
cedentes. L a salida del recinto fue 
espectacular, la expedición zara-
gozana con las bolsas en la mano, 
y siempre custodiada por la fuer-
za pública, fue objeto de alguna 
frase improcedente, volviendo de 
nuevo a actuar los fotógrafos allí 
presentes. 
Acomodados en eí hotel en es-
pera de tomar el tren que había de 
conducirnos a Madrid, se recibió 
la visita del presidente del Mur-
cia, el cual, vino a excusarse del 
espectáculo dado con anterioridad 
en los vestuarios e intentan llegar 
a un entendimiento, cosa que fue 
Imposible por haberse ausentado 
los jugadores a dar un paseo, mas 
aparte la tensión nerviosa no acon-
sejaba que el encuentro llegara a 
jugarse. 
Total, que a la soberbia y orgu-
llo de los federativos murcianos se 
Impuso la tozudez "maña", que di-
cho sea de paso, no admitió fue-
ran vulnerados sus legítimos dere-
chos. De momento a esperar la 
decisión del Comité Nacional de 
Fútbol Juvenil, en un caso insóli-
to, pero que reglamentariamente 
favorece a la Selección Aragonesa.. 
E l fútbol tiene estas cosas. Obrar 
de forma contraria, hubiera su-
puesto ceder en nuestro terreno. 
Hora, es, que el fútbol aragonés, 
haga acto de presencia en el am-
biente nacional .En este caso pues, se 
ha defendido una postura correc-
ta, ante el atropello que era obje-
to, la expedición, que es la prime-




Lalueza,.2; Utrillas, 3. 
Alcorisa, 3; Lackey, 1. 
Illueca, 5; Alfajarín, 1. 
San Mateo, 1; Rompeolas, 1. 
Calamocha. 3; Perdiguera, 1. 
Grañén, 0; Robres, 0. 
Maella, 1; Borja, 1. 
Sanders, 5; El Gancho, 2. 
Luceni, 3; Villamayor, 2. 
Fuentes, 3; Belchite, 0. 









































0 56 15 32+14 
3 52 20 27+ 9 
4 49 19 25 + 7 
3 34 19 21+ 3 
5 37 26 21+ 1 
7 27 23 20 + 2 
7 27 21 18 
6 28 29 17— 1 
2 29 32 17— 1 
8 44 41 16— 2 
7 27 29 16 
9 32 52 16 
8 27 40 16— 2 
•7 27 26 15—3 
7 25 33 15— 3 
9 23 41 15— 3 
9 27 50 14— 4 
9 31 39 13— 5 
3 10 21 43 13— 5 
3 11 26 41 11— 7 
El C. F. San Mateo ha sido san-
cionado por la F. A. F. con dos 
puntos. 
MVNDLLL0 JUVENIL 
• Los vagones de ferrocarril no llegan para habilitar vestuarios »„ 
nuevo campo federativo de Casablanca. La tardanza obliga a la Fe*," cí 
ción a construir de ladrillo cuatro vestuarios, esperando que la paleta « 
niece de inmediato a funcionar. También próximamente comenzarán i 
trabajos de un nuevo campo, situado en terrenos limítrofes al anteri00' 
mente citado. . , , - . 
• En el viaje a Murcia, los jugadores que la próxima temperad» 0 í 
buena lógica, volverán a la selección, comentaban con Alastuey icS 'Q!f| 
podían suplir las bajas de los actuales. E l seleccionador, siguiendo T* 
broma, tomó buena nota de los jugadores mencionados. •/! 
• Sabemos de muy buena tinta los deseos que un club de campanilla • 
tiene para contratar a Rafael Teresa. ¿Le lloverán las ofertas a Rafae! 
después del rotundo éxito con la selección? " 
e Enhorabuena a Carlos Cebrián, colega y amigo, por la página eti 
pecial, «Juventud». No sólo se preocupa del fútbol, smo de todo cuanta 
éí> de interés para la juventud, 
• Un nuevo jugador para el Zaragoza. Se trata de Carlos Cases Mar. 
t-'n, que juega normalmente de interior. * 
• Jesús Anchelerger, defensa central del Calasanz y de la selección, in 
gresará próximamente como voluntario en el Ejército del Aire. 
• Los cambios de fechas originados por las vacaciones le harán ai 
Sstadium Casablanca enfrentarse el sábado ante el Rayo Delicias y e} 
domingo, 14, frente al Kolbe. 
O Minguillón, Bober, Giménez y Pastor, sufrieron días pasados un 
susto morrocotudo al quedarse bloqueado el ascensor antiguo del edifr-
ció de la Federación. Presenciamos el accidente y reímos en abundancia 
ante el apuro que, por breves momentos, atravesaron los jugadores citados 
• También los presidentes se lesionan. Concretamente don Vicente 
Cardiel, del Rayo Delicias, sufrió una caída de una escalera, saliendo 
ileso afortunadamente, aunque el golpe le dejara dolido durante unof 
^13» ¿Se reanudan las gestiones entre Tosao y el Barcelona? José Castra 
ha sido observado últimamente por técnicos azulgranas, que se mués, 
tran interesados en la contratación del jugador. 
• Qué bonito encuentro (¡parecía una auténtica final!) el jugado el 
domingo en «La Camisera» entre el Oliver y La Salle, y que terminó con.; 
empate a cinco tatitos. Lograron los goles Ricardo (2), Marianin (2) yí 
Soriano, por el Oliver, y Periquito (2), Casanova (2) y Atares, por La 
Salle. E l partido fue amistoso. 
• E l Universitario, con algunas ausencias, sucumbió frente a los 
«bes» lasallistas por 1-0, en el campo del primero. E l gol lo consiguió 
Espcs. , . , .„ , í| 
O E l Arenas fue frenado en su campo por el Villamayor, que le arran*, 
có un valioso positivo. . , ' 
• Sigue don Jaime Dolset aquejado de fuerte gnpe. Le deseamos 
una pronta recuperación. , , , ? 
• Don David Revuelta, presidente del Comité, abuelo por vez primera.. 
E l nuevo cristiano recibió las aguas regeneradoras del bautismo el pasaJ 
do domingo. Nuestra enhorabuena. _ rr § 
• E l doctor Sampietro estuyo a despedir a la expedición que mar-1 
chaba a Murcia. Y obsequió a los jugadores con una entrada para el en-í 
cuentro Real Zaragoza - Barcelona. ~ • , 
• También Juanjo, nuestro compañero en las tarcas informativas, 
estuvo el viernes junto a los expedicionarios, llevando las primicias de, 
las últimas informaciones de la Prensa juvenil. E l domingo, a las dos¿: 
Hcudió a La Muela para recibir a la expedición, y compartió con ellos'5 
durante la breve parada a almorzar en el restaurante «Mirasol». Una buena? 
demostración de sus inquietudes por nuestro fútbol juvenil. 
• E l día 4 tuvo lugar, en los locales de ia Federación Castellana de 
Fútbol, la tradicional entrega de balones a los clubs de la citada regional̂ " 
con motivo de la fentividad de Reyes. ' 
• También en Sevilla, Juan y Segundo Arza, el primero de ellos en,; 
trenador del Sevilla y tos dos propietarios de un establecimiento de mâ  
ferial deportivo, regalaron a los clubs modestos de la Delegación de Se-
villa, ciento cincuenta balones, aprovechando la fiesta de la Epifanía. 
« Antonio Marín, defensa y con dos temporadas como juvenil, es el 
primer fichaje del Stadium Casablanca en el 1973. 
B Zaragoza, campeón 
COPA "NAVIDAD" 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE LA COPA 
"NAVIDAD" 
(El Zaragoza, campeón) 
Juventud, 3; Calasanz, 4. J f 7-
Valdefierro-Boscos (no celebra-
do). 
Montecarlo, 2; Zaragoza, 2. 
Salvador, 1; San Antonio, 0. 
St. Casablanca, 4; Dóminicos. 1. 



















































I I TROFEO "DONOSTI" 
A LA DEPORTIVIDAD 
Con 3 puntos de penalizàción: 
Calasanz y Salvador. 
Con 4. puntos de penalización: 
Juventud. 
Con 5 puntos de penalización: 
Stadium Casablanca. 
Con 7 puntos de penalización: 
Valdefierro. . 
Con 10 puntos de penalización: 
Dominicos y Montecarlo. 
Con 14 puntos de penalización: 
Zaragoza. 
Con 15 puntos de penalización: 
San Antonio. 
Con 18 puntos de penalización: 
Boscos. 
ST. CASABLANCA, 4; 
DOMINIÇOS, 1 i 
DESARROLLO:Dominio total y 
absoluto del Stadium, que supo 
aprovechar la inferioridad numé-
rica de dos jugadores por parte 
de Dominicos. Pudo haber sido 
mayor la goleada sino es por la 
mala suerte de sus delanteros o 
porque no acertaban en el tiro a 
puerta. 
GOLES: Egea (2, uno de penal-
ty), Mario y Soriano, por parte 
de los "verdes. Por parte de Domi-
nicos, Ricardo logró el gol. 
OBJETIVO INDISCRETO 
m. 
Celedonio Gil y sus muchachos en plena sesión de entrennmi*nin 
•Ast, st. Luego volverán «locos» a los contratrios y hasta a Int á r h i 
tros, con su endemoniado dominio dé la táctica del juera de juego 
DESTACADOS: Por los de casa,» 
Marquina, Sanz. Egéa y Abadía.* 
Por los visitantes, Ricardo, Boyo, 
y Jurado. 
ARBITRO; Señor José Pinilla, 
que en líneas generales estuvo:; 
bien. - - 9 
STADIUM CASABLANCA: Zal-
dívar; Julián, Sanz, Domingo;; 
Marquin», Sarto;í Abadía, Mariano! 
Soriano. Burdalo v Egea. 
DOMII&fcoS: : Borao; Jurado. 
Elval, Pusón; Zarralanga, Haro 
Royo I I I , Ricardò ,y Laguens. 
JUVENTUD, 3-; CALASANZ, 4 | 
DESARROLLO: Buen partido ef 
que disputaron éstos dos equipés:: 
con numerosos contraataques, lój 
cual hizo que ambas puertas pasa-: 
ran sus buenos;/agobios. Encuen-
tro muy disputado, ya que hubo: 
sucesivos, .empates a uno, dos í 
tres, hasta que el Calasanz logr(| 
deshacer la igualada. 
GOLES: CáStéjón, Soteras, Sof 
pesens y Naranjo, por el Calasanz^ 
y Sáez, Mateo y Baeta, marcaron, 
por el Juventud A 
DESTACADOS;: En el Calasanz1, 
el conjunto, y por el Juventud* 
García y Baeta.;* 
ARBITRO: S|ñor'"Orna, - regu-
lar. :$ • i 
CALASANZ: ÏDomíngucz; Ber| 
dusán. Peña, Gonzalo; Avlnzanc^ 
Naranjo; Soteras, Moyán, Caste-| 
jón, Sopesens y García Latas. | 
JUVENTUD: Guardingo (Sáez); 
Valero, Tolosana, Guillaumet;^; 
Monreal, Garba josa; Baeta, Gra-
cia, Sáez (Guardingo), Rodenas $ 
Mateo. „ 
MONTECARLO,. 2; ZARAGOZA, % 
DESARROLLÓ: Emocionante f 
competido encuentro el que hbW: 
ron estos dos grandes equipos d« 
la prefefénte, y del que debía sa-
lir el triunfador de la Copa 
"Navidad". Juego,brillante en bf* 
•tantes momentos, pero más au^ 
debe resaltarse, el entusiasmo, en-
trega y hombría de todos los pro-
tagonistas. Algún jugador mon w 
carlista sobrepasé los límites de ia. 
dureza natural de un encuentro 
tan decisivo. LÍOS numerosfcin1-» 
seguidores del equipo de P/P*1"^ 
de Venècia, animaron continua, 
mente a sus jugadores, pero cier-
tamente « o fuéron correctos. 
con el equipo contrario, ni con -*j 
arbitro. , . t 
El empate, que refleja exacta 
mente los méritos de ambos co» ; 
tendientes, ha dado merecidameiij 
te el título de campeón de la 0 : 
pa "Navidad", al Real Zaragoza-
Enhorabuena. 
GOLES: .Los del Montecam 
Pastor nada más comenzar el 
tido y Lagunas, en el minuto ' 
los del Zaragoza, Sanz en la 
mera parte, y Crespo, a los 2& 
ñutos de la segunda. 
DESTACADOS: En el z a í a ^ y 
González. Tuquet. Crespo. ^11 Ai-
Navarro, y por el Montecarlo, 
dea, Pastor, Arellano y Lagw1 ^ 
ARBITRO: Imparcial y téc"l0el 
mente bien el señor Val, c° ̂ », 
reparo de olvidarse sacar ñ^ 
tarjeta blanca, en varías enw<* ; 
punibles. ,IeZ, 
ZARAGOZA: Alonso; Go?Lez;i 
Lamban. Tuquet; Esquillor, 
Crespo, Puig, Sanz, Cuartero, ç 
v a r r o - ^ • 
MONTRGAfeLO; ;-Lópe# "^jifl-
Aldea Andrru (Navarro); gaij, 
no, Domír-juez; Pastor, Raí» 
tamaría, Bautista y SáncJ*^. 
d e ¡ a 
lora S E S 





P A N T A L O N 
POLIESTER 
2 9 0 
S U i T I R 
C m i O CISNE, ACRIUCO 
1 9 5 
V E S T I D O 
PONTO, FANTASIA 
6 9 0 
T R C N K A 




C A B A R D I N A 
POLIESTER 
T R A J E 
PANTALON, PAÑO 
.5 
los surtidos más 
•««» 
' f . 13 
Programa: varios partidos j . 
contra equipos ¡uveniles ' ^ Q ^ O 
para conjuntar la selección 
ÍÍ anolo Va es 
BARCELONA, 9.—La primera jor-
nada de la selección española de 
fútbol en Barcelona, donde ultimará 
su preparación para el próximo 
encuentro de la fase clasificatoria 
de la Copa del Mundo, en Atenas, se 
ha cumplido de acuerdo con el pro-
grama anunciado por el selecciona-
dor nacional, Ladislao Kubala. 
Una vez llegados al hotel, situa-
do en el centro de la parte alta de 
la ciudad, donde se alojarán duran-
te su estancia, los jugadores que 
faltaban a la llamada del seleccio-
nador, con la única excepción del 
gijonés Quiñi, se dirigieron al cam-
po del Barcelona en autocar. Gárate, 
Benito, Amancio, Pirri y Velázquez, 
llegados por vía aérea de Madrid y 
desde el aeropuerto directamente al 
hotel, junto con Valdez, Sol, Viole-
ta, Gallego, Boronat, Asensi y Ma-
cías, que ya en encontraban en él, 
marcharon junto con Kubala y el 
rnasajista del Betis, Vicente Món-
tiel, que sucederá a Angel Mur en 
dichas tareas auxiliares, en este 
partido, si bien Angel Mur colabo-
rará también con el seleccionador 
durante la estancia del equipo en 
Barcelona. Ya en los vestuarios del 
equipo azulgrana, se unieron los ci-
tados Reina y Rexach. Faltaron, por 
tanto, solamente Iríbar, a quien Ku-
bala dará un plazo prudente de re-
cunéración de su gripe y, caso de 
no ser posible contar con él. sus-
tituirá con el malaguista Deusto, y 
Quiñi, qüe no pudo llegar a tiem-
po probablemente por haber perdi-
do el enlace aéreo. 
Una vez en los yestuarios, los ju-
gadores de la selección española se 
probaron los nuevos monos que lu-
cirán en este partido. El de entrena-
Ciiento, de color neero, con la pala-
bra «España», bordada en amarillo 
y en letras verticales sobre el pe-
cho y bordes de los colores nacio-
nales, y e] de trabajo, de color azul 
marino, con una estrecha bandera 
nacional horizontal en el centro del 
pecho. Después, Kubala pasó revís-
; ta al estado físico de los jugadores, 
especialmente de Sol, que sufre una 
contraçtura sobre la rodilla dere-
cha, y Violeta, con un golpe, y se 
procedió a una sesión de masaje y 
sauna, después de Ib cual los juga-
dores se reintegraron al hotel para 
comer, descansar, y asistir por la 
tarde a un espectáculo. — ALFIL. 
VIOLETA CUMPLIRA LA FUNCION 
D E TONONO 
BARCELONA, 91 — Después de la 
primera toma de contacto con los 
jugadores llamados para el partido 
de Grecia, el seleécipnador nacional 
de fútbol, Kubala^ contó a Alfil sus 
impresiones: 
«Hemos ido repasando —dijo Ku-
bala— su estado y éste era el objeti-
vo principal de la primera jornada 
en Barcelona con un día más de 
descansó del que habitualmente tie-
nen los jugadores en sus clubs, 
porque el partido será el miércoles 
v los entrenamientos hasta entonces 
exigirán, como el partido, su má-
ximo esfuerzo. 1 
Mientras espero noticias sobre el 
curso de la enfermedad de Iríbar, 
de los que están aquí, Violeta y Sol, 
ambos algo lesionados, en los de-
más, si hay algún golpe, carece de 
importancia. Aquéllos dos acusan 
molestias y tenemos que ver si poco 
a poco se recuperan.» 
Al preguntarle si es importante 
lo de Sol. dijo no saberlo con exac-
titud. • «Parece que por las moles-
tias que acusa se trata de Una con-
traçtura en la pierna derecha, enci-
ma de la rodilla, ñ a y que dar tiem-
po a su recuperación. Violeta tam-
bién se queja de un golpe, pero 
parece menos importante y confío 
contar eon los dos.» 
Preguntado sobre si tiene ya idea 
del equipo dijo que sí, «pero nada 
puedo decir aún porque tengo que 
compróbar el estado de los hom-
bres y la manera cómo pueden tra-
bajar en la labor dé conjunto». 
—¿Y el sistema de juego? 
. —Pues ya veremos. Aquí hay hom-
bres que pueden adaptarse a cual-
quiera, tanto si los griegos nos jue-
gan con dos hombres en punta, 
como si nos juegan con tres. 
—El hecho de que no esté Tonono 
y haya llamado a Macias, ¿quiere 
decir que éste será el sustituto 
del canario? 
—No. Para la función que cum-
plía Tonono en el equipo está pre-
parado en este momento Violeta. 
—O sea, que ya tenemos un por- . 
tero, Iríbar o Reina; Sol, Violeta.. 
Pero Kubala corta rápido: «No, no. 
Nada de adivinanzas, que yo nada 
diré. Hay que comiprender que yo 
tengo que comprobar el estado de 
los jugadores y, además, que es 
bueno que todos mantengan la i l u -
sión hasta última hora.» 
Sobre SÍ hay equipo para ganar a 
Grecia, Kubala dijo que espera que 
sí. «Nosotros siempre salimos a sa-
nar. Aunque este partido será difi-
cilísimo no solamente por el am-
biente que allí reina, la manera co-
mo se prepara al público, el cam-
po como está, sino también por la 
importancia de los puntos. 
—(••Hay que ganar por el empate 
de Las Palmas? 
—Sí, así es. Los yugoslavos ga-
naron muy anretadamente a Grecia 
en campo propio, lo que hace pre-
sumible que puedlan tropezar en te-
rreno griego. Por eso, si bien \-a 
ofrece una clara persuectiva de la 
fortaleza de los griegos, nosotros 
tenemos que i r a ganar allí por si 
después no lo consiguen los yugos-
lavos. Si ganamos los dos puntos 
con Grecia tendríamos cinco, y si 
los griegos le ganaran a los yugos-
lavos o emaptaran, acudi r í a m o S 
más tranquilos y con más posibili-
lidades al último partido con los 
yugoslavos. Hay esperanzas de cla-
sificarse y a eso vamos, por encima 
de todo hay algo muy importante 
en los chicos: ilusión, y sé que da-
rán cuanto puedan por quedar bien. 
Como precisamente en una revis-
ta satírica se publicaba hoy que 
Kubala le había costado a la Fede-
ración, como seleccionador, dieci-
siete millones de pesetas en primas» 
decimos; • 
—¿Hablamos de primas? : ' 
—Yo no sé nada. ¿Sabe usted al-
go? 
Le decimos lo de los diecisiete 
millones y contesta: 
—¡Qué barbaridiad! Con la mitaá 
me conformaría ahora mismo. P^ 
ro no pensamos en eso. Nuestra 
única preocupación es ganar v para 
esó he llaimado a los que creo más 
apropiados para hacerlo. Son los 
qüe están aquí y me consta, por-
que les conozco bien, que todos fe 
entregarán a la lucha pensando1 úni-
camente en el triunfo. Fácil no se-
rá, porque ya dije antes que hoy 
ño hay desniveles claros entre los 
distintos equipos. Si los hubiera ga-
naríamos con facilidad v no ten-
dría color. Pero no es así, ni mu-
chísimo menos. 
—Pero mucho se habló última-
mente de las cuantiosas primas cue 
se daba a los iugadores internacio-
nales, y Kubala dijo: 
—Dan las primas que creen me-
recemos, como a cuaíquiera le dan 
la remuneración que se cree vale su 
traabjo, y si no está conforme, pm-
testa. Nosotros estamos contentos 
y nada decimos. Pero es que, ade-
más, luchamos por el triunfo sin 
pensar en el premio. Este se L·os 
da después, iv ojalá lo merezcamos 
en Greda!—ALFIL. 
MEJORIA DE IRIBAR 
BILBAO, 9. — José Angel IríbatV 
portero internacional del Athlétic 
de Bilbao, ha experimentado en las 
últimas horas una gran mejoría en 
la enfermedad que padece. 
La recuperación de Iríbar es tan 
notable —ya se levanta incluso dfe 
la camah— que el Athlétic de Bilbao 
tiene reservado billete para el 
avión de Barcelona de mañana por 
la tarde. Existe, pues, una espe-
ranza de que el famoso portero 
pueda incorporarse a los seleccio-
nados españoles que se encuentran 
en la Ciudad Condal.—ALFIL. 
ARBITROS D E TERCERA 
MADRID, 9.—Relación de árbitros 
designados para la jornada de fút-
bol de Tercera División, ^ grupo se-
gundo, del domingo próximo, día 
14 de enero: 
Eibar-Chántrea, Nieva Cabo (Co-
legio Guipuzcoano); Getafe-Osasuna 
Promesas, Andrés Galindo (Caste-
llano); Tudelano-Béjar, Izaguirre Si-
són (Vizcaíno), neutral; Huesca-Atlé-
tico Madrileño, Jiménez Madrid 
(Murciano), neutral; Calvo Sotelo de 
Andorra - Mirandés, Cabero Merme-
jo (Cántabro), neutral; Pegaso . Cas-
tilla. Diez Frías (Castellano); Alavés-
Arechavaleta, M a r t í n Bartolomé 
(Navarro); Moscardó-Ejea. Gil Pin-
tado (Castellano); Salamanca-Torre-
jón. Peña Téllez (Oeste); Calvo So-
telo de Puertollano - San Sebastián, 
Castillo Izquierdo (Extremeño), neu-
tral. — ALFIL. 
MADRID. — E l lunes por la tarde, en las instalaciones del Canoe Natac ión Club, se ce lebró la prueba 
de na tac ión «II Trofeo Manolo Valdés». Tomaron parte, junto a nadadores españoles, el equipo de la 
Universidad de Indiana (EE. UU.). John Halladay venció en la prueba, fijada en 100 metros libres. E l 
pr imer español en la citada prueba fue Diego Rojas. En la ca tegor ía femenina venció Nieves Panadell. 
Presidieron el acto los Pr ínc ipes de España , a c o m p a ñ a d o s de sus hijos los infantes y de sus hermanos, 
los reyes de Grecia; el vicesecretario general del Movimiento, señor Valdés La r r añaga ; delegado nacio-
nal de Educac ión Física y Deportes, señor Gich, y otras personalidades..En el grabado, S. A. R. don Juan 
Carlos de Barbón , entrega su trofeo al español Diego Rojas.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
fl Zaragoza-Barcelona, visto por la crítica catalana 
" N O H A S I D O U N 
R E C A L O D E R E Y E S " 
•n Bjumom, M um BE cmair 
Carlos Pardo, jefe de enviados 
especiales de «El Mundo Depor-
tivo» a «La Romareda», titula su 
crónica: «Magnífica y positiva 
victoria en Zaragoza. (>2: El Bar-
celona, én línea de cajnpeón. En 
la' apertura del segundo tiempo 
resolvió brillantemente el lance». 
De su crónica recogemos estqs 
párrafos: 
«Aunque estamos en Reyes, no ba 
sido un reglao. El Barcelona ha re-
suelto cómodamente y con brillan-
tez este partido de Zaragoza, juga-
do en un tiempd de niebla muy 
fría, pero con el calor itíle un cam-
po lleno en el que flameaban les 
banderas barcelonistas y las barre-
t inas catalanas, simplemente por-
que ha «ido el mfejor equipo so-
bre el campo, el más^puesto, el más 
técnico y el más equilibrado. 
Ha necesitado para hacer subir 
esta superioridad lógica al marca-
S E IMPUSO E L 
S I M M E N T H A L 
• MADRID, 9. — Por 94 pun-
tos a 76 se impuso el Real Madrid 
al Simmenthal de Milán, en su pri-
mer partido de cuartos de final por 
la X V I Copa de Europa de Balon-
cesto de Clubs Campeones de L i -
ga.—ALFIL. 
• SPLIT (Yugoslavia) 9.—Esta 
tarde llegó a Split el Juventud de 
Badalona, que se enfrentará ma-
ñana a la Jugoplastica de Split 
en partido de los cuartos de final 
de la Copa de Europa de Balon-
cesto de Campeones de Copa. — 
ALFIL; 
• WOLPENBUETTEL (Alema-
nia occidental;, 9. — En encuen-
tro de ida correspondiente a los 
cuartos de final de la Copa Korac 
de Baloncesto, grupo D, el M.T.V. 
de Wolfenbuettel ha derrotado al 
Picadero de Barcelona por 60 pun-
tos a 58. El partido dé vuelta se 
disputará el próximo martes, día 
16, en Barcelona.—ALFIL. 
• PFRONTEN. 9. — La clasifi-
cación por naciones de la Copa 
del Mundo de Esquí alpino feme-
nino, d e s p u é s del descenso de 
Pfronten, está encabezada p o r 
Austria, con 447 puntos. España 
ocupa el décimo lugar, con 4.—AL-
FIL. 
• FALENCIA, 3. — Se encuen-
tran concentrado^ en Falencia at-
letas sénior y júnior preseleccio-
nados por la Federación Española 
de Atletismo para la formación de 
los equipos nacionales que hayan 
de defender los colores españoles 
en el próximo "Cross de las Na-
ciones", que se disputarà en Bél-
gica el próximo I f de marzo.—PY-
RESA. 
AL 
• MADRID, 9. — Continúan las 
jornadas de trabajo del V I I Con-
greso de la Asociación Europea de 
Entrenadores de Atletismo (E. L. 
L. V.) y V I de la Asociación In-
ternacional ( I . T. F. C. A.) que se 
desarrollan en el Instituto Nacio-
nal de Educación Física, con asis-
tencia de 150 técnicos de 24 países 
y unos 85 españoles.—PYRESA. 
• TOKIO, 9—El campeón mun-
dial de los medios júnior, el japo-
nés Koichi Wa]ima, retuvo su tí-
tulo al hacer combate nulo frente 
al brasileño Miguel de Oliveira.— 
ALFIL. 
• ALMERIA, 9. — En las pis-
tas del Club Hípico se celebró es-
ta tarde la segunda jornada del 
V.. Concurso Nacional de Saltos. 
Se corrieron dos pruebas. La pri-
mera la ganó ei capitán Morugán, 
de la Escuela Nacional de Equi-
tación, con su caballo "Objetivo". 
En la segunda, que fue la más im-
portante de la jornada, se impuso 
"Twist", del capitán Retondo, de 
la misma Escuela.—FYRESA. 
AHIAHECER Zaragoza, miércoles 10 de enero de 1973 Pég. 14 
dor simplemente los veinte minu-
tos iniciales del segundo tiempo, 
«ílonde pasó a dominar técnicamen-
te, con buenas jugadas en profun-
didad, u n partido que había tenido 
la apariencia en su primera parte 
de un dominio zaragocista inope-
rante v totalmente contenido por 
la tupida y buena red que Michels 
había colocado en medio campo y 
en la retaguardia. 
DOS PAREDES 
La primera pared del Barcelona 
fue el sistema defensivo que fun-
cionó perfectamente de entrada, ta-
ponando los primeros y lógicos 
ataques <M Zaragoza. 
Se había cumplido el primer ob-
jetivo, pero para poder salir del 
empate a cero tenía que afirmar-
se también en la segunda parte la 
segunda pared, la del medio cam-
po. Juan Carlos, MaraM y Asensi, 
que la formaban, tardaron un poco 
más en encontrar el ritmo del par-
tido, pero así quia lo conisigirieron 
y dominaron el centro del terreno, 
el Zaragoza se vino estrepitosamen-
te abajo. 
Recogiendo balones así y rebotes 
en esta zona neutra, pero tan vital, 
jugándolos muy precisos y apoya-
dos rápidamente en triángulos y 
paredes, é l Barcelona dial seanndo 
tiempo 'dlommo técnicamente 61 par-
tido y lo encauzó rápidamente con 
el gol en corto relevo que rfemató 
finalmente De la Cruz, y con el 
estupendo tiro a distanefa de Re-
xach, que desarboló todo el siste-
ma defensivo blanco en una acción 
escalonada por la izquierda. 
El Barcelona de esta seímnda 
parte estuvo seguro en la defensa, 
cortándolo todo con serenidad y es-
tilo en el medio "campo, censtruyen-
db desde atrás y laiizando la pun-
ta de lanza de las excepcionales 
escaladas de De la Cruz, con Juan 
Carlos, Marcial y Asensi, cwe crea-
ron remolinos perfectos de gran 
dase por el centro y en el oue sus 
mmtos de ataoue a excepción de 
Barrios, torne (no parece alcanzar 
el nivel de íue<ro cuando el eouino 
realmente se disnaraV buscando to-
dos ellos espacios libres v creán-
dolos, dieron la, inwresión oíarfi de 
un eauino grande, d*» un conlu^to 
ore almacena el snificiente fiHHol 
para ser el camneón si no sufre 
un Hpche en el torneo de la regu-
laridadl. 
Y además confirmó alíro esencial. 
Que es un equiwo id^al ñor su erns-
trucción v eouilibrio. nara jurar 
bien en camno contrario v sumar 
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positivos. Y es así como se gana la 
Liga... 
SIN REMATE 
Parece que Ocampos. este atlétlno 
y fuerte delantero centro; no fun-
cionó bien, marcado perfectamente 
por un Gallego sensacional. Lo cier-
to es que todo el dominio zaragoi. 
cista desde que dio su entrada en 
el campo no fue nada peligroiso. 
Apenas hubo un tiro a puerta bue^ 
no. En realidad, hubo tan sólo es-
casas jugadas en las que el gol 
aragonés parecía anunciarse, y aun 
de muy lejos... 
Faltó anticipación, velccidad, de-
marque y remate. Así, la delantera 
blanca una y otra vez fueron un 
inocente pez en sus ofensivas que 
se enredlo rápidamente en las pei> 
fcetas mallas defensivas barcelonis-
tas. Y esto oue hubo un buen plan-
teamiento en stt medio campo, en 
el que Violeta, uno de sus mejo-
res jugadores, iugó mucho y creó 
buenas acciones. 
El Zaragoza del nrimer tóemno to-
davía cumplió, pero el qi;e se vio 
de nuevo al salir del túnel va era 
otro equipo. Un eauino batido. Ha-
bía gastado sus fuerzas v e' Bar* 
celona así que se decidía a ' /«nos-
trar nuién era lo amr to con gran 
facilidad de su camino.» 
Trofeo M I O R G O 
de A m a n e c e r 
Algunas buenas notas y varios suspensos. Ese es el balance a 
la actuación zaragocista ante el Barcelona, a quien se le trató A 
tú en el primer tiempo para luego terminar imponiéndose el cuari 
azulgrana por su mejor técnica individual y también por las fa ? 
lidades que encontró al bajar de rendimiento varios o e o n p e J 
Real Zaragoza. ^ ""es dd 
COMO TUGO CADA UNO 
NIEVES (8). — Seguro bajo los 
palos y valiente en las salidas. 
Tuvo poco que hacer en los go-
les. 
RICO (3). — Actuación muy 
floja. Culpable, en gran parte, 
del primer gol. 
GONZALEZ (6). — En líneas 
generales, pudo con Barrios. Le 
faltó algo más de genio. 
ROYO (8), Sigue su escala 
ascendente. No perdió en ningún 
momento la cara a Rexach. 
RUIZ IGARTUA (4). — Discre-
to en la primera parte en su due-
lo con Marcial, para irse abajo 
tras el descanso. 
VIOLETA (9). — La figura del 
partido. Estuvo en todas partes. 
Luchador incansable. 
RUBIAL (7). — Es una lástima 
que no termine casi ninguna ju-
gada. Algún día le saldrán las 
cosas bien. 
MOLINOS (7). — Labor poco 
vistosa pero muy eficaz en el 
mareaje de Asensi. Fue positivo. 
OCAMPOS (5). — Hizo lo que 
pudo en su duelo con Gallego. 
Demasiado protestón. 
D U Si A BEITIA (4). — Actua-
ción difuminada la suya. Dejó 
muy suelto a Juan Carlos. 
MIGUEL PEREZ (3). — Algu-
nos centros y nada más. No bus-
có nunca la internada. 
LEIROS (4). — Puede decirse 
de él, más o menos, lo mismo 
que de Miguel Pérez. 
CALDOS (5). — Puso voluntad. 
Desafortunado a la hora del re-
mate- VIOLETA 
ASI VA LA CLASIFICACION 
Después de la decimoséptima jomada de; Liga —final de la 
pruhera vuelta— la clasificación de nuestro popular trofeo queda 
establecida así: -
Partidos Puntuación Puntuación 




« • 9 
• * 
1 VIOLETA . » . . 
2 ROYO . . . . . » 
3 GONZALEZ . . i 
4 MOLINOS • . . . » 
5 G. CASTANY., i 
6 RICO . . 
7 OCAMPOS. . . 
8 RUBIAL 
9 V1LLANOVA . 
10 PLANAS . . . . 
11 TOTO . . . . 
12 DUSlABEITIA 
13 COSTA . . . . . 
14 R. IGARTUA . 
15 NIEVES . . . . 
16 LACRUZ . , 
17 M . P E R E Z . . . „ i 
18 CALDOS . . . . * « 

















































Sabadell y Rayo, sin presidente 
* Hoy, At Madrid • Bemfíca, pro MoaagiU 
SABADELL, 9. — El presidente 
del Sabadell C. R., Ricardo Rosson, 
ha dimitido irrevocablemente de su 
cargo, después de una reunión ur-
gente de la Junta directiva, convo-
cada anoche por el presidente de 
la entidad. 
Una nota oficial dada a conocer 
dice, entre otras cosas, que «ante 
las demostraciones de desa g r a d o 
por parte de un sector del público 
asistente al último partido ofibial 
de Liga celebrado e n t r e nuestro 
club y el Logroñés, y dirigida a la 
persona de su presidente, señor 
Rosson, al objeto de evitar disgre-
gaciones entre los asociados ha de-
cidido en forma irrevocable dimi-
tir de su cargo y, en consecuencia, 
ponerlo a disposición de la Federa-
ción Catalana de Fútbol». 
A pesar de esta crisis interna, es-
ta mañana salió en autocar hacia 
Cartagena la expedición del Saba 
dell, que no regresará a Barcelona 
después, de disputar el encuentro 
de Copa contra el conjunto mur-
ciano, sino que empreindetà viaje 
directamente a Santander.—ALFIL. 
TAMBIEN DIMITIO ROI2 
MADRID, 9. - Dimitió esta no-
che el presidente del Rayo Valle-
cano. Pedro Roiz Cossío, dimisaón 
que ya ha sido aceptada por el 
presidente de la Federación Españo-
la de frutbol, según indicó el propio 
directivo rayista al finalizar la rue-
da de Prensa convocada esta noche 
por el ciub madrileño. 
Se hace cargo, provisionalmente, 
ae la presidencia esi primer vicepre-
sidente, Pedro Torres. 
Como motivo principal de su di-
misión, el señor; Roiz indicó que 
gran parte de la cuJpa la tenía la 
carta dirigida por una comisión de 
penas rayistas, en la que sé le su-
gería abandonara el cargo.—ALFIL. 
HOY. AT. MADRID - BENFICA 
MADRID, 9. — Procedente de Lis-
boa ha llegado a Madrid, por vía 
??f®a' una expedición del club d* 
futbol portugués Benfica, aue ju-
gará mañana contra el Atlétíco de 
Madnd un partido a beneficio de 
los damnificados de Managua. El 
partido no será televisado. 
La expedición lisboeta, OUP está 
compuesta por dieciséis juasdores 
entre les que. no se 4 S t r a el 
famoso Ensebio, v e n í a nresidlda 
r.or el prps^nfp ^ ]P P^^-,^:.^-
Portuafiesa de •Fútbol, d—tor 
tincz Canaverde, v fue VPCh'fY* en 
el aeropuerto de Madrid Barajas 
por el embajador de Nicaragua 
Madrid, señor Sansón B a l l a í t ó ^ 
presidente de la Federación £sPf 
ñola de Fútbol, señor Pér&z J * } * 
v los viceprèsidentes de] AtJê  v 
de Madrid, señor Muñoz Calero, ¿ 
Santos Campano, entre otras per= 
nalidades.—PYRESA. 
FINAL DEL ENCUENTRO 
LERIDA • ONTENIENTE 
LERIDA, 9.—Se ha disputado ^ 
segunda parte del encuentro j-6 ,.. 
Onteniente, del terrer grupo àe ¿o 
cera División, aplazado el Pa ]a 
día 17 de diciembre, a causa a 
niebla, cuando el Lérida SaXl&°0{ el 
uno - cero, tanto conseguido " 
volante Guzmán. El Lérida. >doS( 
homenaje a sus socios y a."clG? cain' 
tH~.aitió la entrada gratuita ^ ¿ ¿ n . 
po. que registró una buena en ^ 
Se llegó al término de ^ f a d " 
minutos con el mismo res 
de 1-0 favorable al Lérida. ^ 
El Lérida presentó una ^ p n ^ 
de circunstancias, ya que lo 
hambres alineados por M01"®"^ 
los úniep... disponibles fi2"rí1 . 
el banquillo un juvenil Por ¡¿fll-
necesarios sus servicios. — " 
O R T 
ILES DE PERSONAS SE DIERON CITA EN LA NECROPOLIS MALAGUEÑA DE SAN MIGUEL 
Málaga y Sevilla, únicos clubs que defendió, proyectan partidos benéficos para su viuda 
SEVILLA, - r En el estadio «Sánchez Piz}üdn», en presencia de dirécttvos, jugadores, autoridades y unas 
1SM00 personas, se ofició el lunes por la t a rdé una misa «corporé insepulto» —acío que recoge el graba-
do-* en sufragiç 4e Pedro Berruezo, fallecido el domingo en el transcurso del encuentro. 
Pontevedra-Sevilla.—{Voto CIFRA GRAFICA.) 
M O S A I C O Z A R A C O I AMO 
MALAGA, #. — lina profimdísl-
Hia manifestación de duelo ha cons-
tituido él acto <lel sepelio db Pedro 
Berriiezo, el jugador títel Sevilla fa-
llecido el pasado domingo en el 
campo del «Pasaron», de Ponteve-
dra, que recibió cristiana sepultura 
en :1a necrópolis malagueña de San 
Miguel, a las doce de la mañana. 
Fue enterrado an un nicho, deí eos-
dro primeiTÓ, número 2.8Ò5, de la 
referida neorópolis. 
D&sdè í^s primeras hora® dé la 
mañ^nf él gentío hisso insuficientes 
las inmediacioneis del cementerio. 
Duránte tbtíià la noche se había ve-
lado eí cadáver por parte dé «u-
inerQsos amigos de] finado v Juga-
dores profesionales del Málaga v 
del Sevilla. La totalidad dé la ex-
pedición éé #sté equipo emprendió 
viaje a Málaga á primeras horas de 
la mañana; pèro con anterioridad, 
a te una v cuarto de IB madruga-
da, en automóvil, se ¿tesplazaronij 
'para acómpañár a la viuda v ma-
dre de Berruezo, ios jugadoras Isa-
belo, socio d©1! fallecido en una es-
tación dé servicio de autobuses; 
Pazos, intimo amigo de Berruezo; 
Garzón, R o d r i , Acostà y algunos 
otros. E l resto, hasta completar la 
totalidad de la plantilla qué dirige 
íuan Ana, coa éste al frente, viajó 
en autocar y llegó ál cementerio 
horas antes dé que en la capilla dé 
ia necrópolis fuera ofiefeída una «li-
sa dé «corpore insepulto»- También 
Ajaron para presidir el cSuelo los 
directiviatS del Sevilla, encabezados 
, -Por, fü^señor. Montes. La capilla y 
tfft alrededor» cobijaron á un ma-
• tódò Mtlmero de malagueños éné 
«luerían acompañar al cadáver del 
que fue dèstacado jugador .Eaaiár 
, A las AnQf y . quiné® el cadáver 
file trasladado a la capilla en que 
*e ofreció ©| Santo Sacrificio.. £1 
féretro fue conducido a hombros 
de los ju^dores ídel Sevilla, quie' 
nes también, desde donde fue ofi-
ciada la misa, le llevaron ai nicho 
para recibir sepultura. Las mani-
fectaciones de dolor fueron, cons-
tantes y muchísimos de ios que en 
el terreno de juego habían com-
partido las ilusiones cors Bermejo, 
lloraban amargamente. 
Aparte de la representación del 
Sevilla, durante toda la noche ve-
te ron ei cadáver de Berruezo mfemi-
bros de la Junta directiva idfel Club 
Deportivo Málaga y algunos jugado-
res de] titular, entre ellos Miguel! 
y McmterO. 
D»gspués del, sepelio, en la salà dé 
pésame se inkáó él desfile, presi-
dido por él teisorwo de la Federa-
ción Española de Fútbol, don Juan 
José Bórráchero, que ostentaba Ja 
rapresentación del presidente de la 
Federación Española de F ú t b o l ; 
don José -Gómez Téllez, delegatSo 
provincial de Educación Física v 
Deportes, que representaba al dé-
legado nacional, señor Gich; don 
Juan Moreno de Luna, que como 
vocal de la Federación Andaluza de 
Fútbol, representaba ai presideaíé, 
señor Acedo Castilla» La nresidencia 
familiar0 estaba compuesta por «3 
hermano de Berruezo, José; por su 
patSre políticó, s e ñ o r Bernal; su 
hermano político, Tomás López, y 
su tíò, Isidoro González. Las repre-
sentaciones dé los clubs regionales 
estaban ostentadas; las del Grana-
da, por > SU jSecretaírío general, don 
Rafael Fteiándéz; ïa dtel, Valencia, 
por su gerente,: don José María 
Zárraga. En la de !a dudad fiaru-
raban,:ei alcaide, don Cayetano 
Utrera; comandantes del Sector Na-
val y de la Policía Armadla, rspr®-
sentaintes de p e ñ a s <3teportivaiS y 
clubs locales, mnembros de la De». 
legación Provincial de la Federación 
Andaluza de Fútbol, y por su ea-
trañablé relación con la familia, el 
secretario general del Málaga, dqn 
Juan de Dios García Guzmán. 
£1 desfile duró más de cuarenta 
minutos, calculándose en varios mi" 
Íes las personas flue en él iesfi-
uioniaron su pesar a los familiares 
del fallecido Berrueaso. 
A la una menos' diez,, el autocar 
en el que viajaban les jugadoras 
dé! Seyillá empren^eron regreso SÉ 
la ciuii3a.d de la Giralda, hacdéndwto 
también el guie, cargado de corona^ 
había llagado Unas horas antes. 
Los presidentes de 1°* dos úni-
co* clubs que Bemiézo def^idió eat 
su trayectoria profesional, trataron 
la posibilidad de ofrecsr, bien coá-
j ú n t a m e nte, bien por separad^ 
unos p a r t i d o s benéficos para la 
viuda. Sé ha convenido una poste-
rior conversación para ultimar los 
extremos de esta ayuda que el fut-
boí malagueño v seviltóio quieré 
brindar a quien con la mayor #ig-
nldad profesional y di máximo 
acierto defendió los colorei de los 
primeros ciubs representativos dé 
ambas ciüdades^-PYRESA. 
PRIMEROS CONTACTOS PARA LA 
JORNADA BENEFICA 
MALAGA, 9. — Pocas horas des-
pués de haberse verificada el entie-
rro del qué fuera jugador del Se-
villà, Pedrq Berruezo, ya sft ha re-
unido ün grupo de allegadoá al j u -
gador para tratar de organizar ana 
joraada futbolística a beneficio _ dé 
¡a viuda y familiares del jugador. 
'Aprovechando él ofrecimiento déi 
Club Deportivo Málaga, que pre* 
téhde montar en el estadio .dé «La 
Rosaleda» uñ partido en el que .iw-
garíán una selección compuesta por 
viejas glorias del Sevilla V del Má-
laga, contra otra, también de 
Jas glorias, vizcaínas, a Cuyo efec-
to «se ha comisionado al güárda-
meta malàguista Deusto para que 
haga la invitación correspondiente 
a los vascos. Tras este partido se 
piensa montar otro a base dé una 
selección de jugadores del Sevilla, 
Betis, Granada y Málaga para en-
frentarse a una selección del resto 
de España, de cuya formación se 
encargaría, caso de aceptar el orre-
ciimento que se le va a hacer, el 
seleccionador naciónàl, Ladislao Ku-
baia. — ALFIL. 
PETANCA ; . ' 
«I WIOFEO R E Y E S FEMENINO» 
El domingo sé celebró la pri-
mera fase del Campeonato Feme-
nino Interclubs de Reyes. 
Día muy desapacible, con una 
temperatura poco propicia y con 
biéblá, que deslució un poco la 
jornada. 
Tomaron parte dieciséis triple-
tas de los distintos clubs de la 
capital, siendo ocho del Stadium 
Vehecia y tres por cada uno de 
los centros Stadium Casablanca 
y Club Natación Helios y dos por 
el Tiro de Pichón, llevándose la 
palma por número de jugadoras 
presentadas el Stadium Venècia. 
El sistema empleado para esta 
primera jòrnada fue de Liga, y 
de esta forma cada tripleta podía 
jugar tres partidos como mínimo 
en este Campeonato, y dándole 
un mayor aliciente, 'pues así 'un 
tropezón en los primeros partid 
dos podía ser superado en los dos 
restantes. 
Después de estos primeros en-
cuentros han quedado clasifica-
das ocho tripletas para^ la si-
guiente ronda que tendrá lugar 
el próximo domingo día 14. Estas 
kan sido de la siguiente forma: 
una por el Tiro de Pichón, dos 
por cada uno de los Clubs Sta-
dium Venècia y Stadium Casa-
blanca y tres por el Club Nata-
ción Helios, siendo este último el 
que ha demostrado mayor poten-
cia clasificándose todas las pre-
sentadas. 
A pes_ar del mal tiempo la ani-
mación ha sido extraordinaria, 
demostrando que este deporte 
tiene muchos adeptos entre el 
sexo débil, 
: Daba gusto verlas jugar con 
una alegría y una ilusión tremen-
da, lo que dio el calor y el am-
biente que se necesitaba en día 
tan tfisté. 
Era maravilloso el ambiente 
que se respiraba entre todas ellas 
con sus gritos de júbilo; sus sal-
tos. Sus abrazos. Todo ésto animá 
y demuestra que la mujer tam-
bién debe intervenir más decidí-
damente en el deporte, sobre 
todo en lo que no sea violentó, 
para darle color y más unión, 
más camaradería entre todos ios 
deportistas. 
Esperamos que él próximo do» 
mingo el tiempo acompañé y po-
damos disfrutar de otra jornada 
tan agradable y con esa lucha y 
ésa emoción, que ha carácterizado 





En torneo celebrad® cerno ppm-
cipio de temporada entre los equí* 
pos de la región, quedó la clasi-





L G. E. P. F. C. 
6 5 0 11 9 3 10 
6 5 O' 1 14 4 10 
6 1 0 S 3 20 2 
6 1 0 5̂  2 14 2 
" Quedando empatad®* Salvador y 
Boscos, se celebró tín partid© de des. 
Partidos de Ida" Je h marta elimímtorh 
HOY, NUEVE 
ENCUENTROS 
Se aplaza el Santander - Sevilla 
COPA: 
PONTEVEDRA. — Et jugador del Sevilla, Berruezo, m ta fotogra-
ba marcado con una flecha, en un momento del encuentro de fút-
bol disputado el domingo frente al Pontevedra. Berrueyo se sintió 
'cy^nt¡nameyite enfermo momentos después de iniciarse el segundó 
tiempo. Poco después , fallecía—{Volo C1.FPA. GRAFICA.) 
MADRID, 9. — Mañana se juegan 
nueve de los diez partidos de fút-
bol de qué consta la cuarta elimi-
natoria de Copá, en su primera vuel-
ta ya que él encuéntrO Saníandér-
Sívilla, que debería celebrarse en 
"'El Sardinero", ha sido áplázádo é©-
mo consecuencia del fallecimiento 
del jugador Berruezd. Los encuen-
tros, son los siguientes: , 
Tarragona - Baracáldó. 
Tenerife - Orense. 
Mallorca - San Andrés. 
Pontevedra - Huelva. 
Valdepeñas - Rayo Vallecañ©. 
Leonesa - Hércules., 
Cártagena - Sabadell. 
Cádiz - Logroñés. 
Valladolid - Elche. 
Los partidos de vuelta se fugarán 
en los campos de los equipos cita-
dos en segtigffc l«gars el próximo 
día 24 de esté mismo mes. 
RESA. 
PY-
ORIZAOLA, O m PROBLEMAS 
BARCELONA, 9. — E ! "ttrister* 
aríeiluihado, señor Orízaolá, se en-
cuentra c o n muchos lesionados. 
García Soriano, con un tirón; Flo-
res, en observación con algo de l i -
gamentos; Arnál, sigue con ei es-
guince que ío tuvo apartado en el 
último partido, y, finalmente. Pa-
lau, con gripe. 
Orizaola ha dado los siguientef 
expedicionarios: López y Martínez 
porteros; defensas, Franch, Pini y 
González; medios, Marfil, Montesi 
nos y Villalonga, y delanteros. Mar 
celino, Arturo, Cristo, Parra, Zat 
dúa, Éèrrera y Femándei . De esto-
bombrés saldrá el equipo ,que jug? 
rá mffíana en Cartagena v el 
el próximo domingo lo. ^ará fren' 
al Sáatander. — PYRESA. . -
empate, bien, jugado, con cqdicia y 
preciosismo en las jugadas, un par-, 
tido de técnica y ,fúerza, sobre todo 
en las defensas, dio' eí triunfo a 
Salvador por el mínimo resulta-
do (1-0). • 
Un trofeo preparatorio que volvió 
a poner en el aire las fuerzas de los , 
equipos de primera categoría, ésta-
bleciéndose esas arandes diferencias 
en la tabla elasiñeatoria. 
Un trofeo, en lo que más destaca-
do fueron las defensas y su gran 
poder de retención a las Ofensivas 
contrarias. ' 
• JUVENILES 
Los equipos juveniles Salvador, 
Aragón, Montearagón v Salesianos, 
jugaron dos trofeos en sala, el de 
«Montearagón» y el de «Navidad». 
Ambos tuvieron como finalistas a 
Salvador y Salesianos, que demos-
traron ser los equipos mejor pre-
parados y fuertes de la categoría 
juvenil; Él primer trofeo füe jana-
do por- el Salvador, que batió en 
la final a Salesianos por 4 -1 , mien-
tras que en la Fmai de! trofeo «Ná-
vidai», Salesianos batió claramente 
al Salvador por' 34. 
Es preciso destacar que las delan-
teras de estos equipos no fueron 
muy resolutivas, pues los resulta-
dos nunca fueron abultados y en 
esta especialidad de hockey los 
marcadores suelen ser, de muchos 
tantos. Esperemos que las delante-
ras se vuelvan más efectivas, pero 
justo es resaltar que las defensas 
se emplean con mucho fuerza y su 
poder resolutivo es grande. 
T T R O AT PT A T O 
TIRADA PRO MANAGUA 
En la tirada al plato celebrada d 
domingo, con el fin de recaudar 
fondos para la Catástrofe de Mana-
gua, y con una concurrencia muy 
floja de tiradores, pero sí rauy ani-
mada a efectos deportivos entré 
los participantes, se dieron los si-
guientes ganadores: ....: 
Primera categoría: Manuel Fran-
co, con 28 de 30. Segunda categoría: 
José María Rodríguez íranior), «;ò« 
23 de 30. - Tercera: Carlos Anadón, 
, con 23 de 30. Cuarta: Juan Antonio 
Lacosta. con 22 de 30. 
ESQUI 
PROYECCION DE PELICULAS 
Ésta tarde, a las ocho, y en el 
Colegio del Salvador (Cardenal Go-̂  
má, sin número), tendrá lugar la 
proyèccíón de dos películas de los 
Campeonatos del Mundo dé Esquí 
de Valgardena. celebrados en 1971, 
Se invita especialmente á íoi 
clubs, féderados y aficionados al es-
quí. 
CURSILLO INFANTIL 
Él próximo sábado, día 1,3, comién-
Ua, el cursillo infantil de diéz sá-
bados, organizado por la Federación 
Aragonesa de Esquí, en la estación 
de Panticosa. Pueden participar los 
niños en edades comprendidas en-
tre 8 y 15 años. Las plazas son limi-
tadas y las inscripciones pueden ha-
cerse en , la Federación (Coso, 62, 
planta 11), de siete y media a nueve 
de la noche. 
MONTAÑISMO 
JUEVES MONTAÑEROS 
Después del natural descanso de 
estas fiestas, pasadas. Montañeros 
de Aragón reanuda sus acostumbra-
dos jueves montañeros( con la pro-
yección de una colección de diapo-
sitivas del socio don Luis Alcalde, 
cuyo tema tratará de alta mon' 
taña . •. 
El acto se celebrará en los loca 
Ies sociales (Calvo Sotelo. 11, bajo), 
a las ocho de la.tarde, mánana, jue-
, ves. Con esté motivo se invita a 
cuantos socios y simpatizantes a 
estas proyecciones lo deseen. 
TENIS DE MESA 
CAMPEONATO PROVINCIAL * 
DE TERCERA CATEGORIA 
El lunes comenzó a disputats® 
en las instaláciones del Rèal Zara-
goza Club de Tenis el campeonato 
provincial de tereerá categoría, que 
es organizado por la Federación de 
Tenis de Mesa. 
Se han designado cabezas dé se-
rie á José Miguel Marchita, Angel 
Urbistondo, José Manuel Valencia, 
Ricardo Nieves, Manuel Matud, Jo-
sé Grima, Carlos Valero y Gregorio 
Coronado, La participación de ju-
gadores es muv numerosa, desta-
cando también la afluencia de ,un 
numeroso público, qué siguió con 
interés el desarrollo de los encuen-
tros, entré los què destacaron los 
partidos que enireníaron a Angél 
Uíbistondo y a Rosendo Concha y 
ei de Ricardo Nieves con Párdinas, 
que • t srminároa TCOQ él triunfo de 
lós citados en primer lugar pot 2-1 
y 2-0,' respecíiyàmèïlte. , 
Orden de juego pará hoy: 
A laS 19,30, Marchit a-, S., Royól 
19,45, Matud - Sancho; 20, E. CÓr-
aaüo - Nieves; 20,15,' Muñoz - Tor-
tajada; 26,30, Mayayo - Tolosa; 20,45. 
F. Concha - Urbistondo; 21, Valen-
cia - E. Carabaníes; 21,15. G. Co-
ronado - Iglesias, 
TIRO DE PICHON 
TROFEO SOCIEDAD 
Ei sábado, a las tres de la tarde, 
se celebrará en la Sociedad «Tiro de 
Pichón», él Trofeo Sociedad, con 
15.000 pesetas en premios, a cuatro 
pichones, distancias 22, 25 y 27 me-
tros, con 500 pesetas de entrada 
(los socios. 50 por ciènto de la im-
cripcióñ). 
Premios: 5.600 pesetas v fcrofeoi 
4.000, 3.080, 2:000 y mil pesetás. 
A J E D R E Z 
f l Rf¥ DE IOS IUEGOS« i t IUI-G0 D I LOS i fVfS 
«EDUCACION Y DESCANSO», CAMPEON DE 
ARAGON DE TERCERA CATEGORIA. # PRI-
MER TROFEO «CHARLES», DEL CAFE DE 
LEVANTE 
El jasado domingo se celebró la 
última jornada del Campeonato de 
Aragón de Ajedrez por equipos de 
tercera categoría, tras la que se 
proclamó campeón él equipo de 
«Educación y Descanso», al vencer 
al Füenclara «B» por cüátro a dos. 
La Jornada fue de gran interés, ya 
què dé los seis equipos que habían 
llegado a la fase final sólo cuatro 
conséguían él ascenso automático, el 
quinto promocionaba y el sexto per-
manecía en tercera categoría.- De 
ellos, Füenclara «B»; con 15 puntos; 
«Educación y Descanso», con 14'5, y 
San Fernando, con 13'5, tenían el 
ascenso prácticamente asegurado; 
Stadium Casablanca «B», C. A. De-
licias y Optica Jena debían de lu-
char por la cuarta plaza y por la 
promoción. Entre los tres primeros, 
el gran aliciente era el título de 
campeón de la categoría. 
Los resultados f u e r o n ios si-
guientes: 
Educación y Descanso, 4; Füencla-
ra «B», 2. 
San Fernando, 4'5;, C. A. Deli-
cias, 1'5. 
Optica Jena, 0; Stadium Casablan-
ca «B», 6. 
La clasifi cación final queda, pues, 
de la siguiente manera: 
1, Educáeión y Descanso, 18'5 pun-
tos; 2, San Fernando, 18; 3, Füencla-
ra «B», 17; 4, Stadium Casablan-
ca «B», 17; 5, C. A. Delicias, U'S; 6, 
Optica Jena, 8. 
Como ya hemos indicado, los cua-
ro primeros equipos ascienden de 
•ategoría automáticamente. El C. A. 
Alicias deberá de jugar la promo-
ción con e! C. M . U. «Pedro Cer-
buna», mientras que el Optica Jena 
permanece en tercera categoría. 
I TROFEO «CHARLES» D E L CAFE 
DE LEVANTE 
, Ha finalizado con gran éxito d 
Torneo Navideño que ha organizado 
!a Peña Ajedrecística del Café dé 
Levante, y del que se han procla-
mado campeones de sus respectivas 
categorías Alberto Marín y J. Mar-
een. 
Los resultados de la última ronda 
han sido los siguientes: 
Grupo federados. — Marín 1; Ga-
yán, 0. J. Orti, 0; C. Orti, 1. R. Mu-
flió, 0; A. Magallón, 1. A. Millán, 0; 
N . Sancho, 1. Verdura, 1; Blázquez, 
0. Franco, 0; J. L. Oros. 0. Gimeno, 
1; C. Cerrado, 0, 
Clasificación — Alberto Marín, 5; 
L. Gayan, 4'5; C. Orti, 4'5; A. Ma-
gallón, 4; Juan Orti, 3*5; N . Sancho, 
3'5; Roberto Muñío, 3; J. L. Gime-
no, 3; Ana Millán, 2'5; Verdura, 
2'5; Félix Blázquez, 2; J. L. Oros, 
l'S; Carlos Franco, 1; G. Cerrado, 0'5: 
Grupo no federados. — A. Laguna-
0; J. Marcea, 1. Nacho Bazán, J; 
F. Moreno, 0. J. Gayán, 0; F. Salda-
ña, 1. De Arriba. 1; A. Catalán, 0. 
García, 0; Gorrbchategui, 0. Rosa 
Blanca, 0; J. L. Rodríguez, 1. F. Mar-
tín, 0; A. Agudo, 1. 
Clasificación. — J. Marcén, 5'5; 
Nacho Bazán, 5; Moreno, 4'5; F. 
Saldaña, 4; De Arriba, 4; J. Gayán, 
3; A. Laguna, 3; A. Catalán, 3; Ro-
dríguez, 3; Agudo. 2'5; Gorrochate-
gui, 2; García Bonet, 2; Perales. l'S; 
Martín, .1, y Abadías. L 
1. — E l otro día dijimos r«p» 
nos: parecía muy ma) ej 
la Federación Aragonésa1 de 
Fútbol hubiese áprobad® el ca-
lendario deí campeonato d* se-
lecciones juveniles con los dos 
encuentros de la última jaén*-
da en fechas distintas. 
Conviene aclarar laf 
• 
2. —-Les dos encuentros de la 
última jomada estaban previs-
tos para el domingo, pero la 
Federación Murciana, mucho 
antes de empezar la competi-
ción, solicitó adelantar las fe-, 
chas tanto del encuentro de 
ida como el de vuelta. 
Y la Federación Aragonesa 
accedió, lo cual nos p a r e e © 
muy correcto. 
3. —Lógico, además, 9$r%a« 
de antemano nadie podía pen-
sar en lo complicado dé - la ela» 
sificacióñ final. 
Eñ todo caso* de 1® ánic© 
fue puede culparse a los "rec-
tores de nuestro fútbol juvenil 
és de "Quijotes".' Pero a® de 
• otra còsa. 
• • , 
„ 4.—Escribimos sin conocer el 
fallo de ia Federación/Espa-
ñola en torno al süspendidó 
partido de M u r c i a , que sea 
cual sea, dará mucho que ha-
blar. 
¡Y pensar que todo, se hu-
biera evitado ganando a Ca-
taluña! 
• 
5.—Cambiemos de lema, Es 
normal que cuando se gana, 
los aficionados digan que el 
equipo jugó bien, y cuando se 
pierde, que lo hizo mal. 
Lo que rao vemos tan nor-
mal es que algunos critices sé 
contagien de esta forma', te 
pensar. 
: • 
tina d© las ç m e í t ó s que 
más "'descansaron" con la -vic-
toria, del Barcelona • fue V|3©3i. 
te, el , popular "toímaá,'* del 
OürGO-Club. 
iLÉ cantidad .teesata-flí» 
ge ha ahorrado! 
i*-Jb*m. Santiago, Beraabéa 
, ha dicho: "Cuando cuéáté la 
verdad, sobre el fiehaje de. Di 
Stéfano, va a arder Troya"» 
• ¡Qué hable,, que haMéí 
,• * . ' 
, 8.—Arbitros pam el domingo 
en Tercera División. E n él en-
cuentro Huesca - Atlético Ma-
drileño intervendrá el múrela-
no Jiménez Madrid, y en el 
Calvo Sotelo de Andorra - Mi-
randés, el cántabro eabreïo. 
Este último íue un© de los 
Jueces de línea que el domin-
gò en L a Romareda '"a^áa-
ron" al señor Olavarría. 
- k 
Ŝ ~-AEÉB eo mpensacién*, el 
aragonés Domínguez Juzgará di 
Calella-Gerona. 
¡Vi v a la equidad; • PieMes 
dos y te dan uno. 
* ' -' • 
10. —-Pardo Hidalgo., presiden-
te del Colegio Nacional de Ar-
bitros, ha d i c h o - "Sin árbi-
tros, no seríu posible el fút-
bol". • , 
Y sin balón, tampoco. * 
11. —'Frase también de Pardo 
Hidalgo- "Qn¿ no crea el afi-
cionado que un arbitro va al 
coliseo como iban los gladia-
dores, a lucha! con los leones 
para morir con frecuencia'*. 
DeL reconocerse que la fra-
se le salió redonda. 
12. Dice que las actuaciones 
de los arbitros muchas veces 
Son como e' estudiante qué sus-
pende en junio y en septiem-
bre saca una nota altísima. 
¿Suspenso en junio y matri-
cula en septiembre ¡ A m o s , 
anda! • 
13.—Y cons e que los arbi-
tros nos merecen todos nues-
tros respetos y que reconoce-
mos y admiramos !o difícil e 
ingrato de su labor. 
. Sh- ^or .al80 hemos sido también "cocineros". 
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ASESINAN A UNA Cuàtro m a m e m perecen en 
FAMILIA CHINA EN MARTA 
9:) 'Ajuste de cuentas 
entre mafiosos 
• En Yakarta, una familia chi-
na de cuatro miembros y su sir^ 
vienta fueion encontrados muertos 
en su casa. El cadáver de Sau Kian 
Liang, de ireinta .y dos años, fue 
hallado en un sillón, y los cadáve-
res de lós otros repartidos por . la 
casa. La esposa lo fue eñ la cama, 
vestida, abrazada a su hijo de tres 
años, y la criad?, se encontraba ien 
las proximidades sobre el suelo. La 
hija d e l niatrimonio, de cuatro 
años, fue hallada flotando en el ba-
ño, lleno de agua. Todos presenta-
ban heridas de bala en la frente, 
procedentes de un fusil "FN-45", del 
oye utilizan las fuerzas armadas 
indonesias. Cinco chinos han sido 
detenidos para ser interrogados. 
• En Palermo, la Policía ha de-
teñido a tres individuos en relación 
con uno de los tres asesinatos que 
se cree han sido «ejecuciones» de 
la «Mafia». Los detenidos, Antonino 
Gallo, Gaspare Tagliavia y Frances-
co Paolo Lanzetta, serán interroga-
dos respecto a la muerte de Ro-
sario de Chiara, un joven de vein-
tinueve años sospechoso de perte-
necer a la «Mafia» y que fue ha-
llado muerto a tiros en una calle 
de Palermo. Otros dos jóvenes si-
cilianos relacionados con una ban-
da de la «Mafia» que opera en el 
distrito Uditore, fueron encontra-
dos muertos en un parque. 
O Han sido rescatados dieciocho 
de los sesenta ocupantes de la lan-
cha «Perizai», que se incendió y 
naufragó en aguas del río Paraná 
mientras se dirigía de la ciudad 
paraguaya de Encarnación al puer-
to local. También se han encon-
trado los cadáveres de cinco mu-
jeres, pero no se tienen noticias de 
los treinta y siete viajeros restan-
tes. 
• En Charleroi (Bélgica), _ Márc 
Massart, sü esposa y un hijo de 
dos meses, murieron mientras dor 
mían, a causa del mal funciona-
miento de una cocina de carbón. La 
Policía ha determinado que la muer-
te sa produjo por asfixia, 
• En Melina (Valencia), Yolan-
da Soler Ferrandis, de dos años 
de edad, murió envenenada al ha-
ber ingerido, al parecer, en un des-
cuido de sus familiares, varias pas-
tillas de tranquilizantes. 
• En Cali (Colombia), al volcar 
un autocar del servicio intermuni-
cipal de pasajeros, cuatro personas 
murieron. Los pasajeros que sal-
varon la vida denunciaron a la Po-
licía al conductor del vehículo, Jor-
ge Escobar, quien en total estado 
de embriaguez se dedicó a realizar 
pruebas de malabarismo colocando 
sus pies sobre el volante. 
• Dos oficiales de las Fuerzas 
Aéreas austríacas resultaron muer-
tos al estrellarse el avión que ocu-
paban, poco antes de tomar tierra 
en là base militar de Linz Hoers-
ching (Austria). 
• En Hong-Kong, tres personas 
han desaparecido y otras cuarenta 
han resultado heridas durante un 
incendio declarado en los tres últi-
mos pisos de un edificio de catorce 
plantas. 
• En Gillingham (Inglaterra), un 
bombero murió y otros dos resulta-
ron heridos en un incendio.—EFE. 
el incendio de un pesquero 
Apuñalan a na hombre en el "Barrin Chino" Je Barcelona 
• Cuatro tripulantes del pesque-
ro español «Río Aguamina» pere-
cieron a causa de un incendio que 
se declaró a bordo del navio cuan-
do maniobraba cerca de Villa Cis-
neros. 
• , En el llamado «barrio chino» 
de Barcelona, Gabirio Fernando 
Mateo • Lorenzo, de veinticuatro 
años, fue abordado por dos desco-
nocidos que, al parecer, intentaban 
robarle. Al intentar resistirse fue 
agredido a navajazos, falleciendo. 
• ; En León, Miguel Angel Ordás 
Balbuena, de catorce años, resultó 
con graves heridas por disparo de 
arma de fuego cuando jugaba con 
otro amigo con una pistola de su 
padre, que es militar. Al parecer, 
maniobraba con el arma José An-
gel Flórez, de quince años, y el 
proyectil se le quedó incrustado en 
la región ilíaca. 
• Durante una dp las travesías 
del transbordador «Virgen de Afr i -
ca», que hace el recorrido Algeci-
ras - Ceuta, desapareció el pasa-
jero Francisco García Vera, di» cua-
renta años, natural de La Línea de 
la Concepción, que viajaba en com-
pañía de un amigo suyo llamado 
Alfonso Roda Recio. 
• En Gerona, una subdita belga. 
Alfa Van Copelle, de cuarenta v 
cuatro años de edad, ha perecido 
a consecuencia de la explosión de 
una bombona de gas. 
• Don José Luis Santos, que re-
gresaba el pasado domingo a Ma-
drid desde una finca suya situada 
en Jaén, acompañado de un hijo de 
doce años, y del chófer que condu-
cía el vehículo, ha muerto víctima 
de un fatal accidente. Al llegar a la 
zona de Despeñaperros, el señor 
Santos indicó al chófer que párese 
eL vehículo, pues quería bajar un 
momento, ya que se sentía algo in-
dispuesto. Como tardaba en regre-
sar al automóvil, el chófer y el hijo 
salieron en su busca, observando 
que se había caído por un terra-
plén. Fue trasladado con toda ur-
gencia a Madrid, donde al parecer 
llegó Cadáver. 
• En la localidad astuariana de 
Cangas.de Núrcea, pereció el joven 
matrimonio compuesto por Antonio 
lu is González Alonso y María Con-
cepción Menéndez González, en un 
incendio. 
• En un accidente ocurrido en 
la carretera de Madrid-Córdoba, en 
e! término de esta última capital, 
fallecieron José María Montilla y 
José García Herrero, sufrendo he-
ridas graves Emilio Castro García, 
José Antonio Martínez Ramírez y 
José María Rico. 
• En Almadén, Consolación Fer-
nández García resultó muerta, y 
veinticinco pasajeros her idos , al 
volcar un aalcbús que hacía un via-
ve discrecional de Benalmádena a 
Madrid. 
• En Granollers, la niña de once 
meses María González Cruz sufrió 
quemaduras de consideración a con-
secuencia del incendio producido 
por un escape de gas en la casa 
donde vive. 
• En Tarrasa, un hombre ha si-
do arrollado y muerto instantánea-
mente por un tren que, procedente 
de Manresa, se dirigía a esta ciu-
dad.—CIFRA y PYRESA. 
ti 
HABIA MAS DE UN lERRURISTA 
EN EL HÜTEL DE 
Hay pruebas de que fue una conjura 
1 WASHINGTON, 9. — El jefe de 
Policía de Nueva Orleáns reveló 
hoy que el fusil encontrado junto 
al cadáver de un terrorista muerto 
a tiros el domingo pasado en la 
azotea de un hotel de la ciudad es 
el mismo utilizado para dar muer-
te a un cadete de la Policía y he-
rir a otro oficial una semana antes. 
El jefe de la Policía, Clarence 
Giarruso, dijo además que «exis-
ten pruebas» de que el terrorista 
muerto «no se encontraba solo» en 
la azotea del hotel Howard John-
son, de dieciocho pisos. 
e n t r o a 
s r a e i t a 
-a d o a n 
e n P a r í s 
"Septiembre Negro" reclama 
para sí el "honor" del ataque 
PARIS, 9. — Un atentado ha sido 
perpetrado esta ¡maidrugada con-
tra la agencia que se ocupa de la 
emigración de judíos a Israel, en 
esta capital. Sobre las cinco de la 
madrugada una bomba hizo expío-
p m c E 
MEifím Toda una monada 
NUEVA YORK — El monito de tres meses, «Gortrudo», 
del Zoológico dé Nueva York, está enfermo y al parecer muy 
grave Sus ojos y su gesto, reflejan el dolor físico. Su monísi-
ma enfermera, la señorita Verónica Nelson, acaricia al simio 
con un afecto casi maternal. En el beso hay todo el amor y 
ternura que puede poner una mujer, como ultimo remedio 
para salvar una vida, aunque sea la de- un momio que se le 
muere entre los brazos. — (roto ClrRA.) 
sión causando daños considerables 
en el edificio y en varios vehículos 
estacionados en las inmediaciones. 
«SEPTIEMBRE NEGRO» 
S E DECLARA AUTORA 
La organización terrorista pales-
tina «Septiembre Negro» asume la 
resporsabilidad del atentado per-
petrado a primeras horas de hoy, 
contra la «agencia judía» de Pa-
rís, en una carta divulgada a pri-
meras horas de ia noche. 
La misiva considera que este 
atentado es «una advertencia ante 
el viaje de Golda Meir». — EFE. 
FRACASO OTRO ASALTO 
TEL AVIV, 9. — Un plan dp los 
guerrilleros árabes para atacar ia 
Embajada israelí en Bucarest, si-
multáneamente con el ataque a la 
Embajada israelí en Bangkok, fue 
frustrado por la Policía rumana, in-
forma hoy la Prensa judía. 
Las autoridades rumanas se en-
teraron del proyecto anticipadamen-
te y rodearon con soldados el edi-
ficio y la Organización «Septiembre 
Negro» canceló la operación.—EFE-
T E M P O R A L 
C N B R A S I L 
SAO PAULO (Brasil), 9. — A con-
secuencia de un violento temporal, 
treinta casas han quedado destrui-
das y otras cincuenta sufren impor-
tantes daños en la ciudad de Sao 
Paulo. El número de personas heri-
das no ha podido ser determinado, 
aunque las primeras cifras oficiales 
apuntan decenas. Los mayores da-
ños tuvieron lugar en el popular 
b a r r i o de "Jardim Iguatemi", a 
treinta kilómetros del centro, don-
de veinte niños resultaron alcanza-
dos por cascotes. Dos de ellos se 
encuentran graves.—EFE. 
Sin embargo, la Policía, cuando 
ayer tarde finalmente asaltó el re-
ducto que los terroristas habían 
utilizado durante treinta y seis ho-
ras para dar muerte a seis perso-
nas, herir a otras veinte y mante-
ner a raya a seiscientos policían 
con tanques y helicópteros, no en-
contró más que un cadáver. 
El,-terrorista muerto fue identi-
ficado hoy como Mark Essex, de 
veintitrés años, veterano de la Ma-
rina de los Estados Unidos. 
El jefe de la Policía, Giarruso, 
no quiso detallar las pruebas de 
que Essex contó con la ayuda de 
otro u otros terroristas en la azo-
tea del hotel. 
«Parece que hay pruebas de que 
fue Una conjura —dijo esta tarde 
Giarruso en rueda de Prensa—. Por 
conjura debe entenderse que dos, 
tres o cuatro, un pequeño grupo, 
actuaron conjuntamente en el in-
cidente.» 
Giarruso no pudo dar una ex-
plicación de cómo fue posible que 
los demás terroristas hubieran po-
dido escapar al cerco que la Po-
licía tenía tendido al haber acor-
donado una zona de cincuenta blo-
ques de edificios alrededor del ho-
tel. «Los agentes insisten que la 
zona estaba adecuadamente vigila-
da», dijo el jefe de la Policía. — 
EFE. 
ARTEFACTO EXPLOSIVO 
ROMA, 9. — Un potente artefac-
to explosivo fue hallado esta ma-
ñana ante la puerta de ingreso de 
las oficinas de «Seleziones del Rea-
der's Digest», en pleno centro de 
Roma. . ., . 
El artefacto, contenido en una 
gran caja de cartón, había sido vis-
to por Un limpiador de vitrinas, 
que inmediatamente advirtió a la 
Policía. Momentos más tarde acu-
dieron al lugar agentes especializa-
dos, que desmontaron el artefacto, 
comprobando que no había llega-
do a hacer explosión porque se ha-
bía desconectado fortuitamente la 
mecha del detonador. La bomba 
estaba cotnpuesta de 300 gramos 
de dinamita y un recipiente metá-
lico con 20 litros de líquido infla-
mable.—EFE, 
• • • 
M e j o r í a d e 
P u i g v e r f 
Se cayó de un caballo 
BARCELONA. 9, •— Continúa 
recuperándose con normalidad si 
bien seguirá en observación por 
otro plazo de 48 horas, el conoci-
. do 5 urólogo barcelonés don Anto-
nio Puigvert, que se encuentra i n -
ternado en la clínica de la Funda-
ción que lleva su nombre, en el 
Hospital de San Pablo. El doctor 
Puigvert el pasado día de Reyes 
sufrió una caída de caballo y tras 
ladado rápidamente a una clínica 
de Vich, donde se le aplicó anes-
tesia general para proceder a re-
ducir sus lesiones, una luxación en 
el hombro izquierdo y una herida 
abierta-vn la frente en la que t u -
vieron que serle aplicados seis pun-
tos de sutura. Sufría también con-
moción cerebral. Al recuperarse de 
la misma fue llevado a Barcelo-
na. — CIFRA. 
A m a n e c e r 
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J U L I O V I L L A 
NAUFRAGO I A 
^ DIO LA VUELTA AL MUNDO EN 
UN PEQUEÑO BARCO DE VELA 
MADRID. (Servicio especial de 
Pyresa, para AMANECER.)—«La 
Naturaleza es el Arte. En la so-
ciedad me siento náufrago». A 
bordo de un pequeño barco de 
veia —siete metros de esíora—, 
Juiio Villar ha dado la vuelta al 
mundo. Su aventura ha durado 
cuatro años. Al volver a San 
Sebastián, la tierra que le vio 
nacer, ha encontrado miradas de 
asombro. 
«Lo que he hecho no tiene ma-
yor importancia. O, en cual-
quier caso, la tiene sólo para 
mí. No entiendo bien la admi-
ración de las gentes. Al fin y ai 
cabo he hecho lo que me apete-
cía, en un esfuerzo de supera-
ción.» 
La cosa está clara. Julio Vi-
llar no se siente a gusto vivien-
do como el resto de los morta-
les. Le ahogan las ciudades, los 
humos, el aiiiero y las gentes. 
Ln buen día coge un barco de 
vela y se va. A los cuatro años 
vuelve i Y no hay más. 
«Para mí ha sido una expe-
riencia maravillosa, única. He 
trabajado en los empleos mas 
extraños para conseguir el dine-
ro justo que me permitiera se-
guir navegando. He convivido 
con hombres que el mundo tacha 
de semisalvajes y he descubierto 
que tienen un gran sentido de 
la convivencia.» 
Para los técnicos en navega-
ción a vela, lo más sorprendente 
de la aventura de este hombre 
impar es que Julio ha viajado 
sin instrumentos de navegación 
y con unos conocimientos muy 
rudimentarios de e s t e difícil 
arte. 
«Mi afición a la vela nació a 
consecuencia de un accidente de 
montaña. Incapacitado en cierta 
forma para escalar, me decidí 
a salir a la mar. Y tampoco tie 
ne mérito ir sin instrumentas 
adecuados. Los mejores guías 
son las estrellas y la Luna. Yo 
he estado más de sesenta días 
sin ver tierra y nunca he duda-
do de mi posición. De verdad 
que no tiene ningún mérito.» 
Habrá que creérselo. Pero no 
entiende uno muy bien cómo un 
hombre de 29 años, sin estudios, 
sin futuro, mira a la vida con 
tanta esperanza, con tan poco 
miedo. 
«Yo nazco mañana. No me 
importa el futuro, porque me 
conformo con poco. Las necesi-
dades de las gentes no lo son 
• i I t 
El presidente del Club Náutico de Madrid, don Ricardo Morana, 
le entrega a Julio Villar una carabela en recuerdo de su gesta. 
(Foto PYRESA.) 
para mí. Puedo vivir con menos 
de la cuarta parte de lo que 
necesitan los demás. Pero no 
quiero que se piense que soy un 
desplazado. Necesito, como to-
dos, el calor de la amistad y el 
cariño de las personas.» 
Contagiado de la fantasía de 
este hombre me be atrevido a 
preguntarle si en su viaje en-
contró alguna sirena: «Natural-
mente. Pero con dos piernas.» 
Pasó estas fiestas en San Se-
bastián, junto a su familia. Jün-
to a esa hermana que dejó con 
diez años y la ha vuelto a en-
contrar con catorce, «hecha una 
mujer». Y de momento escribirá 
un libro sobre su viaje. Sólo 
falta saber en qué página deci-
dirá terminarlo para emprender 
una nueva aventura. 
Le quise hacer ver que era 
un hombre raro, extraño. Y ca-
si me cortó la frase, con du-
reza: «Los raros son los demás. 
Yo hago lo que quiero hacer, 
lo que necesito hacer para vi-
vir. No podría, ni quiero, vivir 
de otra forma.» 
Le pregunto por sus lecturas 
preferidas y me dice que Lorca 
le dejó una huella muy profunda 
cuando lo leyó. Que ahora lee 
—y le apasiona— Walt Withman. 
Pero que lo que le gusta de ver-
dad es leer lo que sea en la so-
ledad de su barco, en su sole-
dad. 
—He conocido a Julio Villar eir 
un hon-enaje que ¿e ofrsció el 
Club Náutico de Madi.d. Tímido 
al principio, escabulléndose de 
los saludos y las teli àtaoones, 
terminó por contar su aventura 
a todos. Sin engreimienios, con 
una sencillez apabullante, esté 
navegante solitario haoló de süs 
aventuras sin fin, de su tremen-
da felicidad por haber h êho al-
go que quería hacer. 
Me asaltaba una duda. Le pre-
gunté si en su barro, entra el 
mar y el cielo, le hacía daño el 
recuerdo de sus g.ntes, de sus 
amjgos. Sonrió como un niño y 
con un poco de tristeza me dijo; 
«No puedes olvidarte nunca de 
las cosas viejas que llevas den-
tro.» 
Julio Villar se irá pronto. En 
él, irse es una necesidad, no una 
aventura. Por eso mira extraña-
do a las extrañadas gentes que 
le admiran: — JOSE MANUEL 
CID. 
Amaina la ¡*ripe? pero volverá 
^ Hoy se cumple el primer centenario 
de la muerte de Bravo Murillo 
MADRID (Crónica de AMA-
NECER y Pyresa, por J O S E 
LUIS FERNANDEZ - RUA.) — 
Por fortuna, parece que se des-
vanece, lentamente, el fantas-
ma de lá gripe. Aunque deje sus 
flecos. Y, debido a ello, sean no 
pocas las personas aquejadas 
de «trancazo», sometidas a la 
inmovilidad en el lecho, o en 
el mejor de los casos, de pie, 
pero sin salir dé sus domici-
lios. 
Aunque en ningún momento 
ha llegado a tener la categoría 
de epidemia, por ser benigna, 
los médicos han tenido mucho 
trabajo estos días. Hay quien 
asegura que fue, sobre todo, un 
mal regalo de los Reyes Ma-
gos y de su séquito. 
Pero eso es una calumnia por-
que los Reyes Magos vienen de 
Oriente, y esta gripe, que ha 
incidido en nuestra capital^ tie-
ne un claro matiz británico. La 
nacionalidad -—me limito a cons-
tatar una declaración científi-
ca— se la han descubierto los 
expertos. En cualquier caso, no 
hemos de dejarnos llevar por 
el optimismo. Se anuncia una 
próxima visita de la gripe a l 
mismo filo de la primavera. 
Según las estadísticas, en es-
ta ocasión, las zonas más afec-
tadas de Madrid han sido las 
situadas al Norte de la urbe. 
Quizá por lecibir más directa-
mente los vientos, no siempre 
sanos de la sierra. 
Sigue en pie el consejo de que, 
en caso de acusar los síntomas 
propios de la enfermedad —fie-
bre, abatimiento dolor de ca-
beza, etcétera— se recurra al 
médico. Y que se tenga un es-
pecial cuidado con los niños y 
con los ancianos, que son los 
más propicios a ser presa de la 
gripe y secuelas. 
De momento, pues, posibili-
dades de mejoría del ambiente. 
Pero sin dejarnos llevar por un 
exagerado optimismo. Porque 
la gripe, solapada, está al ace-
cho. 
CENTENARIO DE BRAVO 
MURILO 
Mañana, día 10, se cumple el 
centenario de la muerte de don 
Juan Braw> Murillo, óbito que 
se proflujo en Madrid, duran-
te el reinado de Amadeo de Sa^ 
boya. Don Juan, que había si-
do mlri^tro v <efe ríe Gobipt-no. 
con Isabel vivía retirado de la 
vida política desde la revolu-
ción de septiembre de 1868. Se 
dedicaba, Bravo Murillo, sobre-
todo a su bufete de abogado, 
ya que fue una distinguida f i -
gura del foro. 
Durante la etapa del Gobier-
no de Bravo Murillo se promo-
cionó la construcción de varias 
líneas férreas y la iniciación de 
las obras del canal de Isabel 11. 
Madrid ha dedicado a su me-
moria una de sus principales 
calles e incluso un monumen-
to, emplazado primero en la 
glorieta de Bilbao y que, poste-
riormente, por avatares del des-
tino, ha sido arrumbada en un 
lugar menos concurrido. 
Don Juan Bravo Murico, era 
extremeño, nacido en Fregenal 
de la Sierra, distrito que, como 
diputado a Cortes, representa-
ba al sorprenderle la muerte1 a 
los sesenta y nueve años de 
edad. 
SUBASTAS 
Se mantiene el interés por 
las subastas de obras de arte. 
Y, como consecuencia de ello, 
y sin duda un mejor nivel de 
vida, sobre todo de los posibles 
clientes, suben las cotizaciones 
de los cuadros. Obras de artis-
ta^ que hace veinte o treinta 
años se podían conseguir por 
poco dinero superan el millón 
de pesetas. E incluso lo t r i p l i -
can, en determinados casos. 
Hasta se • publica una revista, 
«Carta de Arte», que sigue de 
cerca este índice de cotizacio-
nes. 
La clientela aumenta. Y, por 
lo que se ve, bien dotada cre-
matísticamente hablando. 
E N DEFENSA DE COLON 
De sobra sabíamos que se sus-
citaría la polémica. El director 
de cine José Luis Sáenz de He-
sedia y el escritor José María 
Sánchez Silva han coincidido, 
en respectivos artículos publi-
cados en la Prensa madrileña, 
en que, con motivo de su am-
pliación, la plaza de Colón de-
bería cambiar de nombre. ¿Cuál? 
Se sugirieren varios: plaza de 
la Hispanidad, plaza de los Re-
yes Católicos, plaza del Desoa-
brimiento.. 
ú Ahora es Garlos Robles quien, 
desde las columnas de «Ya» de-
fiende la memoria de Cristóbal 
Colon. «En una cripta bo^o-
t^nq, qne onndii"? ha^q pi an. 
tiguo aeropuerto de techo —es-
cribe Robles Piquer— se alza 
un monumento que hermana 
en la alabanza del Descubri-
miento las liguras de Isabel la 
Católica y de Cristóbal Colón. 
Con buen humor, laŝ  gentes de 
aquella sabana les llaman «Los 
novios». Aunque ello obnubile 
el justo renombre del rey don 
Fernando, es indudable que es-
te honestísimo noviazgo en la , 
inmortalidaü está profundamen-
te arraigado en el corazón de 
toda América y que su simbo-; 
lismo está también henchido de 
de un legítimo contenido espa-
ñol. Renunciar a él, disminuir 
la estatura española del Gran 
Almirante, cuya estirpe vive 
entre nosotros, me parecería 
una mutilación innecesaria y 
hasta un poquito masoquista.»! 
PURA FANTASIA \ 
Al parecer, carece de todo 
fundamento una información 
publicada por el periódico por-
tugués «Diario Popular» según 
la cual se iba a efectuar un 
cambio de cuadros de Velázquez, 
que se conservan en nuestros 
museos, por cuadros de Rubens 
que se guardan en ios museos 
lusitanos. 
Se da, precisamente, la cir-
cunstancia, de que el Museo del 
Prado posee varias obras ae 
Rubens. auténticas joyas dentro 
de su tesoro artístico. 
Sin duda, se trata de un error 
de interpretación. Lo que en 
realidad existe es un Proyec™ 
de exhibir en España, en un* 
exposición itinerante, cuaoro» 
de pintura portuguesa en cus 
tintas ciudades. 
i Y ya es tener fantasía 
terpretar la noticia de ese tao 
do! 
PUNTO Y APARTÉ 
• Debido a las calefaccio-
nes y, también, al intenso w* 
fico, en los primeros días 
año se han registrado 
dices de contaminación atmo? 
férica en Madrid. 
- d e 
• A los noventa anos 
edad, ha fallecido la Q ^ L · . 
famosa canzonetista Julita * 
v «El profesor <»on José U&j* 
Azcárate ha sido elesido a*^ 
démico d£ Bellas A^.es. ^ st, 
0""^nrq el tfVfir que h8«» 
muerte tuvo el duque de A l " 
